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mede creer" que el señor Secre-
tario de Agricultura haya hecho la 
afirmación de que ha ocupado dos 
partidas de arroz, de siete mil y 
cinco mil sacos, respectivamente, 
porque, habiendo costado a seis 
centavos la libra, se estaban ven-
diendo a catorce centavos. "Es ab-
solutamente imposible —_ agrega 
El Comercio—que el aludido alto 
funcionario haya dicho lo que en 
la noticia que nos ocupa se le atri-
buye;" "no puede haber dicho 
que los arroces ocupados hayan 
costado a seis centavos libra." 
"Eso no puede decirlo nadie, ni 
el más ajeno a la cuestión de las 
subsistencias, ni el más ignorante 
en esta cbse de asuntos." , 
"Antes de que comenzara la su-
bida de los víveres, en época nor-
mal, el precio más bajo del arroz, 
era de ocho y medio centavos la 
libra. 
"¿Cómo ha de decir nadie, que 
no esté soñando, que en estas cir-
cunstancias, con la escasez mun-
dial de arroz que todo el mundo 
conoce, haya comprado ningún 
comerciante ese artículo a seis 
centavos la libra? 
El señor Secretario podrá equi-
vocarse—dice por conclusión El 
Comercio—pero no ignorar los da-
tos precisos que debe tener a la 
vista para dictar sus resoluciones. 
Pues, . . 
"¡vive Dios que pudo ser!" 
a pesar de las denegaciones de El 
Comercio. Este cofrade confunde 
lo que no debería ser con lo que 
no es posible que sea. Confusión, 
por lo demás, natural hasta cierto 
punto en el caso de que se trata: 
porque con relación a los actos de 
gobierno lo que no debe hacerse 
o decirse y lo que no puede decir-
se o hacerse debieran ser concep-
tos sinónimos 
$P Pp 
Hace dos días exponíamos que 
el último decreto sobre subsisten-
cia, dictado para abaratar la vi-
da, la había encarecido; y no más 
tarde que ayer corroboraba ha 
lucha nuestro aserto. 
Antes de dictar—escribe—su des-
dichado decreto el señor Secretario de 
Agricultura, la manteca se .estaba 
Vendiendo a cuarenta centavos; des-
pués, a cuarenta y cinco y cuarenta 
V seis centavos. 
La leche condensada se vendía a 
veinte y cuatro centavos la lata. Tras 
el decreto, a veinte y cinco, vei ite 
>' seis y hasta veinte y siete centavos. 
Antes teníamos el azúcar blanco a 
rjueve centavos la libra. Se dictó e'. 
decreto y esa misma libra llegó al pre-
cio de diez centavos. Por otro decre-
to se autorizó la venta a diez y me-
dio centavos. 
Y por el estilo, el arroz, el tasajo, 
el bacalao, todo, todo ha encareci-
do. . . 
Y seguirá encareciendo. Porque 
los arribos de mercancías, en vez 
de ser normales, es decir, propor-
cionados a la demanda—regulada 
ésta por la capacidad y las nece-
sidades del consumo, por los re-
cursos disponibles para satisfacer-
las y por las existencias en las pla-
zas extranieras—disminuirán pro-
gresivamente, a causa de las limi-
taciones impuestas al comercio, 
que necesita de la libertad para 
prosperar y hasta para existir. 
No nos extrañaría que, según 
viene afirmándose, el señor Se-
cretario de Hacienda haya toma-
do ya cartas en el asunto, ante el 
peligro evidente que representa 
para el Erario una merma en las 
importaciones. 
Vida cara, o más cara, para los 
consumidores, y para el Tesoro 
disminución de ingresos. He ahí 
los efectos del decreto. Dos pája-
ros de un tiro. Doblete, como di-
j cen los cazadores y los tiradores 
! de platillos. Pero la mira se hab'a 
¡ preparado para cobrar otras pie-
í zas.. . 
- . H r  f A R D E  I  Í Í 
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A L S E S T A D O S U N I D O S 
P a r i s . Septie bre 2 
E l Cardenal Mercier, primado de 
B é l g i c a , sa l i ó esta m a ñ a n a de P a r í s 
^on destino a Brest , donde se embar. 
<-,ará p a r a los Estados Unidos. 
E l Cardenal Mercier le m a n i f e s t ó 
a l corresponsal de l a P r e n s a Asoc ia -
da qae l a vis i ta qne h a r á a los E s t a -
rles Unidos es un triunfo de g r a t ú n d 
por ia gran obra de la U n i ó n Amo-
rieana en favor de los belgas durante 
la guerra» y que q u e r í a personalmen-
te darles las gracias a los america-
nos en su propia t ierra, como tam-
bién corresponder a l a Inv i tac ión tío 
que ha sido objeto por las UniyersI -
dadts de los Estados Unidos. 
A E N E R A L 
P E R S I   . 
D I V I S I O N 
No hcy fo os disponibles para re-
eonstmir las glorietas a lo largo de 
í a Quinta Avenida, , frente a l Parquo 
C e n t r a l ; y los centenares de perso-
nas que desean ver a l general P e r s -
liing a l a cabeza de la P r i m e r a Div i -
s i ó n en l a parada del m i é r c o l e s p r ó -
x i m o , . t e n d r á n que hacerlo de pl5 
>• traer sus propios asientos. 
S ó l o h a b r á disponibles cinco mil 
Esientos para presenciar l a parada, 
las cuales se r e p a r t i r á n entre los fa-
mil iares de los oficiales de l a Pr ime-
ra D i v i s i ó n , los miembros de l a Co-
m i s i ó n del Alcalde, encargada de dar 
l a bienvenida a? General Persh ing y 
los invitados oficialmente. 
 i i v i xpve-EI 
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que se e s t á n ultimando los planes 
para que l a parada sea digna de las 
impjortantes procesiones militaros 
presenciadas por los neoyorquinos. 
S e r á l a pr imera vez e  l a historia de 
este p a í s que una d iv i s ión con t d-> 
su equipo de combate, c a ñ o n e s , coci-
nas, ametralladoras, hospitales etc., 
tome parte en una ftarada. 
E l vapor ^Lev'than' ' con el general 
P O . R E V A C A N E L . 
U n g r a n amigo m í o , que dice cosas que me ha hecho r e í r como n muchos 
admi rab lemen te graciosas en serio, y , de sus compa t r i t a s . " iuww» 
perian ente conceptuosas en b r o m a J E l p r o p i o s e ñ o r Fosalba se ' • e i r í i 
Pe i sh ing a bordo debe l legar e l lunes, ^ o n Pedro Mar radas , p a r a que no se , leyendo algunas composiciones de m 
D E R R O T A D E L O S I N S U R R E C T O S 
H O N D U R E N O S 
S a n Salvador, Sepitiembre 2 
S e g ú n parte oficial expedido en T e -
P a s a a l a p á g i n a 4 columna 3. 
r a s f ú n e -
b r e s p o r e l e t e r -
n o d e s c a n s o ú e l 
s e ñ o r 
El Cardenal Mercier celebrando la paz en Malinas. En la puerta de la catedral esperando la vi-
sita del Rey Alberto de Bélgica, e! presidente Poincaré y el Mariscal Foch. 
DE LA F I R M A DEL TRATADO A SU RATIFICACION 
L a Ig les ia P a r r o q u i a l de Pau la a 
l a cuaJ p e r t e n e c í a nues t ro i n o l v i d a -
ble D i r e c t o r , Exorno. S e ñ o r N i c o l á s 
R vero y M u ñ i z , Conde del R ive ro , l i a 
celebrado en l a m a ñ a n a de hoy, ( t e r -
cer mes de su sensible fal lecimiento"» 
solemnes honras f ú n e b r e s por su 
eccrno descanso. 
A las 9 a. m . fué l a Misa celebra-
da p o r el M . I . Sr. Dean del Cabi ldo 
Catedra l , D r . Fel ipe A . Cabal lero , A d -
m i n i s t r a d o r de l H o s p i t a l de San A f r i c a del Sur, que ha m u e r t o e l 2á 
F ranc i sco de P a ú l a , en cuyo t empla de ASosto ú l t i m o por l a madrugada 
se h a l l a ins ta lada l a P a r r o q u i a i 6,1 P re to r i a , de una p a r á l i s i s ca rd ia -
LV 
LA MUERTE DE LOUIS BOTHA, PRIMER MINISTRO DE LA UNION DEL AFRICA DEL SUR Y EL 
NOMBRAMIENTO DEL GENERAL SMUTS PARA SUCEDERLE. 
L a Z a f r a 
d e l T a b a c o 
LOS S E M I L L E R O S . O T R A S N O T I -
. C I A S 
t.í5tán t e rminando g r a n n u m e r o de 
_ acogidas de tabaco en l a p r o v i n c i a p i -
^ r e n a . Mucl.as han conc lu ido sus 
"^ r ac iones y m u y contadas s . í r á n las 
Mué no t e rminen en esta quin?eua. 
ix)s jornales a lcanzaron genera l -
^ « i t e , mayor a l t u r a quo e l a ñ o pa-
W 0 ' y en la m a n i P u l a c i ó n del t a -
aco encont ra ron ocu ipac ión ancianos 
Mujeres y niÜOQ. 
esn t t b a c o no r i n d i ó t an to como se 
cirílf y a P^sar de los a l tos pre-
"s a que fué vend ida l a r a m a no 
eost ^randes u t i l idades por q u é el 
ttio^./f la r>ClSecha fué m u y crecido, 
v a r i * a I)0r l0Sí jo rna les cuya ele-
sc^n ohUs6 a los veguero? v esco-
dern -8 a renñir u n a zafra, costosa en 
*ttra^ ' en ^ u n o s lugares , la "aper-
otvnc 89 a P680 l a a r roba , y en 
a ochenta centavos, 
das\I>erEonal escase6 en de te rmina-
das hp"/18' Sobre t o á o 611 la2 escoKl-
F u é ayudado del P á r r o c o , R. P. 
J o a q u í n N ú ñ e z y del Profesor del 
Seminar io J o s é R o d r í g u e z . 
A y u d ó a l Santo Sacr i f i c io , el Re-
dac tor G r á f i c o de nues t ro colega ' E l 
Debate", s e ñ o r M a r i o L . Cabal lero . 
Los cantantes s e ñ o r e s H e r r e r a y 
Rosales, con los Padres Juan B . Juan, 
P á r r o c o del P i l a r , y nues t ro compa 
ñ í r o , P. R a m ó n P i n i l l a M é n d e z , i n -
t e r p r e t a r o n l a Misa y Responso de 
H a l l e r . 
Majestuosa r e s u l t ó l a pa r t e m u s i -
c a l . 
E l senci l lo , pero severo t ú m u l o 
fué a r reg lado \por l a Madre Sacris-
tana, Sor A u r o r a Cabal lero , hermana 
dei P. Fe l ipe Augus to Cabal lero . 
P r e s i d i ó el acto l a v iuda e h i jos del 
f inado. 
C o n c u r r i e r o n l a Super io ra e Hijüft 
de l a Car idad del b e n é f i c o estableci-
mien to , enfermos convalecientes del 
m i s m o , y u n g rupo numeroso do 
fieles. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A agra-
dece en su n o m b r e y en el de los 
f ami l i a r e s , a l I l u s t r e P. Cabal lero y 
a l P á r r o c o los solemnes 
LA GRANDEZA DE INGLATERRA SE REVELA AL DAR EL MANDO A ESOS DOS ANTIGUOS 
ENEMIGOS. EN EL MISMO TERRITORIO EN QUE TANTO LA COMBATIERON. 
r r eo que, a fa l ta de los oficiales, se . aiscusiones del Pa r l amen to de Pre -
I m p r o v i s a r o n en la s i t iada c i u d a d ; y ~ia. i 
como solo el Rey de la G r a n B r e t a ñ a ' E n rse a ñ o de 1907 el pueblo i n g l é s 
y E m p e r a d o r de la I n d i a t iene ese j agradecido a l a conf ianza que los an-
p ñ v i l e g i o , aunque todos los ingleses t iguos Boers demos t raban en l a que 
l amen tan la f a l t a del genera l i n v i c t o 
s i t iado en L a d y S m i t h y lo a d m i r a n 
como soldado, t i enen que c r i t i c a r l o 
L o u i s Botha , P r i m e r M i n i s t r o y M i -
n i s t r o de A g r i c u l t u r a de l a U n i ó n del 
ca, secuela de l a t e r r i b l e inf luenza , 
a la edad de 53 a ñ o s , era uno de 
los hombres m á s e x t r a o r d i n a r i o s dá l 
I m p e r i o B r i t á n i c o . Cuando el doctor 
Jameson hizo su famosa i n c u r s i ó n ar-
mada en e l T r a n s v a a l p roduciendo l a 
p r i m e r a chispa de aquel incendio que 
se l l a m ó l a g u e r r a anglo-boer de 1S99 
a 3 902, Bo tha que era s implemente 
u n a for tunado a g r i c u l t o r del N a t a l 
t ras ladado a l T r a n s v a a l d i jo "que p . r 
eso acto m e r e c í a Jameson ser ahor-
cada", el comen ta r io ú n i c o del doccer 
f u ^ , "Bo tha s iempre t i ene r a z ó n " 
co»x l a c o n v i c c i ó n de haber d e l i n q u i -
do. V i n o aque l la t e r r i b l e g u e r r a de 
los Boers que puso en jaque a las 
fuerzas imper i a l e s B r i t á n i c a s . B o t h a 
s i t i ando a L a d y s m i t h y el genera l Ba-
den -Powe l l t e n i é n d o l o a r aya p r o J u -
j e r o n uno de ios incidentes m á s ex-
t r a o r d i n a r i o s de toda l a c a m p a ñ a . 
Todos sabemos e l indomable v a V r 
co.t que r e s i s t i ó B a d é n P o w e l l , el f ' - i -
t u r o p romovedor de ios Boy-Scoats 
( exp lo radores ) , los a i rados embates 
de B o t h a ; de aquel los dos hombres 
uno debiera tener en los a ñ o s por 
v e n i r l a plena conf ianza del pue '^o 
sufragios i n g l é s ; ese f u é B o t h a ; y B a d é n Po-
otrecldos po r e l e terno descanso del w e l l t uvo l a deb i l idad de mandar es 
que fue su i no lv idab l e D i r ec to r . \ t a m p a r su busto en los sellos de co-
E L B A N D O L E R O " A R R O Y i T O " 
H a c í a u n a ñ o q u e s e f u g ó d e G ü i n e s d o n d e s e l e 
s e g u í a n v a r i a s c a u s a s p o r a s a l t o y r o b o . - B u e n s e r -
v i c i o d e l a g e n t e j u d i c i a l E l a d i o G a r c í a . 
\ u n I O S S E ^ L O E R O S 
« i o s ri n0i han salid(> ios ú l tán-os ter- | 
ee e«t¿ las cnsas de escogida, y ya 
Parann \VSB^áo lc>f3 somllleros y p r 3 -
cos^oha tierras Para l a p r ó x i m a 
3 l a p á g i n a 5 co lumna 7. 
El» el transcurso del a ñ o p r ó x i m o 
l a s a d o se cometieron numerosos vi,-
boa a ?nano armada en Güines , Agua-
cate, Matanzas y otras poblacione.-
l i m í t r o f e s « n t r e "esta provincia y la 
de la Habana, c o m p r o b á n d o s e que el 
autor c'e esos hechos era un joven ae 
i i e z y ocho a ñ o s de edad nombrado 
F r a n c i s c o Arroyo Suávez , (a) ''Ar'-o-
-vito", quien fué detenido en la i u n s -
d i c c i ó n de G ü i n e s a ra íz de haber re -
babo a un a s i á t i c o bodeguero en oí 
Aguacate st - .Teniendo diversos fue-
ros con las fuerzas del e jérc i to que 
lo persiguen por sus actos de ban-
dolevismo. 
" A T o y i t o " aprovechando un des-
cuido de l o s que lo custodiaban en 
G ü i j e s l ogró fugarse, d i r i g i é n d o s e a 
Matanzas donde i n g r e s ó como em-
pleado en los t r a n v í a s munic ipa les . 
E n Matanzas pudo e l u d i r la a c c i ó n 
como usurpador de u n p r i v i l e g i o rea ' . 
B a d é n P o w e l l no ha vue l to a tener 
mando a lguno en las guer ras de I n -
g l a t e r r a . 
E l genera l B u l l e r t u v o e l honor de 
que el Rey Eduardo V I I lo fuese a 
despedir a l a e s t a c i ó n de f e r r o c a r r i l 
cuando s a l í a de I n g l a t e r r a pa ra el 
T r a n s v a a l camino de F r a n c i a ; y 
aquel anciano, ague r r ido y va l i en te 
genera l vencedor en c ien combates 
colonia les , fué vencido en Colenso y 
Spionkop po r el a g r i c u l t o r B o t h a ; y 
tuvo I n g l a t e r r a que l l eva r a l T r a n s -
v a a l a L o r d Rober t t r i u n f a d o r en la 
I n d i a y en A f g h a n s t a n y a Ki tchf t -
ne.* vencedor en E g i p t o y en e l Son-
dan c o n t r a el M a d h i para poderse 
m e d i r con Bo tha y con Smuts con 
Jouber t y De Wet . 
D e s p u é s de la toma de P r e t o r i a p T 
los ingleses, Botha fué el l l amado 
a reorgan izar las fuerzas Boer s ; v 
l a g u e r r a hubiese t e r m i n a d o entonces 
s i los ingleses no hub i e r an pedido 
l a entrega a los Boers de sus dos 
g a n d e s generales Bo tha y Smuts 
L o r d K i t c h e n e r dando pruebas de 
grandeza de a lma fué el p r i m e r o que 
propuso l a paz a B o t h a cuando eses 
dos jefes se encon t r a ron en Mid t t e í -
b u r g , el 28 de Febre ro de 1901. E". 
genera l Both?, r e a n u d ó las negocia-
ciones en A b r i l de 1902 y c e l e b r ó las 
conferencias que t r a j e r o n l a paz. c m 
L o r d K i t c h e n e r y L o r d M i l l v e r en 
Ve reenn ig ing . 
Con el m i smo e m p e ñ o que atacaba 
a Ioí; -ngleses l levando sus inmensos 
c a ñ o ' . e s por desfiladeros y peladas 
laderas, d e f e n d i ó en l a mesa del Con-
sejo Cp P r e t o r i a las l iber tades de los 
b r r g h e r s . 
Y cuando I n g l a t e r r a dadivosa, en-
randes sumas a los Boers pa ra 
t>epa, mei p r e s e n t ó hace pocou d í a s con 
estas pa lab ras : " A q u í t iene us t^d a 
d o ñ a E v a y . . . su a p e l í i d o . , , Es to del 
ape l l ido l o a ñ a d i ó s e ñ a l a n d o a Felisa,, 
Fues m i ape l l ido ha estado enferma, 
m u y ^n fe rma y y o no he podido con 
tes ta r i a ú l t i m a y magna ¿ a r t a del 
amable doc tor Fosalba, M i n i s t r o del 
U r u g u a y . 
Se puede e sc r ib i r estando enfermo, 
aseguro que se puede, rea l izando u n 
t s fuerzo , que a muchos p a r e c e r í a i m -
posible , pero no se puede e s c r i b i r te-
i iondo enfe rma u n a persona quer ida , 
c u i d á n d o l a , estando a su lado, o y é n -
dole quejarse. desgarradoramonte . 
porqut! l a c i á t i c a es a s í , y s in t iendo 
en carne p r o p i o los ayes de u n ser ab-
l e g a d o que suf r iendo m u c h O r no se 
queja n u n c a por no apenarme. 
¿ V e r d a d que l o dicho basta par-í 
que me perdone e l m i n i s t r o de l U r u -
guay los d í a s que he ta rdado en con-
tes ta r le? 
Pues vo lvamos sobre e l t e m a que 
te a l a r g ó a pesar de los pesares. No 
pudo suponer que u n d e s m a ñ a d o - i r -
l i c u l i l l o m í o , trajese, para m i t an 
g r a t a c o n t r o v e r s i a . . . ¿ G r a t a ? S e g ú n 
y c o m o : g ra t a po r ser q u i e n es e l 
contendor, ' pero no t an to po r h a b ü 
c a í d o en d i s c u s i ó n u n personaje, a l 
cua l , o yo juzgo apasionadamente con 
i n j u s t i c i a recogida en el ambiente pla-
tease, cosa que me p e s a r í a , o tengo 
que poner so rd ina a la p l u m o pa r a n o 
m o r t i f i c a r a l s e ñ o r Fosalba, en p r r 
tner t é r m i n o y pa ra c u m p l i r con ui» 
precepto de p rudenc ia en segundo. 
P o r no hacer demasiado exienso es-
te t r aba jo , voy a ve r s i o rgan izo y 
s in te t izo las r é p l i c a s de m a y o r impor-
i t anc ia . 
j A n t e todo y sobre todo: yo tampoct i 
> be quer ido d i s c u t i r a q u í a Ñ e r v o . Da 
j l í o , Lugpnes y otrjps poetas- d i je que 
¡ r o m o poeta Lngones era balJ*»ble, oo-
mo inspec to r de escuelas detestable y 
¡ c o m o pros i s ta s i no dije admi rab le , 
í p u d e d e c i r l o : me atengo a su l i b r o 
; ?obre l a ob ra de los J e s u í i a s en el 
1 Paraguay, que despojada de tenden-
' "ias lo es, y a sus car tas desde P a r í í 
a " L a N a c i ó n " de Buenos A i r e s que 
mucho bueno d e c í a n y u n poco ense 
ñ a b a n n sus compat r io tas . L a o p i n i ó n 
de Lugones sobre B a t l l e y O r l ó ñ e z no 
me da f r í o n i c a l o r — a ñ a d í a Fuese 
P.atlle u n san^o, s u p o s i c i ó n i nd igna 
de t a n enemigo de los a l t a res ; hiciese 
por e l U r u g u a y y sus grandezas los 
mayores sacr i f ic ios que u n ciudadano 
paede hacer y fuese a misa de paso: 
P Leopoldo no h a b r í a gastado en al 
r.na amable adje t ivo . 
Respecto de Ñ e r v o , D a r í o , ^tc. vo so -
l o he d icho a l t r ae r lo s el s e ñ o r F o -
salba a l a pa les t r a que e ran t a n de 
semejantes a m i j u i c i o que cada cua l 
m e r e c í a apa r t e u n a ob ra de c r í t i c a . 
No h a b l á b a m o s de poetas c l á s i c o s , n i 
.dolo no v iendo a l pie la f i r m a . E i se-
ñ o r Fosalba no ha debido creer que 
yo t ra tase a Z o r r i l l a de San M a r t í n 
poeta, como a Lugones poeta, d á n d o s e 
cuenta como se l i a dado hace mucho, 
de que soy af ic ionada a l p recep t i smo 
y a l c las ic i smo y a l fondo y a la en 
j und ia p o é t i c a , m á s que a l preciosismo 
plauco, que c u a l i n s p i r a c i ó n ajé- i j ica 
l e z u m a de c ier tos recipientes parna-
sianos. 
Y ¡ a l t o ! que como todo se pega 
hablando de los decadentistas pud ie r a 
ponerme Ing-onJánica y l u c i r í a muy 
t á c h l , como decimos por a l l á . 
Z o r r i l l a de San M a r t í n es no sola-
mente u n g r a n poeta, un rec io poeta, 
sino u n o rador soberano en tpdas las 
fases de l a o r a t o r i a ; cor rec to , f l o r i -
do, s ó l i d o , p o é t i c o , in sp i rado y a r t i s -
ta. ¡O^alá no lo hubiese sido tanto: 
Algunos sinsabores le ha costado el 
t o r i o ; p resumo que se los haya cos-
tado porque debe haber c a í d o sobre 
su conciencia do c a t ó l i c o e l c h a p a r r ó n 
do censuras que r e c i b i ó de los suyos-
cuando t u v o la deb i l idad de aconupa-
Iñar como orador oficial, a l presidente 
Dat l le , en su p r i m e r a etapa de mando 
v en acmel v iaje regio a l Salto, viaj». 
que fué sonarlo, ru idoso y t a m b i é n 
combatidas a lgunas personas máo. dei 
s é q u i t o p res idenc ia l . 
Entonces ¿ q u é menos h a b í a d^ ha-
Pasa a l a p á g i n a 4 co lumna 5-
E l consumo crece con el h á b i t o E-
comer y rascar todo jes empezar. T a o 
recientemente como en 1869, a ñ o qu« 
a ú n recuerdan , como si hubiese lúá': 
ayer, los que no son m u y viejos, a ñ e 
de l a Glor iosa en E s p a ñ a y del G r i t o 
de Y a r a , y v í s p e r a de l a c a í d a del 
poder t e m p o r a l de los Papas, en AI j -
m a n i a q ran las patatas u n a r t í c u ' o 
de lu jo . N i n g ú n a l e m á n las h a b í a p r o -
bado, salvo a l g ú n pobre cur ioso , y los 
r icos . H o y , es deci r e l a ñ o antes do 
lo de Serajevo, A l e m a n i a p r o d u c í a 
e l la sola, m á s patatas que F ranc i a / 
E s p a ñ a , e l C a n a d á e I r l a n d a j un t a s , 
lo cua l , s i no es cosa de m a r a v i l l a r -
se, es que y a nada m a r a v i l l a y sus-
pende. 
é l a mx vez les dispensaba, a m o n t o n ó 
sc.b.'e Bo tha representante de esa 
s incera l ea l tad , honores b i en c o d i c i a - ; tíeca(jenteS) e ra a | decadentis ta Lugo-
dási r , I ties solamente a l que m i p l u m a recha-
O x f c : d , Cambr idge y Glasgow le ^a^a. Como t u r i f e r a r i o de B a t l l e y a u n 
^oncedieron honores y grados U n i - I ane no h a b l á s e m o s de poetar, d i r é de 
ve r s i t a r i o s y en 1910, como e l c o m - , pa.So que Ñ e r v o m e conmueve muchas 
' Veces con sus versos : d icho esto bas-
(Pasa a l a p á g i n a 5, c o l u m n a 2) « ta pa ra que np le ayunte con Lugones 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
E l a s o m b r o d e u n a r i s t ó c r a t a j a p o n é s . 
fo6 d« í r ^ t ^ f ^ T ' ^ J 1 ™ * * : i ¿ r e c o n s t r u c c i ó n de lo que la gue ' r a o de la po l i c í a J u d i c i a l s e ñ o r E lad io 
G a r c í a , aux i l i ado del t a m b i é n agente 
A n t o i u o Gallosu, lo r e c o n o c i ó y detu 
vo p r e s e n t á n d o l o ante el Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n que l o rec lamaba en dis-
t in t a s causas. 
"^ ; r ' . oy i t o " SG'''á « o n d u c i d o d e s p u é s 
a G ü i n e s para que responda a las 
causas que se le s iguen por robo. 
E l agente E l a d i o G a r c í a ha r e a l -
zado u n i m p o r t a n t e serv ic io pues 
A r r o y i t o » l l e g ó a preocupar sena-
iven te a las autoridades por sus c m -
tinuo?. atentados con t ra los d u e ñ o s 
de bodegas y t iendas m i x t a s en el 
o a m p » 
h a b í a aes t ruido y d ió luego en 1907 
la a u e n ó m í a a las Colonias del T r a n s -
vaa l , d e m o s t r ó I n g l a t e r r a el p r o f u n -
do c j n o c i m i e n t o de l a p o l í t i c a co lon i a l 
ir de ^us hombres, nombrando a L o á i s 
Both? P r i m e r M i n i s t r o del T ransvaa l . 
e i n v i t á n d o l o a que asistiese a Lon -
dres con ese c a r á c t e r a la Conferencia 
Colon:a] de aquel a ñ o . 
N ) es pa.'a o lv idada l a p rofunda 
dis idencia que se f o r m ó en el Trans-
v a a l f rente a B o t h a por el P a r t i d ^ 
de Ioj independientes, que desean ¡a 
separf .ción de I n g l a t e r r a y a cuyo 
fi-em¿< se ha l l a t o d a v í a Herzog , cons-
tante r iva l de Botha on las sonadas 
Nos dice u n cable fechado ayer en 
T o k i o , que e l m a r q u é s de Sao in j i , j e -
fe de l a m i s i ó n japonesa en Par í s , , se 
mues t r a e x t r a ñ a d o del disgusto que 
adv ie r te en e l mundp entero a causa 
d e l T r a t a d o de Versa l les , s in quu 
pueda expl icarse e l por q u é de se-
mejante o p o s i c i ó n . 
Nosotros , s i n poseer las dotes ex-
cepcionales que deben c o n c u r r i r en 
el ni ívrqu s n i p ó n , vamos a e x p l i -
ca r le eso que resu l t a inesp l icab le p'-*-
r a é l . 
E l T r a t a d o de Versa l les no resuelve 
n inguno de los puntos que a l mundo 
interesa . N i ga ran t iza una era l a r -
ga de paz, a m b i c i ó n l a m á s sentida 
po r todos los pueblos de l globo, n i 
ga ran t i za l a l i b e r t a d de l comerc io , 
la l i b e r t a d de e m i s i ó n de l pensamien-
to , l a l i b e r t a d de los mares , n i la 
l i b e r t a d de l a p r o p i a v o l u n t a d popu-
lar , 
Y como estamos en u n p e r í o d o er-
que l a L i b e r t a d es la suprema asp i -
r a c i ó n , y l a paz m u n d i a l e l m á s a r 
d i m t e deseo, el T ra t ado de Versa l les 
no puede satisfacer, y lo demues t ra 
e l hecho de que en las a l tas esfer-s 
de los gobiernos interesados t é m e s e 
que sea m o t i v o de disgustos y hasta 
de conf l ic tos armados en u n f u t u r ' 
no lejado. 
M r . K n o x , ex-secretar io de Rela-
ciones Ex te r io r e s de los Estados U n i -
dos, d i jo el s á b a d o en el seno de la 
c o m i s i ó n de que f o r m a par te , que »íl 
T r a t a d o de Paz de Versa l les p o d r í a 
t r aduc i r se po r cen tur ias de sangre. 
¿ S e ha enterado e l m a r q u é s de 
Sao in j i del por q u é no satisface e l 
T ra t ado? 
"Ginebra , Sept iembre 2.—Los ame-
r icanos c o m p r a r o n la f á b r i c a de ar -
mas p o r t á t i l e s ubicada en Budapets 
y propiedad de A n f r e d Weis , una de 
las m á s grandes en su t i po de las 
que exis ten en Europa , l a que cont i -
n ú a t raba jando hasta el m á x i m u m de 
su p r o d u c c i ó n . 
Los amer icanos e s t á n t r a t a n d o de 
c o m p r a r t a m b i é n l a famosa f á b r i c a 
Skoda, donde se p r o d u j e r o n los 
mons t ruosos " H o w i t z e r s " . 
H e a q u í a los amer icanos que se 
ap re su ran a p reveni r se c o n t r a l a 
p r o l o n g a d a era de paz que se deHva 
del T r a t a d o de Versa l les , 
¿ S e g u i r á asombrado el a r i s t ó c r a t a 
j a p o n é s de l a i n c o n f o r m i d a d del 
mundo? 
" P a r í s , Sept iembre 2 .—El Suprema 
Consejo ha decidido envia r a l Gobier-
no a l e m á n una no ta e n é r g i c a adv i r -
t i endo que es una c o n t r a d i c c i ó n con 
el t r a t a d o de paz f i r m a d o en Versa- j 
l ies , e l que en l a nueva c o n s t i t u c i ó n j 
a lemana se establezca l a representa- i 
c i ó n de A u s t r i a en el Reichs tag , p l - ¡ 
d i é n d o s e en l a c i tada nota l a supre- ¡ 
s i ó n de semejante a r t í c u l o en el t é ? - ¡ 
m i n o de quince d í a s , pues de o t r o ' 
modo los a l iados se v e r á n c o m p e l í -
dos a emprender nueva o c u p a c i ó n de 
l a m a r g e n izqu ie rda del R i n , reca l -
c á n d o s e que el a r t í c u l o 61 de ia 
c o n s t i t u c i ó n es i ncompa t ib l e con ' 1 
t r a t ado a l e m á n , que p roh ibe toda i n -
gerencia a lemana en los asuntos aus 
t r i acos . " 
Pues una cosa parecida ocur re con 
el a z ú c a r . No hace t r e i n t a a ñ o s lo? 
pueblos europeos c o n s u m í a n poco 
a z ú c a r . E l sal to que ha dado el con-
sumo en A u s t r i a , en Ho landa , en D i -
namarca , en Suiza y en los p a í s e s 
escandinavos ha sido enorme. 
E n A l e m a n i a , m á s que enorme, fe-
nomena l Los holandeses, que en 18SS 
c o n s u m í a n 17.92 l i b r a s per capit ' i i . 
consumie ron 53.44 en 1914, es deci r 
u n aumento de 198*2 0'0; y el au-
mento en A l e m a n i a fué equivalente a! 
323-4 010. ¡ S o p l a ! 
Cosa parec ida ocur re en el extre-
mo Oriente . 
Bajo l a d i r e c c i ó n japonesa se est-iu 
estableciendo ingenios de a z ú c a r de 
r emolacha en el n o r t e de China , en 
Corea y en l a M a n c h u r i a , no p rec i -
samente con m i r a s f i l a n t r ó p i c a s , ' p a r a 
que los chinos endulcen su t é , sino 
porque y a se siente l a p r e s i ó n de la 
demanda ch ina p o r el precioso p ro -
ducto. Cuanto a l sur de China, absor 
b e r á . s in duda, todo el a z ú c a r que 
puedan env ia r l e las Ind ias Or ien ta -
les, F i l i p i n a s y Java. 
Los Estados Unidos t ienen a Cu-
ba y a su p r o d u c c i ó n d o m é s t i c a ; lo 
cua l quiere deci r que se avecina el 
hambre de a z ú c a r ; y el hambre de 
a z ú c a r quiere deci r e s t í m u l o v bue-
nos precios. No todo h a b í a de "ser r i -
gor. 
¿ M e r m a r á ese consumo m a ñ a n i ? 
Nc ; por la g r a n r a z ó n de que comer 
y rascar todo es empezar. E l que una 
vc^ p r o b ó el a z ú c a r no repud ia M 
h á b i t o n i a t res t i rones 
Que prueben a s u p r i m i r m e m i ca-
fé con leche por la m a ñ a n a , ¡ C á ! 
M á x i m o G ó m e r fué un c l a r iv iden -
te cuando nos d i j o : " ¡ S i e m b r e n cá -
n a ' 
H o r a 
R A T I F I C A C T O * D E L T R A T A D O B F 
P A Z CON I L E M A N T A . E 
Wellinirton. Nueva Zelanda. 
Septiembre 3. 
E l Parlamento ratif icó por nnanlml. 
dad el tratado de paz con A h m a n l a . 
Si por estas t rop ica les l a t i tudes no ! E"VArrACIOTV D E O M S ¥ P O R T \ « 
T R O P A S D E K O L C H A C K . 
T-ondres, septiembre 3. 
E n despacho I n a l á m b r i c o de Mos-
^V6,1"'0"11» «PJ* el Almirante W l -
ohak, jefe de todo el grobiemo ruso lia 
evaoiiado a Omsk trasladando el 
Cuarte l General a I rkutsk . 
andamos locos, entendemos que 
r e p r e s e n t a c i ó n de A u s t r i a en c» 
Reichs tag a l e m á n , lejos de ser u r a 
ingerenc ia a lemana en A u s t r i a , es le 
m i s m o , pero todo lo c o n t r a r i o . 
Si l a c o n s t i t u c i ó n de este p a í s au-
tor izase c i e r to n ú m e r o de Represen-
tantes e s p a ñ o l e s a l a C á m a r a cubana, 
no v e r í a m o s ia ingerenc ia de C u l a 
en los a sun t / s de E s p a ñ a . 
Salvo que padezcamos de l a misma 
ceguera que sufre el m a r q u é s de Sm-
o l n j i 
V I C T O R I A D E L A S T R O P A S A N T f . 
M A X I M A L J S T A S 
Moscou, septiembre 3. 
U n aerograma del Soviet dice qne 
las fuerzas antimaximallstas han ocn-
, n v r „ í t ^ 0 los s e r b i o s meridionalea de 
r. D E L R , • h i c v y qne e l combate oontlu'ia. 
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L A S C 
E L D R A G O N 
L a aparente i n m o v i l i d a d d<' las es-
t re l l a s , y su d i s t r i b u c i ó n que semeja 
ser capr ichosa , nada dicen a los ojos 
del profano, porque todo lo gr .ardan 
pa ra e l in i c i ado en l a ciencia a s t r o n ó -
mica . 
No solamente é s t e pued? encon t r a r 
y encuent ra rea lmente en cua lqu ie r 
r i n c ó n del es i re l l ado un iverso p rob lp -
mas que reso lver y bellezas de o rden 
c ien t í f i co que admi ra r , sinc que en los 
cielos s i m b o l i z a r o n los ant iguos m u -
cha p o e s í a , para e terna m e m o r i a de 
su delicado gusto y de su poderos-a 
i m a g i n a c i ó n , pa ra delei te hecesto- de 
las generaciones veniderps. 
E n todo t i empo , aunque a flistint&S 
horas, se nos mues t r an en diferentes 
lugares , b r i l l a n en e l cielo las dos 
constelaciones m á sconocidas: me re -
fiero a las des Osas m u y semejantes 
en e l modo de agruparse sur; respec-
t ivas es t re l las . ¿ Q u i é n no c o m e e sie-
te estrel las del ca r ro u Osa mayor 
con sus cua t ro al ineadas en forma, de 
c u a d r i l á t e r o bastante r e g u l a r y sus 
otras t res que se ordenan en f o r m a 
de arco poco encorvado^ oumo la 
lanza del v e h í c u l o . 
E n p o s i c i ó n a n á l o g a , y del o t ro Irido 
del polo se parecen o t ras siete (menos 
b r i l l an t e s ) que f o r m a n un?i figura 
i d é n t i c a . L a p u n t a de l a lana* de este 
oa r ro m á s p e q u e ñ o es l a es t re l la po-
la r , aparentemente i n m ó v i l da ran te 
tedias las noches de todo el a ñ o . 
Por debajo, hacia el Sur en e l ve ra -
no, b r i l l a o t r o p e q u e ñ o c u a d r i l á t e r o 
estelar, y desde é l p a r t e una ¡¿erie de 
estrel las que Ingen u u a l í n e a de m u -
chas sinuosidades y que pasa ea t re las 
dos nombradas osas. 
E l p e q u e ñ o c u a d r i l á t e r o reiprt-senta 
l a cabeza de l d r a g ó n celeste, y l a l í -
n e j , e l cuerpo de l a colosal serpiente, 
que se enrosca entre l a osa m a y o r v 
la p e q u e ñ a -
Quisiei 'on los griegos sanb 'd .zar en 
este d r a g ó n a l m i t o l ó g i c o que guar -
daba é l j a r d í n de las H e s p é r t d e s . P r o -
bablemente reunidas las es t re l las en 
las constelaciones m á s cercanas a l 
polo , quedaron s in c o n s t i t u i r ag rupa -
c i ó n esa serie de es t re l las al ineadas 
en l a f o r m a de l a sinuosa cu rva , y 
pa ra r e l l e n a r el espacio v a c í o j e n o m -
bres echaron mano del s i m b ó l i c o dra-
g ó n . 
Sin embargo p re f e r imos ver en é l 
a l g u a r d i á n del m á g i c o j a r d í n que en-
ce r raba las manzanas y las naranjas 
de oro, v iv i enda encantada de las Hes-
p é r i d e s v nos place v e r a la nave A r -
gos a r ro jada sobre l a g r a n Sir tes, «WG 
l a costa af r icana , desde l a c-ual los 
argonautas , sus t r i p u l a n t e s , 'a t r ans -
p o r t a r o n so1: re las espaldas a l lag . i 
| T r i t ó n , cerca de l a c iudad do B e r e n i -
ce. 
No lejos del c u a d r i l á t e r o que f e r -
' ma l a cabeza del d r a g ó n en el c ie lo 
j e s t á quien le m a t ó H é r c u l e s , e l de 
i los grandes t rabajos , apoya su p i é 
¡ sobre l a cabeza de l m i t o l ó g i c o a n i m a l 
j y con su "c l ava" en l a d ie s t r a y en 
I su a c t i t u d parece que a c a t a de d^jar 
f ranca l a en t rada del p a r a í s o á f r i c a -
•no. 
Pero no h a y solo m i t o l o g í a b e l l í -
s ima en esta c o n s t e l a c i ó n . F o r m a n 
par te de e l l a muchas es t re l las dobles 
(dobles c u a n á o se las m i r a con an-
teojos) de m u y g ra t a apar iencia , y 
o t ras c é l e b r e s en l a h i s t o r i a de l a as-
t r o n o m í a p o r a lguna s i n g u l a r c i rcuns -
t anc ia . 
Las estrel las que h a n agrupado los 
a s t r ó n o m o s en una m i s m a constela-
.c ión , c t e s í g n a n s e de o r d i n a r i o por las 
le t ras del a l fabeto g r i e g o á y agotado 
ya este alfabeto, a c o s t ú m b i a s o a 
echar mano del romano . Las unas b r i -
l l an tes de cada a g r u p a c i ó n se repre-
sentan p o r las p r imera s , y las que 
menos lucen p o r medio de las ú l t i -
mas. Pues bien , f ué l a estreMa gam-
m a del D r a g ó n l a que estudiada p o r 
©1 a s t r ó n o m o i n g l é s B r a d l e y le l l e v ó 
a l conoc imien to de l a a b e r r a c i ó n á n u a 
de las estrel las . 
Consiste la a b e r r a c i ó n en u n f e n ó -
meno po r el c u a l las estrel las d ibu j an 
en el c ie lo du ran t e cada a ñ o , una pe-
q u e ñ a elipse, m á s o menos -Jargada 
s e g ú n l a p o s i c i ó n del as t ro en e l cie-
lo- Realmente esas p e q u e ñ a s elipses 
son solo aparentes, y la representa-
c i ó n de l c a m i n o ( t a m b i é n e l í p t i c o ) 
que hace rea lmente l a r i e r r a en e l 
cielo , duran te su t r a s l a c i ó n a r u a l a l -
rededor de l so l . T a m b i é n existe l a 
a b e r r a c i ó n d iu rna . 
Casi todas las es t re l las que compo-
nen l a c o n s t e l a c i ó n del D r a g ó n h a n 
cambiado de b r i l l o . Cotejadas las m a g - i 
ni tudes de esas es t re l las asignadas ¡ 
p o r los ant iguos , con las eo r s igu ien i 
tes a las modernas observaciones, se 
ve que l a m a g n i t u d o b r i l l o aparente | 
de l a m a y o r na r t e de ellas, ha v a r i a I 
do. 
De p rop io i n t e n t o hemos dejado pa-
r a lo ú l t i m o h a b l a r de la r i a r a v i l l a 
de esta r e g i ó n de l cielo. Nos re fer imos 
P I D A L A E N 
P O D A S P A R T E S 
D o n d e q u i e r a s e v e n d e 
L é a i o con c f l m a y m e d í t e l o , y con u s -
tp<i t-naiiLon no lo hayan leiuo. 
A todo* es provechoso: A irnos como 
frAio a sus pasiones; a otros para ean-
.Uioarlos m á s , y a los roe-adoros par.i 
coj'ventlrlos. 
l í e l o .-muí: 
" O B J J S O C I O N E c S X S O L U C I O N E S 
M R » , padre^to , eso de creer en *1 I n -
fU-rno, mo parece alffO m u y de p e l a * . . . . 
Bueno, amigo; vamos «J^f^*^.¿t 
encuentra duro a 1 aorecm la en el m -
^ í - u e a mo parece que e l inf ierno etdii 
opuesto n Ja bondad ¿*X-Ctiu ^ ^ S t ñ 
moslo. Eviil .-nteniente Dios no necesita 
er. m a n e r i a lguna de sus « ^ ^ f - o i^;* 
(Vl6 por pura bendad j i u y a y ¿ « J 1 ^ 
y H n o * 
Joyer ía y Relojería 
L - o n g i n e s , L o h e n g r i n . R o d k o f P a t e n t e — 
Ü00 No. 2-B. Somos importadores 
sote wAKe»* or 
D e v e n t a por los S r e s . 
U r q u i a & C o . B e l a s c o a m I 2 
e a & C o . Z a n j a 1 3 7 . 
a l a nebulosa s i tuada en e l polo de la 
e c l í p t i c a , cerca de l a e s t r e l l a del D r a -
g ó n designada con l a l e t r a gr iega 
Omega. 
Se h a l l a s iaiar la , como hemos dicho, 
en e l polo o pun to de l c ie lo m á s ele-
vado con r e l a c i ó n a. l a e c l í p t i c a , ca-
m i n o o c a r r i l de l que no r.'i separa 
nues t ro mundo . Semeja e l coj inete o 
as iento donde engarza en el c i e lo el 
ee que sostiene nues t r a ca r r e t e r a ce-
leste. Es p e q u e ñ a esta nebulosa, pues 
to qT4e mide 23 segundos de a reo 
(1296000 componen l a c i r cunfe renc ia ) 
a l o m á s l a rgo y 18 en e l sentido m á s 
cor to . 
L a nebulosa es, pues, casi e i rcu la r . 
Mas presc indiendo de su s i n g u l a r s i 
t u a o i ó n en el cielo, donde e r r r e spon-
de, como hemos d icho , e l polo m i s m o 
de l a e e l í p t m a , ofrece o t r a p a r t i c u l a -
r i d a d n o t a b i l í s i m a ; v es que en el 
cent ro de la a g l o m e r a c i ó n gaseosa 
que l a fo rma , se parece wn pun to 
b r i l l an t e , cua ' u n a es t r e l l a do peque-
ñ a o d é b i l magn i tud -
FA a n á l i s i s espec t ra l d e m o s t r ó po r 
p r i m e r a vez con l a luz de es^a nebu-
losa, que e x i s t í a n nebulosas formadas 
por m a t e i ñ a gaseosa, y n o p o r agrupe-
m i e n t o de estrel las , cuyo a lo jamiento 
f u n g í a ser polvo c ó s m i c o La. n e b u l o ' 
sa de que t ra tamos , f ué la. p r i m e r a 
nebulosa p rop iamente t a l , qire se ha 
observado, y se h a l l a compuesta por 
los gases n i t r ó g e n o , h i d r ó g e n o y o t r o 
m u y pecu l ia r de todas las n i í m l o s a s , 
s e g ú n se ha comprobado desua^s. 
E l n ú c l e o cen t r a l , p robablemente 
c o n c r e o i ó n o a g r u p a m i e n i o hac ia e l 
cen t ro , de l a m í s í e r i a gaseosa a t r a í d a 
p o r é l , es u n e m b r i ó n ds so', es uina 
es t r e l l a que nace ahora . 
Es decir , qU'e n a c i ó , poraue i n m e n -
samente alejada, como se ha l ' a , de l a 
T i e r r a , esta nebulosa, e l r ayo de luz 
que l lega hasta nosotros ahora derde 
el la , hace ya mi les , qui^'i mi l lonf i s 
de a ñ o s , que p a r t i ó de su seno; y en 
los momentos actuales es posible que 
formado ya f l sol cen t r a l , g i r e n a su 
a l rededor algunos planetas , q u . z á con 
sus s a t ó l i t e s , y en e l c i e lo b t ' . l l e a l l á 
todo u n b e l l í s i m o sis tema a n á l o g o a l 
nues t ro , pero del c u a l no' t e n d r á n no-
t i c i a s ino los que v i v a n pasadas a l g u -
nos mi les o mi l l ones de añor-, s i pa-
r a entonces existe l a T i e r r a y H u -
m a n i d a d que pueda gozar del cielo 
es t re l lado. 
Gonzalo Peig. 
M a d r i d ?, de agosto 1919. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
E l Intierno 
¡ P e r o s e ñ o r c a t ó l i c o ! , ¿ e s posible que 
aim usted en pleno siglo do l a civlllzia-
c l ó n y del progreso crea en e l Infierno ? 
Que se orea en D i o s . . . b u e n o . . . pero 
ct: l u g a r de eterno s u p l i c i o . . . eso es u n 
Invento de los curas para llf.nar los t em-
plos de p o b r i s v ie jas . A d t m á s que n a -
die v ino a c o n t á r n o s l o del otro mundo .M 
\ oltaire." 
Nos r e i r í a m o s de lo li'ido, pero h a y 
I o b r e s de e s p í r i t u , que oyen estas cosas 
y las eresn. 
H a y m u c h a ignorancia rel igiosa, y es 
necesario l e s torrar la . 
P o r esto, s e ñ o r Voltaire , tomamos en 
serio sus observaciones, puro m i r e no 
Xiofane el nombre del c é l e b r e i n c r é d u l o 
f ' a n c é s , porque é s t e con el sarcasmo que 
le dlsting-.ii'"), sq bur la de un amigo, que 
le d ice : "Me he convencido de que no 
hay inflsrn-» " 
" E r e s feliz, amigo m í o , yo por m á s 
que mo he t-eforzado, no he llegado a 
ese grado de certeza") y le regalamos 
con l a lect . ira de eso a r t í c u l o , debido a 
l;i p l u m a de u n profundo t e ó l o g o , que 
l i e n les .oui-ídan d is ipar s.i ignorancia , 
des tru ir su mala fe, o aguarle su r ibeU 
U s de b u r l ó n . 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
AVENIDA DE ITALIA, NUMERO 43 (ANTES GAUANO) en-
tre CONCORDIA Y VIRTUDES. Teléfono A^660. 
¿Quiere usted hacerse de una vajilla de última novedad Vi-
site esta acreditada casa. 
I j Ha/̂ ntmOS al aIcance ̂  ,oc,as Iaa fortunas; pues las hay desde $300 hasta las que a continuación detallamos. 
Vajilla con 80 piezas, $15.50. 
Vajilla con 100 piezas. $20.99. 
Vajilla con 118 piezas. $25.50. 
Vajilla con 120 piezas, $29.50. 
• c: -ÍVj680 ^ 5ristalería tenemos los últimos estilos, así como 
ünhmdad de artículos de fantasía propios para regalos. 
COMPLETO SURTIDO BATERIA DE ALUMINIO. 
A e 
del Br. J H O N S Q N e más finas,. 
iv n a 
S ESENCIAS 
v m m i k n u a uto r a p/tMaa. 
ÍBSKESU «mBOS. m m , SO, esqalni • IpUr. 
o e 
0 
<w qúo todos seamos feliets. Pero , no 
s ó l o QtsO Dios a l hombre, sino que hí 
conserva, le a y u d a ; en el crden sobrena-
tura l le hizo heredero de su Glor ia . W 
r e d i m i ó en la C r u z y le santif ica cont l -
r .uamenti . . Q u é m a y o r prueba del amor 
de D i o s í Pues todo esto m s e ñ a la Ig le -
sia , s in an« por ello vea dif icultad en 
a c e i t a r el dogma del Infierno. Lro que 
sucede a -jsted es lo que le sucede a m u -
chos, que hablan por decir algo, s in pen-
sar lo que dicen. Y s i no fije la. a ten-
c i ó n en lo que digue 
Dice nsiVd que, sabiendo Dios desde 
t..da la eternidad quienes se han de por-
tar bien y q u i é n e s se h a n de portar m a l , 
bu bondad exige que no c i t e sino a los 
que ms h a n de portar dignamente c-n la 
vic'a. P i r o ; e n qu¡6 r a z ó n se funda u s -
ted para sostener esa tesisV S i Dios , 
per temor a l pecado de un eér l ibre , no 
l udiera ere ir le , r e s u l t a r í a qr.e E l m i s m o , 
de a lguna .nanora, estaba sujeto a l po-
d e r í o de l na l . ¿ D e b e un ser humano 
con T o c a c i ó n a l matr imonio dejar tie 
contraerlo, por temor a que alguno ao 
sus h i jos resulte un p icaro? Suponemos 
que usted no h a b r á de contestar a f l r m a -
tivaraente. ¿ A m a menos un padre a s u s 
hi jos cuando, con motivo bastante, los 
deshereda? ¿ P o r q u é , pues, h a de ser 
D i o s l a e x c e p c i ó n de la reg-a? E s pro-
pio de todo legislador sanc ionar las le-
ves, cuand> é s t a s son da c a r á c t e r m o -
í-al, y nadie tiene por i n j u s t a a l a A u -
toridad c iv i l por encarcelar por toda l a 
v d a a un delincuente. ¿ P o r q u é no h a 
de podar l a D i v i n i d a d enea-celar por to-
da l a v ida del hombre a qu;en le ofende 
y se aparta de E l l ibremente? No es 
D i o s quien ofende a l hombre del incuen-
t e ; ea el pagador quien l i t r e m e n t e huye 
de' Dios , o f e n d i é n d o e l 
« N\o veo, Bín embargo, por <in* h a de 
M r eterno t i castlgro del I r f i e r n o . . . E a 
•ii e usted no las piensa. E l E s t a d o con-
dena a cadena perpetua , que es l a s u m a 
d u r a c i ó n de la v ida h u m a n a a q u í en l a 
t ierra , y a usted no le parece m a l e sa 
c o n d e n a c i ó n . P u e s Dios , guardando la 
I r y de l a p r o p o r c i ó n , hace lo m i s m o con 
el pecador. E l delito contra e l E s t a d o 
y contra ' a sociedad no es Infinito, pues-
to que n i i a sociedad n i el E s t a d o son 
Infinitos, y ns í queda proj orcionada la 
U n a f inita, .'.rnque v i ta l ic ia , a la c u l -
pa del c r i m i n a l ofensor. F e r o cuando ol 
1 ombre ofendo a Dios la cu lpa es i n -
finita . E l deshonor, la i n j u r i a , l a ofen-
f.a, deben medirse por la dignidad del 
ofendido. Dios , siendo infinito, es i n f l -
n i l a m e n t s ofendido, y e l culpable de se-
mejante cr imen comete, por esta r a z ó n , 
u r delito que merece inf in i ta s a n c i ó n . 
No puede el h o m b r e sufr ir un castigo 
de inf in i ta Intensidad, pero s í puede s u -
í:'.Tlo de inf ini ta , esto es, eterna, d u r a -
c i ó n . Y a s í queda proporcionada l a pe-
r a a l a culpa cometida, t isted es de 
üos que uieflfon s iempre en la Inf in i ta 
miser icordia del A l t í s i m o , pero no pien-
sa en s u jus t i c ia que es tan in f in i ta co-
mo la bondad. No practique l a ley del 
i mbudo y verá que no h a y a cosa a lguna 
i i r a c i o n a l en el dogma del infierno con 
sus eternas penas. 
;.Pero . .no b a s t a r í a u n a p e n a Indef i -
n i d a da oten, m i l o m á s n ú m e r o de a ñ o s 
de peni tencia? No s e ñ o r ; no b a s t a r í a . 
Parque esa pena l imi tada no g u a r d a r í a 
p r o p o r c i ó n coA e l delito i.'Imltado. No, 
1-nMarfa a d e m á s por lo sigi.lente. O el 
hombre en ese estado de cnstlgo se con-
T e r t í a a D i o s y le a m a b a , o s e g u í a 
a b o r r e e l ó n d o l e . SI lo p r i m e r o , h a b r í a 
que suponer tantos estades dfe prueba 
tu&ntos quis iera el hombre, porque s i el 
castigo de culnas anteriores era s ó l o l i -
mitado, i l g ü n d ía h a b í a de t e r m i n a r s e 
h ista que el hombre a m a r a a l C r i a d o r , 
s in poder Dios n u n c a sanc ionar debida-
mente los delitos de s u s eriaturas . S i , 
por e l contrario, el pecador se obst ina-
ba s i empre -jn aborrecer a l C r i a d o r , ¿ q u é 
h a b í a de hacer el C r i a d o r ? ¿ P r o s e g u i r 
e t í r n a m o n t e con un t i ra y pfloja, dejfin-
dnee b u r l a r a sabiendas p<.-r la cr ia tu -
r a ? ¿ L e parace a usted que Dios po-
d r í a consentir esa conducLa? Y a ve, 
pues, como Ja eternidad de las penas, le-
jos de s er Irrac ional , se concibe por la 
rnzón , m e d i t á n d o l a a fondo T a n t o es 
a s í que no h a n faltado f i l ó s o f o de gran 
.tolla que pretendleroa, prescindienflo de 
1» KevelacWVti, demostrar por la sola r a -
zón , ayudada por l a t r a d i c i ó n de todos 
les puebols, ia rea l existencia del Infier-
no eterno. S I a tanto n i puede l legar, 
por lo menas s í puede l a Thzón a f i r m a r 
que el dogma del infierno, revelado por 
Dios en nnUtlples ocasiones, e s t á de 
aci.erdo con los atributos divinos y con 
el c a r á c t e r de l a cu lpa giv.ve, s in que 
exis tan motivos que t iendan a mostrar lo 
UTac lona l . 
<, E m p l e ó Jesucr i s to las prJabras—fue-
so eterno? Sí. sefior: Jesucr i s to las e m -
p l e ó y de manera c l a r a v terminante , 
vea usted c ó m o ensayo el E v . de S Ma-
teo, c a p í t u l o X X V , v e r s í c u l o s 41-4G, y 
se c o n v e n c e r á . ¿ E s cierto que todos los 
pueblos crey- í ron en u n Infierno eterno? 
Si , s e ñ o r ; de ello encontramos elocuen-
tes test imonios lo m i s m o en R o m a , qua 
en Grecia , tatito en E í r i p t o como erí B a -
b;:onia, n s í en la I n d i a o e n o en el ex-
tremo Oriento. ¡ Y esc quo las penas del 
irif iemo hacen cosqui l las ! P u e s a . p e s a p 
de ser duro a l cuerpo y a l a l m a el pa -
decer eterno, los pueblos, todos acepta-
rt n este dogma. 
¿ N o s er ia m e j o r aceptar l a t r a n s m i -
g r a c i ó n de las a l m a s que se p u r g a n do 
continuo has t i i p u r i f i c a r s e ? No, s e ñ o r : 
nadie puede purif icarse de vn pecado del 
eual no l lene conciencia r.lguna, y la 
h u m a n i d a d j a m á s tuvo conciencia de 
esas r i d í c n t i s preexistencias que suponen 
los espiritistas;. S e r í a Dios injusto con-
d e n á n d o l e a usted po rejemplo, a p u r -
gar en osea v ida delitos cometidos en 
P o l v o s ¿ e l 
Dr. Fruían 
D E P A R I S 
Blanquean «e adhieren 
mucho. »on tenue», muy 
oloroso» y delicados. 
Cajas Grandes 
(MOTe««S OC, C*iSTái) 
Muy propias 
Wss. para regalos 
11 Cajas Chicas 
Indispensables todos 
los días en el ~ 
cador 
i 
P e / a 
H é < f / d n $ 
c t r a existencia, de la cual nsted no tlens 
n . tmor ia a lguna . E s t o i-etía sencilla, 
mente desesperante y cruel. Aparte d» 
que a s í no re resuelven las cuestiomía 
que de jamos a r r i b a expuestas. E l espi-
r i t i s m o a l proponer la transmigrad li 
con s u infierno o infiernos limitados nj 
ha pretendido m í i s que halagar las pa-
siones h u m a n a s , con el f in de atrapar 
p r o s é l i t o s a sus aquelarres. L a Iglesia 
c a t ó l i c a es s incera y canta las verda-
des paladinamente, para qi.e nadie pue-
da l lamarae a e n g a ñ o y libremente acep-
to s u s e n s e ñ a n z a s 6 las repudie, baj» 
fcti entera responsabi l idad. 
D e las otras cositas que nsted nos di" 
ce, nos ocuparemos en el p r ó x i m o nú-
ir.cro. 
C lzur O-Oífl." 
D e l a rev i s ta c a t ó l i c a nacional >rLA 
A u r o r a . " 
Conque, s e ñ o r Volltaire, Jesucristo 
v o l v i ó del otro m u n d o ; pues habiendo 
muerto en v iernes , se estuvo en el otro 
mundo "hasta el domingo siguiente; y 
l' itgo h a b l ó cuarenta d í a s con sus discí-
pulos, y les c o n f i r m ó lo que les había 
e n s e ñ a d o antes de mor ir . 
I>a Virjfen María , h i j a de |oaqun y 
A n a , l a Madre del S a l v a d c r y nuestra, 
m u r i ó en el r i g i ó primeriv, y ha vuelto 
del otro mundo muchas vtces, a pe<yr 
que se construyan templos en los cua-
le s se predica que hay infierno, y eso 
eterno. Vero los racional istas , que pi-
den testigos del otro mundo, cuando ha-
Míi a l g ú n muerto no lo creen Asf se 
cumple la pa labra de Cristo. MSi na 
creen a M o i s é s y a los Profetas, tampo-
co c r e e r á n a los muertos , que, para ha-
l l a r l e s , volviesen del otro mundo. 
ÜIT C A T O L I C O . 
F I E S T A S C A T O L I C A S E N G U A N A J A T 
E n el acreditado y e s p l é n d i d o plantel 
•do Madros Esco.llapias de esta" católica 
v i l l a , se ha celebrado una solemne misa, 
on honor a S a n J o s é de Caíasanz , en la 
m a ñ a n a del n.dércoles , 27 del actual, dfa 
de l a festividad del mi lagroso abogado, 
y maestro de los n i ñ o s . 
P u é cantada con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
órsrano por las s e ñ o r i t a s Dolores Ber-! 
m ú d e z , Ofel ia P é r e z y E s r h e r Ortega, 
b ü j o la d i r e c c i ó n de M . L u c í a OflcW 
el C a p e l l á n del Colegio P . Masana, Au-
x i l i a r de es ta P a r r o q u i a . 
L a concurrencia f u é en extremo, nu-
merosa . 
El "Tiro Seguro" del doctor Peery 
no solo expulsa las Lombrices y la 
Solitaria sino que limpia el foco 
donde se procrean y tonifica la 




üerm-proof Filtc F I L T R O F U L P E R 
A PRUEBA BE GERMENES Y CON CAMARA PABA HIEL 0 
XVt1^^^? v.e* « I t r o de g a r a n t í a absoluta oontra e n f e n n e d a í e s . 
E l F U L P E R , ha obtenido Medal la d e Oro en varias Expos ic iones en E u r o -
pa y A m o r l c a . 
E l F U L P E R , h a sido analizado po r el Laborator io Nac iona l y declarado 
CDtno bueno por la honorable J u n t a de Ptmldad y Beneficencia de l a ' Repi lbl lca . 
L l I - U L P E R es conocido en todo e l mundo, hace 125 a ñ o s v damos un 
alerta a l publico para que exi ja en to das partes F U L P E R claramente, vinlco 
quo hace y garant iza e l ffibrlcante baj o bu propio nombre 
Se venden f i l tros F U L P E R en to das las f e r r e t e r í a s y l o c e r í a s de la H k -
bsna y del inter ior . 
TINXCOS I M P C K T A D O K . E S 
G A R C I A © M A D U R O L T D . 
Grandes Almacenes de Loza, tristalería y Porcelana 
• ' E L A G U I L A D E O R O " 
Cuba 81, esquina a Sol, frente a la Plazoleta del Convenio de Santa Ciara. 
T E I . E F O N O ! A-SWU. A P A R T A D O : 8237 
| 
I 
El industrial moderno de* 
día especial atención a la 
calidad de sos materias 
primas, a En productos 
de calidad, tenemos los 
• precios más bajos. • 
D r o g u e r í a " S A R R A 
< L a m a y o r . 3 1 e d i f i c i o s . ) «< 
Gis?. Especial para 
Bouquet de Novia, Cesto», 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
SendKf de Hortalizas y Flortt 
Enviamos gratis catálogo do 
1916-1919 
Armand y l ino 
OFICINA Y JARDIN: 
CENERAL LEE Y SAN JIWO* 
MARÍANAO 
E l p r ó t i m o fest ival de l a Patrona d» 
C u b a , Nuestra S e ñ o r a de l a Caridad del 
Cobre, t e n d r á resonancia en esta culta 
p o b l a c i ó n . 
Se c e l e b r a r á n n T r i d u o , que comen-
t a r A el viernes 5 de Septiembre. 
E l d ía 7, domingo, se i-fpctnará Misa 
de Ministro, con a c o m p a ñ a m i e n t o de vo-
eoB y orquesta; por l a noebe de ese ala» 
se c a n t a r á n n a gran Salve y predicara, 
en el serm-'m, un orador sagrado da esa 
cap i ta l . ^ , . . 
H a b r á festejos profanos t n l a soclcaaa 
Centro Progres is ta . 
E l lynes, d í a de la Caridad. tamb'*n 
se c e l e b r a r á m i s a cantada, y por la wr-
de, l a p r o c e s i ó n do la venerada imagen, 
por las callvs de costumbre. Krtí 
E s t o s festejos prometen quedar f»1 
llantlsitnos. 
Al 1 por 100 sobres joy^s 1 
valores. 
" L a R e g e n t e " 
m S P T U N O T A M I S T A » 
T E L E F O N O A-4374 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o J V I o r c 
I N G J B N I E l i O i ^ O U S T K l A l ' j 
B x - J e í e de lo» Megociados de Alarc», 
Patentes. ^ 
Barat i l lo . 7, a l t o s . — T e l é f o n o A - B ^ 
Apartado, n ú m e r o tfabíi-
Se bace cargo de los 8isuieni^nq go-
Joa, Mcniorias y planos de ^ ^ T ^ i t * 
l ic i tud de patentes de ^encXOn-J***^, 
de Margas, D ibujos v C l i c h é s f e w a . ^ . 
Prop iedad intelectual, Beeursos ae ^ 
do. Informes periciales. Consul ta» " eB 
T : 3 Registro de Marca» y P ^ ^ S i v 1»" 
los p a í s e s e x t r a n j e r o » * í» m»re» 
ternaclonaleA. 
PARA CAMISAS DE BUEN 
GUSTO 
' s o u s 
OBISPO. NUM. 12. 
BAJOS DEL INSTITUTO. 
TELEFONO A-8848 5 
C7135 
D r * A * G * ' 
C a t o d r á t i c o de la Facul tad de ^ 
d ic ina , m é d i c o de v i s i t a ; espe 
t a de "Covadonga". ^ 1» 
V í a s u r i n a r i a s , enfermedades 
sangre y de s e ñ o r a s . 
{ D o 1 a 5. 
S A N L A Z A K 0 , 310. 
S210Í 
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Desde Nueva York 
E L S A N A T O R I O 
E S P A Ñ O L 
r.^nd(>s esfuerzos se necesitan pa-
( r n ^ a ? a cabo las grande obras, 
r itoe qve la constancia vence lo? 
Se 1 nbSt-5cii1os, v debe de ier es-
f ^ r d a d cuando' en. los Estados 
MnV -ontando con la buena volun-
11 h de un Pujado de compatriotas se 
ta,ia realzar el sueño que concib^e-
Von algínos hombres, amantes de la 
r0" v de sus tradiciones Terazmen-
ff sin reclamos, con labor de horml-
fueron año tras año, colocando 
ga; S e r ó n jalones, y hoy, después 
S%Pna lucha ütánick. están a punto 
f n S a r a la cumbre. L a perncia hi-
Al como siempre, su obra nefanda. 
TZf¿0c^aSo los menos-pusieron en 
í; ^átir? el veneno mordaz, creyendo 
rrne el?raoaso coronaría la labor de 
P a ñ o l e s generosos. Otros, má.<? opti-
S t a s fijaron sus ojos en la latitud 
v aunque el horizonte se presentaba 
pnneírecido, no por eso desn.ayaron 
S stf empresa- Los santos ideales pa-
ja cristalizar, necesitan tempo. E n 
hora no se construyen ios edifi-
Jfos ingentes. Y cuando el á^mio sicn-
tl el cansancio de los mom-iatos ja-
íipantes, bueno es que la entereza mo-
salve los escollos, no prestando 
atención al canto de sordina que los 
ogros entonan en las sombras: 
"Quan bien aventurado 
aquel que de los males los consejos 
i a m á s ovó , y ha estado 
su pie de t an r u i n senda m u y l e -
d o s " 
alguien,—no s é auiién f u é — l i a d icho 
que la h i s to r i a de E s p a ñ a no se h a b í a 
completado a ú n en A m é r i c a . Los ex-
ploradores pusieron su p lan ta en u n 
continente demasiado extenso do l a 
t ierra p a r e c í a estar caldeada por fue-
go de volcanes, con una v e g e t a c i ó n 
e sp l énd ida que h a c í a m á s hermosa l a 
luz solar, fulgente, n í t i d a , en cuyos 
arreboles danzaban m o l é c u l a s de oro 
como una f a s c i n a c i ó n e x ó t i c a de los 
cufintos q u i m é r i c o s . E l h á l i t o de E u -
ropa, s í m b o l o de una c i v i l i z a c i ó n p u -
r i ñ e a d a ^ p o r e l rezo de las centur ias , 
ge extendiía por A m é r i c a y penetraba 
en las chozas de los indios y dejaba 
sobre los Andes l a Cruz que t r ans fo r -
mó la faz del vie jo m u n d o dando 
muerte a los monstruosos dioses gen-
t í l icos, vestidos de peplo, ref le janr io 
en la mi r ada c o l é r i c a l a ba rba r i e de 
las razas que se sacr i f icabar en los l 
circos para aplacar l a i r a do seres 
impuros. ¿ H a sido bien anal izada 
nuestra obra en A m é r i c a ? Q u i z á s no . 
A l emanciparse los pueblos, so bo r r a -
ron todas las huel las del pasado, y los 
ind ígenas v o l v i e r o n la e s p o l i a a l a 
verdad., aunque se m o v í a n dent ro del 
progreso que los e s p a ñ o l e s h a b í a n 
dejado en las t i e r r a s v í r g e n e s A h o r a , 
en estos siglos de d e p u r a c i ó n h i s t ó -
rica, d e s p u é s que l a costra se f ué 
rompiendo se hace ju s t i c i a a la ebra 
de .nuestros colonizadores siendo los 
yankees los pr imeros en reconocer-
lo. L a obra de E s p a ñ a se ha comple-
tado en A m é r i c a . Es ahora A m é r i c a 
la que comple ta su h i s t o r i a desenvol-
v iéndose en un ambiente que h a pu 
rificado l a democracia, base de todo 
- engrandecimiento. A los erpaf.oles na-
da les qu'eda ya que hacer Sí . Necesi-
tan unirse, f o r m a r sociedaóljGs pode-
rosas, donde todos sean p a r a uno y 
uno para todnsi E s p a ñ a se p r o l o n g a 
lia?ta los p a í s e s donde se h a b l a es-
pañol . No a s í en los Estados Unidos , 
donde la diferencia de i d i o m a y la ps i -
cología d i s t i n t a de las gentes son po-
d e r o s í s i m a causa para que los espa-
ñoles e hispanoamericanos e s t é n m á s 
unidos^ L a U n i ó n B e n é f i c a E s p a ñ o l a , 
b e n e m é r i t a sociedad, v a a da r u n pa-
so gigantesco. Es l a labor de a ñ o s 
'que cu lmina en é x i t o . Tendremos e l 
Sanatorio E s p a ñ o l , que es u n a nece-
sidad, porque e l desioonocimiento del 
idioma i n g l é s hace que muenos su-
fran en los hospitales , s in tenor qu ien 
los atienda. Este es e l p r i n c i p i o de 
la obra, l o que m á s in teresa l o p r i -
mero que se debe acometer. D e s p u é s 
se c r e a r á n c á t e d r a s de i n g l é s , h a b r á 
edificio propio y u n profesorado com-
petente, como en l a ssociedades regio-
nales de Hispano A m é r i c a . Y l a Casa 
de E s p a ñ a , severa y majestuof a, se le-
v a n t a r á q u i z á s en l a Quin ta A v e n i -
da como el s í m b o l o de una roza que 
conserva a ú n &ui e n e r g í a , d e s p u é s de 
os grandes desgastes. Y los e s p a ñ o -
tes e hispano americanos p o d r á n ve-
n i r a este p a í s , en l a segur idad de que 
s e r á n bien recibidos, encon t rando l i -
bre de o b s t á c u l o s el camino que h a 
de pe rmi t r l e s gana r e l pan Fin expo-
nerse a m i l fracasos que con causa de 
hondos dolores. ¡ L o o r a l a U n i ó n Be-
néfica E s p a ñ o l a ! 
J- Prado E o d i i g i i é z . 
D e G ü i n e s . 
A g o s t e 31 . 
A L M U E R Z O H O M E N A J E 
Ayer , y con m o t i v o del o n o m á s t í c o 
ae la cu l t a d i rec to ra de l a rev i s t a 
local, "Le t ra s G ü i n e r a s , " s e ñ o r i t a Ro-
sa T r u j i l l o Ar redondo , u n g r u p o de 
JJ5 amigos y admiradores o l r e c i ó a 
^ a y a i gen-al poeta, e s p a ñ o l s e ñ o r 
f r anc i sco Vil laespesa. u n m a g n í f i c o 
almuerzo homenaje, en los hermosos 
y Pintorescos t e r renos del demol ido 
ingenio " M o r a l i t o s . " 
ri-f ^ a l r n u e r z o fué servido por e l acre 
« tado ho te l "Esquina de Tejas" y en 
n i ^ , 4 3 , de l0!? festejados t o m a r o n 
Parte l a bella y cu l t a s e ñ o r a de V I -
uaespesa, el s e ñ o r Sergio A l v a r o 
O a * - ^ ' ^ 1 1 3 1 Presidente de nues t ro 
gasino E s p a ñ o l , su elegante y es t ima-
i w ^osa' d o ñ a A u r e l i a Meno • i a se-
« w a Mercedes Y r u e l a de Fernandez 
A<JoS , ella& h i í a s ' A f r i c a , A m é r i c a y 
ñárfrt s ^ ñ e r i t a M a r í a Josefa Per-
enierl2' ^UÍta maes t ra a qu ien G ü i n e s 
P r n l i í ^ n d e h e n a j e , las s e ñ o r i t a s 
Pro ¿ ^ " T 1 1 8 , Ia ^ r i t u a l y siem-
i r . adtmirada Z o i l a Valdes R i c c i , y a í -
darme, r ^ ' CUyos n o m b r ^ n o recor-
W s e m f í 80X0 feo tambi*'-n estaba re -
Luis Íado T 01 acto ^ o r e l sc>ñor 
ti-ador Z .PaZ' aCtaiíU ^ m i * i s -
•T. Monte v r s t 5 a (?ona K s c a 1 ' Pablo 
de u, a 7 Amado Quintero , mmmbrof l 
Osvaldo v ^ C Í 6 n o de Corresponsales. 
^ de E d f ^ 9 ^ Secretar io de l a J u n -
g l a r rt?^"' y el i n s P ^ t o r e,s-€ Sefî S6 D Í S t r l t ^ ' 61 ^ c t f e t o t t 
cha. g te amigo don Vicen to L a n -
r e í v b o briI1^sJ r e c i t ó Vil laespesa y 
^^ancarf^o ^ f ^ i d a coanpañora. 
gran n^"Í0. T ^ 0 * aPÍ^usos por la 
L A N G A 
t j / ^ í c i c i l o - e n l a i H r c t & ^ i z d e l a e & f u í r i a 
E c o s d e l V e d a d o 
A G R A D A B L E F I E S T A 
Con m o t i v o de ce lebrar su santo l a 
d i s t i ngu ida dama s e ñ o r a Consuelo 
R i v a d u l l a de M a ñ á n , se congregavou 
en su res idencia g r a n n ú m e r o de suri 
amistades p a r a t e s t i m o n i a r e l c a r i ñ o 
cue le profesan . 
L a concu r r enc i a fué ga lan temente 
obsequiada con dulces . 
F u i m o s objeto de preferentes a ten-
ciones por par te del j o v e n E n r i q u e 
M a ñ á i i ' Contador del Banco Nac ion ' . l , 
r-l que le agradecemos sus deferen-
cias . 
L A S P L A Y A S 
Siguen celeb' á n d o s e en este b d l -
n c a . ñ o los concier tos mat ina les que 
l l e v a n a aquel p intoresco l u g a r g r a n 
n ú m e r o de f a m i l i a s , 
U n a n u t r i d a orques ta ejecuta h<--r-
mesas composiciones musicales , ha-
cien j o de este ba lnear io u n pun to de 
recreo 
B O D A S 
Pa ra el mar tes a las nueve y me-
dia de l a noch'-j e s t á s e ñ a l a d a en 'a 
p a r r o q u i a del Vedado l a boda de l a 
be l la s e ñ o r i t a De l i a M a r t í n e z y e l 
d i s t i m í i i i d o j o v d n J o s é S u á r e z , A d m i -
n i s t r a '.or de la Sucursa l de l Baaco 
E s p a ñ o l de Ga l i ano . 
Boda que h a r á é p o c a en el g r a n 
mundo 
O t r a boda se c e l e b r a r á en l a p r i -
m e r a decena de l presente mes : l a de 
la l i n d ; ; s e ñ o r i t a T e r i n a C a p é con el 
j o v e n . l u á n M i g u e l F e r r e r . 
A c t o que t e n d r á l u g a r en l a i n t i -
m i d a d . 
As i s t i r emos . 
C O L E G I O S A N A L B E R T O 
Este acredi tado p l an t e l s i to en 17 
n ú m e r o 233, i n a u g u r ó ei curso e so> 
l a r e l d í a p r i m e r o de Sept iembre . 
Su d i rec to r , fundador de l coleg o 
Santo T o m á s , ofrece a los padres de 
f a m i l i a una esmerada e d u c a c i ó n p iva 
sus h i j o s . 
ü t e p e c i a l i d a d c-n el comerc io y c u r -
sos p r e p a r a t o r i o s . . A d m i t e i n t e r n o s . 
E d i f i c i o a m p l i o y v e n t i l a d o . 
Clases a domicil io. , de cua t ro a diez 
p . m . 
Lorenzo Blanco. 
L o s c o n f l i c t o s 
L o s C o l o r e s d e l a S a l u d . 
Vuelven a las damas descoloridas, víctimas de trastornos 
peculiares de su sexo, cuando toman 
C A R D U I 
E L T O N I C O D E 
L A M U J E R 
Que las reanima, fortalece y cura. Desde hace más de 
40 años, el C A R D U I ha sido el auxiliar poderoso, 
libertador, de la mujeres enfermizas. 
nombrada po r los fabr icantes de taba 
eos. para t r a t a r con l a c o m i s i ó n de 
los obreros rezagadores las pet iciones 
presentadas p o r é s t o s . 
L a J u n t a a c o r d ó a m p l i a r ios pclüe 
res de l a c i tada c o m i s i ó n para que é s -
ta c o n t i n ú e gest ionando u n a s o l u c i ó n 
t r m ó n i c a con los intereses que de-
fienden. 
L A S P E T I C I O N E S D E LOS R E Z A -
G A D O R E S 
A j ' e r r i n d i ó su i n f o r m e l a c o m i s i ó n 
L A S P E T I C I O N E S D E L A D E P E N -
D E N C I A 
Referente a las pet iciones presenta 
das por l a U n i ó n de Dependientes, se 
n c o r d ó que l a S u b c o m i s i ó n nombrada 
v n l a J u n t a a n t e r i o r c o n t i n ú e estu-
diando las pet iciones presentadas por 
el Gremio de Dependientes 
E N E L T R U S T 
En las of ic inas de l T r u s t se c e l e b r ó 
t a m b i f n u n a r e u n i ó n ent re M r . H o u s -
t o n y una c o m i s i ó n del Gremio do 
Rezagadores. 
M r . Haus toc a n a l i z ó el alcance da 
las pet iciones, y o f r e c i ó a los reza-
gadores abonar a u n peso t r e i n t a cen 
tavos el m i l l a r . 
Los obreros n o a d m i t i e r o n l a ofe r ta , 
quedando conformes en seguir r e c a -
bando m a y o r can t idad . 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anónciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E N L A C E 
Es ta noche, en la moraoa de los 
esposos F r á g a - R i v a s , s i tuada en H a -
bana 345, u n i r á n síu.s destinos, la 
m u y s i m p á t i c a y est imada s e ñ o r i t a 
Nena Fraga , y e l estimado comerc ian-
te s e ñ o r Sabino G u t i é r r e z . 
Nena pertenece a an t igua y m u y 
quer ida f a m i l i a l o c a l y por su f e l i c i -
dad seguros estamos que muchos en 
e l ac to de esta noche h a n de hacer 
votos. A ellos un imos nosotros los 
nuestros . 
T e r m i n a d a la ceremonia nupc i a l , 
los r e c i é n desposados p a r t i r á n hacia 
esa c a p i t a l en l a cua l p e r m a n r o e r á n 
var ios d í a s , regresando d e s p u é s a es-
ta V i l l a , l uga r de su residencia. 
E L C O R I E S P O N S A L . 
t0 o o n a í p V 1 . 1 1 0 1 1 ^ sentimien-
Granadqa decir su l o c a c i ó n a 
^ t e ? ñor* S, • ̂ ^ w o s nuestros 
Ajados v i . f e l l c l d ^ do ambos fes-
c a n t e s ^ distinguidos acom-
Aajunc io 
V A O I A 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
R N T I R R E U M R T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
D I C C I O N A.UIO D E G A L I C I S M O S . 
C o l e c c i ó n de las voces, locucio-
nes y frases de la lengua f r a n -
cesa (jue se h a n introducid! en 
el hab la castel lana moderna con 
el juicio critico de las crue deben 
introducirse y la equivalencia 
sat lza de -as que no se ha l lan 
e n . este caso, por R a f a e l Mar ía 
B a r a l t . 
1 voluminoso tomo en 4o. pasta. 
F R A S E S Diü L O S A U T O R E S 
C L A S I C O S E S P A Ñ O L E S . — R e c o -
p i l a c i ó n hecha en forma de dic-
cionario, con una extensa biblio-
g r a f í a de las obras de que han 
sido sacadas, por el P . J u a n M i r 
y Noguera. 
1 voluminoso tomo, en 4o., pas-
ta 
E S T U D I O S H I S T O R I C O - C R I T I -
C O S D E L A C I E N C I A * E S P A -
Ñ O L A , por el doctor J o ^ é R C a -
rracido. 
1 tomo en pasta 
R E G L A S Y C O N S E J O S S O B R E 
I N V E S T I G A C I O N B I O L O G I C A . 
— L o s t ó n i c o s de l a voluntad. 
D i s c u r s o l e ído con o c a s i ó n de l a 
r e c e p c i ó n del doctor R a m ó n y 
C a j a l t-n la R e a l Academia de 
Ciencias exactas. F í s i c a s y N a t u -
rales. 
CtMarta e d i c i ó n . 1 tomo en pasta. 
L O S E X P L O R A D O R E S E S P A Ñ O -
L E S E N E L S I G L O X V I . — V i n d i -
c a c i ó n Je la acc ión colonizadora 
e s p a ñ o l a en A m é r i c a , por C h a r -
les F . I i m n m i s . T r a d u c c i ó n del 
i n g l é s , por A r t u r o C u y a s . Se-
gunda e d i c i ó n . 
O b r a que debe de ser l e í d a por 
todos los e s p a ñ o l e s y aquel las 
personas que deseen conocer la 
a c c i ó n de E s p a ñ a en la coloni-
z a c i ó n de A m é r i c a . 
1 tomo encuadernado 
E U R O P - V E N E S C O M B R O S . — . N o -
tas t o m i d a s durante los pr ime-
ros inM'33 de guerra, por G u i -
l lermo Mj ib ión , ex-director de la 
Casa K r u p p . 
1 tomo, r ú s t i c a 
L O Q U E N O S D I C E N L A S R U I -
NAS.—-Dospués de la g u e r r a : 
Hombres , hechos, intereses e 
ideas, por Luc iano de T a x o n e r a 
1 t o m ó , r ú s t i c a 
C U A T R O A Ñ O S E N L A C I E N A G A 
D E Z A P A T A . ' — M e m o r i a s del i n -
geniero J . A . Coscul luela . 
Obra i n t e r e s a n t í s i m a para todos 
aquellos que se interesen por co-
nocer la his tor ia y g e o g r a f í a de 
esta parte de la I s l a de Cul)n. 
E d i c i ó n i lus trada con p r o f u s i ó n 
de fotograbados. 
1 tomo on Jo., r ú s t i c a 
A R M A N D O P A L A C I O V A L D E S . — 
A n í i l i s i s de ese a l m a blanca y 
a n g é l i c a y Oe ese astro sano y 
optimista que se l l a m a don A r -
mando Palacio V a M é s , por A n -
t ó n del OJmet y T o r r e s B e r n a l . 
( L o s Grandes E s p a ñ o l e s . ) 
1 tomo en r ú s t i c a . . . • • • • 
S A N D I ^ E R I T O . — N o v e l a i n é d i t a 
por L u i s A n t ó n del Olmet. L o s 
chanchul los de la e x p o r t a c i ó n . — 
Mulos, arron; y I c n t e j a s . - E l oro 
de las embajadas . 
1 tomo en r ú s t i c a , ' ' ~ 
M A R I C H U . — P r e c i o s a novela de 
costumbres m o n t a ñ e s a s , por O c h a -
r á n Mazas, con un p r ó l o g o de 
Jul io C e j a d o r . 
1 tomo, encuadernado 
S I S T E M A S D E B A I L E S M O D K U -
Nos — E x p l i c a c i ó n g r á f u a y de-
tal lada de los principales bailes 
' de s a l ó n , v a d e m á s t o d i la eti-
queta social que con ellos se re-
laciona, por Alberto S . A r r l a g a . 
1 tomo en 4o., rust ica con i lus-
tmeion^s 
L O S H O U E U F A N O S — S u educa-
c i ó n general y p r e p a r a c i ó n t é c -
nica por A . S luys , V . Devogel 
y N . Smolten. V e r s i ó n caste l la-
na. 
i tomo en pasta 
CONSULTOR H O M E O P A T I C O D E 
L A S F A M I L I A S . — V a d e m é c u m 
h o m e o p á t i c o de medic ina y c i r u -
g í a modernas, por e l doctor E . 
H a r r i s Ruddock. 
1 voluminoso tomo encuadernado. 
L A E X E E R M E B A M O D E R N A . — 
E l m a n u a l m á s p r á c t i c o para e l 
cuidado de los enfermos, por el 
doctor B . P i joan . E d i c i ó n pro-
fusamente i lustrada. 
















F a b r i c a n t e s y A l m a c e n i s t a s 
D E 
M U E B L E S 
Citando üccesíten artículos para la fabricación de los Muebles más artísticos, visiten o pregunten a 
E S C A R P E N T E R B R O T H E R S 
T E L E F O N O JI.-T63C» 
Cuba, Í08. Habana, a A 92 Waíter SU New York, a A Cristina, 12. Barcelona. 
i 7596 alt 4t-2a 
L I Q U I D A C I O N 
é 
¡ H A 
R O S ! 
S U T U R N O ! 
E L A G U I L A A M E R I C A N A , S . R a f a e l 1 6 
Los i n v i t a , a p r o v é c h e n s e , l i qu idamos $30,000 en a r t í c u l o s pa ra caba l le ros H a y u n m u n d o de •camisas, 
m u y bonitas de los mejores fabr icantes , cuello5, p u ñ o s , corbatas e l a ^ a n t í L i m a s , ropa i n t e r i o r , de m u -
chas marcas , t ipos y precios, t i r an tes , l igas , calcet ines, p a ñ u e l o s , t a t a s de b a ñ o y ot ros . 
% 
E n calzado hay g r a n var iedac , al tos, bajos, blancos, a m a r i l l o s , de c u a r o l y color caoba. 
S E N O R A S 
J 
No se h&n agotado los a r t í c u l o s del Depa r t amen to especial pa ra d a t i a s Desde hoy hay muchos a r t í c u -
los nuevos, no expuestos antes. T o d a v í a hay mucho donde escoger en confecciones, f inas , bonitas ele-
gantes y a precios que enloquecen. T a m b i é n much; i para n i ñ o s y n i ñ a s . 
Vest idos , 
Sayas, 
Blusas, 
K i m o n a s , 




M a ñ a n i t a s , 
C u b r e - c o r s é s , 
Ajus tadores , 
Delanta les , 
Guarda-polvos, 
Camisas de a o r m i r 
P a ñ u e l o s , 
Medias de s e ñ o r a s . 
Medias de n i ñ o s , 
Ves t id i tos , 
Tra jec i tos , 
B a í i c a s , 
Mameluco?^ 
L l b r e r f a " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Galiano, «2 ( E s q u i n a a Neutu-
no.) Apartado 1,115. T e l é f o n o A-4958. 
¿ t a b a n a 
Ind. t. 
E L A G U I L A A M E R I C A N A , S a n R a f a e l 1 6 
entre Industria y Amistad, al lado de la Peletería Benejam 
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H A B A N E R A S 
En vísperas de boda 
Se turnarán las bodas. 
L a de mañana es la primera. 
El señor José Benítez Rodrigue/;, 
popular director del diario Mercurv,, 
unirá su suerte a la de su encantada • 
Y a elegida, la señorita Esther Hey-
mann. 
Ha sido dispuesta la nupcial cere-
monia para las nueve y media de la 
noche en la Parroquia del Cristo. 
Del jardín E l Fénix, y del más lin-
do modelo, es el ramo que lucirá Es 
ther. 
Otro ramo recibirá. 
E l que le ofrece un cronista, encar-
gado al mismo jardín, para después 
de la boda. 
Con él saldrá de la iglesia. 
E n la tarde de hoy, a las tres, se 
efectuará el acto civil del matrimonio 
con el señor Antonio Iraizóz, direc-
tor de La Noche, como testigo por 
parte de la señorita Heymann. 
E l señor José Llanusa, insustituible 
Jefe de la Policía Secreta, está de-
signado, a su vez, para testigo en 
nombre del novio. 
L a elegante casa de Habana 27, 
destinada a ser el nido de amor de 
los futuros esposos, será abierta hoy 
a las amistades de la novia. 
De cinco a, siete de la tarde estará 
allí para recibirlas la señorita Esther 
Heymann. 
Un, pisito que es un encanto. 
Está lleno de regalos. Será precioso. 
La Musa de las Musas 
contestó al bardo español en vers-?» 
inspirados. 
L a fiesta fué hermosa. 
Ofelia Alonso-
He ahí la triunfadora. 
L a Musa de las Musas en la gran-
diosa fiesta de--anoche en el Teatro 
Nacional. 
Representaba al periódico La Tri-
buna la bella señorita que fué procla-
mada, mientras la rodeaban sus ot'as 
compañeras, por el ilustre poeta VU 
llaespesa. 
Una de ellas, la señorita Blanca 
Dopico, que representaba a L a Naci5r.', 
De una originalidad completa. 
No se recuerda ninguna otra de su 
carácter, de su expresión, celebrada en 
la Habana. 
Sus organizadores, los distinguidos 
compañeros que forman el grupo de 
cronistas de sociedades españolas, pue-
den sentirse satisfechos. 
A todos va mi felicitación. 
Sigue triunfante Roxana. 
L a gentilísima coupletista tiene 
íiempre público, y tiene siempre aplau-
sos, en la linda bombonera de Mar-
got. 
Anoche, cantando La Montañesa, 
fué objeto de una gran ovación 
Muy bonita la canción. 
Y ella, como siempre, muy gra 
ciosa. 
Entre la concurrencia haré mención 
singular de las señoras Teté Ramos Iz-
Los Martes de Margot 
quierdo de Alzugaray, Adela Castaño 
de Nazábal, Georgina Serpa de Ar-
noldson, Margot Ayala de López, Chi-
quitica González Chávez de Montoro, 
María Barreras de Reyes Gavilán. . 
Y Maggie Orr* de Aróstegui. 
Señoritas. 
María Amelia Reyes Gavilán, Ma-
ría Antonia López Muro y Nena Qui-
ñones. 
Tan encantadoras las tres-
i 
—Bajo esa base se puede hacer el negocio. 
—£ío, bajo esa base, no—rectificó su hermana con vi-
veza. 
— ¡Qué sabes tú de eso! ¡Ocúpate de tus cosas! . . . 
—Para que veas, papá, que la soberbia conduce muchas 
veces al ridículo. Ya ves cómo Julio rechaza la oportu-
na objeción que le hice sin la menor idea de mortificar-
le. Bueno, pues, ahora queda mal porque no puede de-
cirse bajo ia base, como Jo lio dijo , sino sobre la base, 
porque si la base es lo primero, lo demás tiene que estar 
forzosamente encima, o sea sobre la base. 
—Tienes razón, tienes razón—aprobó el padre, cuya fi-
gura apostólica recuerda la de Mistral, el dulce cantor de 
la cigarra—. Pero no debéis hablar así. con ese acalora-
miento, con esas violencias de lenguaje, sino de manera 
sencilla y natural, como dos hermanos educados que ade-
más se quieren mucho. .. Creedme que me disgusta mu-
chísimo oir vuestras discusiones inconvenientes. Tú, hijo 
mío, eres el causante de ello. Eres orgulloso, sí, orgu-
lloso a pesar tuyo, casi un ególatra, y no das a tu her-
mana la participación a que es acreedora Ten las delibe-
raciones que se suscitan. . . Vaya, un abrazo y no más 
polémicas, ¿eh? ¡A quererse ahora de todo corazón! 
—Mira—dijo ella—, te voy a comprar en el Departa-
mento de caballeros de El Encanto media docena de ca-
misas de vichy muy bonitas 
—Y yo a tí ¡lo que quieras' 
—Así. así, hijos de mi alma. . . Pensar en El Encante 
es pensar en cosas bellas, y ya dijo el autor de La no-
che del sábado que pensando en cosas bellas se templa el 
espíritu para hacer cosas buenas. ;, 
C8039 lt.-2 ld . -4 
ducto que se obtenga se d e s t i n a r á a 
un fin sumamente loable. 
ü e antemano auguramos un resonan-
ie é x i t o . 
No se dejará sentir si refrescamos en 
G a l i a n o y S a n J o s é . 
Su pedido será servido en el acto. Riquísimos HELADOS Y REFRESCOS 
C L U B E S T B A D E N S E 
• Me dictí A n t o n i o O t e r o : 
S e g ú n le p r o m e t í en m i ca r t a an-
re r io r de i r l e dando datos re lac iona-
dos con el F e s t i v a l que daremos *1 
domingo 14 de l c o r r i e n t e en l a Qu in t a 
• K l Obispo, puedo asegurar le que l l e -
varemos l a p r i m e r a Orques ta de PabTo 
Vnlenzuela y qae h a b r á concurso de 
Eai les R e g i ó n a1 es, con premios pa ra 
las parejas t r i u n f a d o r a s . 
E l s e ñ o r Sever ino V i l a , Tesorero ae 
la ' . ciedad y Pres idente de la c o m i -
s i ó n de fiestas secundado por los de-
m á s ne l a c o m i s i ó n , m u é v e s e ac t iva -
men pa ra qutí no fa i t e n i n g ú n detal le . 
Pa ra l a p r ó x i m a semana le envia-
remos l a i n v i t a c i ó n pa ra d icha fiea'Xt 
<n-;í como el p r o g r a m a ba i lab le . 
M u y bien . 
¡ Q U E H O R R O R ! 
P a r é i s , Septiembre 2 
E l cap i tán A n d r e T a r d i e u , porta-
vez de? Gobierno durante e l debate 
en l a C á m a r a de Diputados, esta ta^-
def en lo corcemlente a l a rat i f ica-
c i ó n del tratado de paz con Alemania, 
di.Io qne las p é r d i d a s del é j erc l t> 
Granees en l a guerra fueron de nn 
v e i n t i s é i s por ciento del contingente 
Movilizado? y que de todos los movf-
llzados menores de treinta y nn afios 
de edñd m n r i ó e l c incuenta y s l c t ó 
por ciento 
e s a 
J.OS D E L C E N T R O G A L L E G O 
. .Por e l a r te g-allego 
M u y a tentamente me i n v i t a n a la 
g r a n f u n c i ó n que organizada po r la 
S e c c i ó n de Be l l a s A r t e s de este g r . iU 
Cen+i-j. con el n o b i l í s i m o f i n de re-
C í u d i r fondos pa ra hacer en Cuba una 
va l ien te e x p o s i c i ó n del a r te ga l l ego ; 
festejo entus ias ta que se c e l e b r a r á 
l u a ñ a n a por l a noche c-n el Gran Te.v 
t ro Naciona l . 
Y a conocen nuestros lectores el b r -
l.'ante p r o g r a m a de esta, g r a n f u n c i ó n . 
L a R o m e r í a . 
L a rral larda o e c c i ó n de Orden de 
e?te Centro ha acordado sacar e l Cvm-
tvo do su i dem y d e s p u é s de descen-
t r a r l o . en e l P i l q u e Cent ra l , c a rg ir 
cen ól a hombros t r a s l a d á n d o l e como 
P'.t ensalmo a l a f l o r i d a Quin ta d^ l 
O-iispo, donde e l domingo que vien-s 
r an tando se c e l e b r a r á a l l í la r omo-
r í a m á s estupenda que ojos v i e r o n y 
v e r á n . 
E l p r o g r a m a es caut ivador co n'J 
todo lo que idean y r e a l i z a n los de la 
S e c c i ó n de Orden . P 'a l l á v a con « P o s 
el g ran Gai tero de V i l l a v i c i o s a y tc-A'» 
l a gai ta todos los socios entusiastas 
aTegres, amantes de la verdad de ta 
t « r r a . 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
Gran B r i l e de S a l a 
E l solo anuncio del ba i le que se cele-
t'1 a r ó el p r ó x i m o domingo d í a 7, en 
_ les m a g n í f i c o ^ salones del Cent ro 
i Castellano, ha necho b r o t a r el en tu -
j siasmo entre la j u v e n t u d habanera 
l a ñ a n t e de estas fiestas, que ponen 
I r ayOi de a l e g r í a en l a m o n o t o n í a de 
¡ las horas t r i s t ¡t- del v i v i r d i a r io . 
Constantemente se rec iben m u l t i t u d 
de sol ici tudes de inv i tac iones para t an 
deseada fiesta. Las damitas m á s gen t i -
les, las m á s bellas, las m á s graciosas : 
mujeres l indas como f lores y f lores 
l indas como mujeres , que todo es uno 
y lo mismo, c o n v e r t i r á n los « s p l é n d t -
-^s salones de la c u l t a Sociedad, en 
v n j a ' d í n q u i m ó r i c o . 
Y los muchachos de l a f l amante 
S t c c i ó n de Recreo y A d o r n o , rec iente-
ni!-nte remozada, los mismos que h a n 
t ' i u n f a d o ru idosamente en cuantas 
i n s t a s han organizado, l l e v a r á n con pl 
cxHo indudable de la p r ó x i m a , nuevos, 
. a u r e h s a l ^ p a b e l l ó n de sus grandes 
\ ic tor ias . 
L a m á s afamada orquesta de la H a -
bana, con u n escogido p rog rama de 
l i is piezas m á s en boga, h a r á las de-
l ic ias de l a concur renc ia . 
E l ba i le s e r á de p e n s i ó n , y e l p r o -
Las dificultades en ei 
tráfico marítimo, nos 
tuvieron algún tiem-








ra Cubana, S. A. 
Casa Trneba y Ca. 
26t-l 4d-7 
; ¡ L A C O V A D O N G A ! ! 
E X L A B I E N A P A R E C I D A 
— A u n q u e el du lce c a n t a r í n diz que 
esta s i m t m a y buena v i r g e n ye peqne-
filna y galana, su nombre , que es evo-
c a c i ó n do la fe y} e v o c a c i ó n de l a 
pa t r i a , exal tn l a a l e g r í a en los co-
razones, y cada vez que l lego su d í a 
— e l d í a de l a "Virgen—no h a y as tu-
r i a n o que no se pegue la, m o n t e r a p i -
cona y salga ca r r e t e r a abajo va, can-
tando c a m í n de l a fiesta, ajunque l a 
fiesta e s t é a v e i n t e leguas1 de las m á s 
la rgas . 
L a nos ta lg ia que l l o r a po r todo, 
todo lo i l u m i n a con sus l á g r i m a s sa-
gradas. Y esta nos t a lg i a va a r e i r , a 
ba i la r , a merendar y a can tar a l a l to 
l a l l ev , a confundi r se y abrazarse con 
" l recuerdo el domingo p r ó x i m o a los 
campos primorososi de l a B i e n Apa-
recida., que ese d í a toma el nombre 
^a l i en te y elocuente de L a Covadon-
ga. 
Y a l l í , desde las dbce de l a noche, 
bas ta e l amoroso a tardecer una fiesta 
campera encantadora . Comodidades 
para, i r y pn ra r eg resa r : orques tas ; 
apilas y t ambores ; g i r a l d i l l a s y t r e -
vole , raeriefedas; ga l l a rdos confcn¥-
sos de bai le con p r e m i o s ; todo l o t í -
pico, l o a r rogante , l o pintoresco, lo 
Pintoresco, lo a legre , lo as tur iano . 
Todo lo de Covadonga. A s t u r i n n o s ; 
eo r re i p a l l á . A s t u r i a n a s l indas , a l l í 
os esperamos. 
M U E R T E D E L A S E S I N O D E 
S C H A E F P E R 
Washington, Septiembre 3 
E l ?,andido mejicano que e l 28 d-í 
Aposto a s e s i n ó en Zacatecas a l c iu-
dadano amerienno Adam Schaeffor, 
f n é nmerto por las tropas federaies 
mejicanas, s e g ú n se ha informado A 
l a S e c r e t a r í a de Estado desde l a ca-
pital (".e M é j i c o . 
U n despacho del C ó n s u l america-
no en Sa l ina C?*uz dice que Schaeffor 
e r a naturalizado americano, q a 
a c l a r ó l a c i u d a d a n í a del finado. 
\ Cuando Schaeffer fué agredido, di-
jese, l levaba l a n ó m i n a y e l dineto 
p a r a pagar e l personal de las minas 
en que estaba empleado. 
L a madr© de Schaeffer vive en 
Sharpsburg. 
guerra y no pnidleron unirse ol e j í r - , 
cito a l e m á n , ^aunque h a b í a n recibido 
ó r d e n e s de unirse a l e j érc i to con. an- ¡ 
teriorldad a l a g^erra-,, 
De los p a í s e s neutrales Suiza enea-1 
beza l a l is ta con cuarenta m i l deser-
tores» Se ha dictado una proclama 
de a m n i s t í a que a lcanza a todos esos 
hombres, siempre que regresen a Ale -1 
m a n í a este af»o; pero miiChes ex oft- • 
c í a l e s alemanes que se hal lan en este i 
pa í s se ciegan a regresar a Alemania . 
I T A L I A N O S A S E S I N A D O S P O B T H I -
B U S á L B A N E S A S . 
Kelgrade, septiembre 9. 
Var ios soldados italianos fueren 
asesinados d e s p u é s de haber -Ido ata-
cados por una tribu albanesa. s e g ú n 
e l ro.Utfta de esta ciudad. í l resto 
de las í m p a s i tal ianas se r e t i r ó hac ia 
Dnrazzo y a otros puntos. 
¿ Q u e a labó a l s e ñ o r Batn^ 
.leí i lustre Dragp? * u,i % 
No conozco ti hijo, c&vezm > 
f - j imación para disculpar o i itl-
los elegios; pero no es b a s t * 5 ^ 
hij . de un hombre cé lebre —nte 8er 
tar jur lsprudeocla . Para sei.. 
Y a p r o p ó s i t o : s á q u e m e de 
da, como d ip lomát i co , y maf ^ 
pauamericanist-- el señor f 9 ' 
¿ C o n t e s t a r o n alguna vez loa alba: 
nos de Washington a l a premm01"61' 
til™ el entonces C a n c i l l a 
nformacion CaMegráf i in . . , 
( V I l f i N E D E L A P R I M E R A ) 
E l Paso, septiembre S. 
E l general Manuel M. D l é g u e z , je-
fe de la D i v i s i ó n del Norte de las tro-
pas federales mejicanas, s a l i ó de l a 
Ciudad de Cl i íhuahua el domingo e n 
n n tren mi l i tar para T o r r e ó n . E n este 
lugar s a l d r á para e l campo a perse-
guir a las fuerzas de F r a n c i s c o V i l l a , 
las cuales, d íoese , cruzaron el r í o Nn-
¡ras a l suroeste de T o r r e ó n , hace c in-
co d í a s , s e g ú n el Coronel Ónf l l ermo 
Val le , jefe auxi l iar del Estado Mayor 
del General D l é g n e z . E l coronel VaJle, 
que l l e g ó aquí ayer, dice que V i l l a 
tiene quinientos hombres a l mando de 
Mart ín L ó p e z y N i c o l á s F e r n á n d e z , y 
que dicha fuerza se dirige hac ia S a n 
J u a n del Río , Durango- í g r e g ó que el 
General Miguel Acosta persigue a D í a z 
con caba l l er ía . 
gucigalpa, las tropas del Gobierno 
Intndureño, a l mando del General L o -
ptz Gut iérrez , derrotaron y dispersa-
ron a las fuerzas r e v o l u c i o n a r í a s , 
compuestas de mi l quinientos hom-
bres. L o s rebeldes estaban bien 
tquirados y armados; pero d e s p u é s 
de u n sangriento combate, en e l que 
?os rebeldes tuvieron muchos muer-
ios y heridos, los insurgentes huye* 
ron en todas direcciones. E l parlo 
agrega que los insurrectos no ocupai 
niüg-una p o b l a c i ó n afecta a l movi-
I miento revolucionario. 
E L GOZO A L P O Z O 
Londres septiembre 8 
S e g ú n despacho del Cairo a l ^ a i l y 
Mail , , , e l s á b a d o y Domingo habo gran 
des e imponentes manifestaciones en 
e l Cairo y en A l e j a n d r í a con motivo 
de haberse recibido nn telegrama di-
ciendo que l a Comis ión de Relaciones 
¡ Exterioyes del Senado de los Estados 
I Unidos hab ía declarado qrae Egipto de-
(be ser independiente, 
! L a C o m i s i ó n de Relacione* E x t e -
, r iores del Senado no h a tomado nin-
g ú n acuerdo relacionado con Egipto 
que merezca l a c e l e b r a c i ó n de mani-
festaciones en dicho p a í s . L a C o m i s i ó n 
: c e l e b r ó una s e s i ó n recientemente en 
i l a que se t r a t ó de las pretensiones de 
i los nacionalistas egipcios, sin que se 
j tomara n i n g ú n acuerdo. 
E L E X E M P E R A D O R C A R L O S D E 
A U ' s T E I A S E A U S E N T A D E 
S U I Z A 
Ginebra, Septiembre 2 
D í c e s e que el ex-Emperador Carlas 
de Aus tr ia h a reseindido e l contrata 
de arrendamiento del casti l lo en q>z" 
rtside, en Pangins , cerca de esta c i » -
1 dad y que se P opone ausentarse pront i 
do S u l / a . Ko se sabe a dónde se diri -
g i r á r pero c r é e s e probable se mar-
cnará » Baviern. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
B e r l í n , septiembre 3. 
E l Ministerio de Relaciones E x t e -
, riores h a desmentido l a noticia, que 
I se le atribuye a l a prensa americana, 
de que Inglaterra , F r a n c i a e I t a l i a 
h a b í a n acordado secretamente con 
Alemania que é s t a o b t e n d r á materia 
pr ima y productos y a fabricados de 
esas tres naciones exclusivamente. 
D I S C U R S O D E M R . C A R S O N E N B E L -
F A S T . 
Belfast , setpiembre 3. 
S i r Edivar . l Carson. a l in ic iar a q u í 
la c a m p a ñ a anti autonomista esta no-
che, a t a e ó ferozmente a l Vlz-onde de 
Northc l i í f , rio quien dio que « e n e l 
capital ista i r l a n d é s m á s grande ausen-
te de su p a í s y el ejempla m á s palpa-
ble de nn í r i a n d é s que h? á t oho I n -
mensa fortuna en Inglaterra a l a som- i 
bra del gobierno.,, 
" E s xm gran cazador de hombres,** 
a c r e g ó S i r E d w a r d . **cazó a E n r l K i t - ! 
chener, a l Mar i sca l Vizconde de i 
F r e n c h , a l Vizconde de J e í l í c o e . a l j 
Vizconde de Mllner y a J - Austen ¡ 
Chamber la ln : y m á s recientemente al1 
P r i m e r Ministro L l o y d George. H e esta 
do pensando sobre esto y erro haber j 
hallado la s o l u c i ó n de l a c u e s t i ó n . Y I 
es hacer a l Vizconde de NorthcHff Pvi -1 
mer Ministro. E l ú n i c o hicomeniente 
es que í o m o P r i m e r Ministro tendal 
que hal larse cara a c a r a con aquellos 
a quienes é l h a atacado desde pu pol-
trona p e r i o d í s t i c a . í Q n ó es nn estadis-
ta? U n estadista es nn hombre que 
cuando le Ci-nv'ene a l Vizconde de 
Northcliff t ra i c ión a , todos Ioí- intere-
ses que le han sido encorné• idados ." 
L A C O N D E S A D E I A F T L O 
Washington, septiembzre 3. 
L a Condesa de Laezzo Szecheny, l a 
que se l l a m ó Mlss Gladys Vanderbi l t , 
y que h a salido de E u r o p a pnra Nue- | 
va Y o r k , v í a l a con nn pasaporte visa-1 
do por la S e c r e t a r í a de Estado balo I 
especial inteligencia que en nada! 
afecta a las disposiciones de d?cha Se- ¡ 
c r e í a r í a contra los pasaportas, para 1 
este p a í s a subditos enemigos. E l es- i 
poso de l a Condesa es nn nol le h ú n - ' 
garory tan conocida es la Condesa que 
s e r á e l primer subdito de n r a n a c i ó n 
enemiga que visite a este p a í s desde i 
que los Estados Unidos ingresaron en 
la guerra. 
A M N I S T I A E N F A V O R D E L O S D E -
¡ S E R T O R E S . 
j Ginebia , septiembre 3. 
S e g ú n noticias de Munich, cerca de 
cien mi l oficiales e s t á n considerados 
como desertores del e j é r c i t o a l e m á n , 
durante . la guerra. E n t r e ellos hay mi-
i les que se hal laban en los Estados 
Unidos y en Ing la terra a l estal lar l a 
A B A N I C O " M I L F L O R E S " 




Est© precioso modelo de abanico es el que e s tá triunfando entre la» 
iainas de buen gusto. 
Cabezas de n á c a r y pintados a mano por loa mejores pintores da 
•Tuba. j 
P R E C I O A L D E T A L L $1.25, 
Vis i te nuestro a l m a c é n y le daremos un precio especial y a l mismo 
•lampo le e n s e ñ a r e m o s un sin n ú m e r o de novedades. 
"BAZAR INGLES*' l o p e z . r i o r c o m p a ñ í a . 
GALIANO 1 SAN MIGUEL 
^ 7167 a i t > ^8t-t 
Y a e s t o y a q u í 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
1—•—i—• 
t.er el s e ñ o r Batl le , que dar un desti 
no itidependiente de l a pol í t ica , al que 
hiendo quien era. fundador del pat t í - | 
do c a t ó l i c o honraba con su c o m p a ñ í a I 
y con Rúa palabras de alabanza a i 
mandatario, que sin estar t o d a v í a se-
parada la Ig les ia del Estado se habla 
convertido en azote del catolicismo? 
E l honrado era el s e ñ o r Batl le y O r -
d o ñ e z , el triunfador era el poder del 
s e ñ o r Batl le y Ordoñez , que no sola-
mente l imaba las u ñ a s a l adversario 
sino, y esto era lo mág grande, asegu-
raba la pasividad p ú b l i c a de un ene-
migo poco despreciable. 
• Q u é le lmp.ort.aba para el caso a! 
s e ñ o r Batl le y Ordoñez , que el s e ñ o r 
Z o r r i l l a de San Mart ín fuese a misa y 
comulgase diariamente? Sí, le impor 
taba, porque le s e r v í a para lo que aho-
ra le ha servido a l d i g n í s i m o repre-
sentante del Uruguay, para cubrir 
uquellas intolerancias impulsivas, coa 
el manto de 'a tolerancia que hace 
amables las ideas m á s contradicto-
¿ Q u e Bat l le s a c ó a Garc ía Santos 
de l a D i r e c c i ó n de ' E l 610^' diario 
c a t ó l i c o , para elevarlo a la D i r e c o i ó b 
General de Correos? E s o no prueba 
fino que Batl le es hombre de sn tiem-
po y sabe triunfa'r de sus enetuigo¿? 
con las mejores armas s m abdicar de 
ninguno de sus principios, por el 
contrario, c n t a l e p s i a n d ó en parte los 
principios de sus adversarios . Y a s í 
que no los ha exigido sacrificios de 
i-ulto externo, ni a sus empleados, n : 
a sus familtes, (con exigencias grose-
ras no se domina a los uruguayos, me 
complazco en reconocerlo) y a s é qur 
no ha sido v í c t i m a ninguno del siste-
ma de fichas que a m a r g ó l a existen-
cia de los militares c a t ó l i c o s france-
ses antes de la guerra ú l t i m a , pero 
¿ g a n ó la Ig les ia ca tó l i ca , l a m á s pe-
q u e ñ a suavidad ante los furores bat-
i i istas. cor. que algunos c a t ó l i c o s 
nceptasen destinos y carteras poco po-
l í t i c a s , como son ios mismos departa-
mentoí , de G u e r r a y Hacienda? 
L a voluntad o m n í m o d a , abservente 
y omnipotente de Batl le y Ordoñez . 
l i e n demostrada desde que bizo tem-
blar ln« esferas como director do " E ! 
Día", d e s p l e g ó todos los recursos y 
b u s c ó entre loe catól lcow los mejores 
altos empleados que reseña el señor 
.''psalba. 
E l s e ñ o r Garc ía Santos, u n ta í i to 
u r a ñ o en su c a r á c t e r , dejó l a direc-
c i ó n de " E l B ien" y p a s ó a l a de Co-
ireos precisamente porque los c a t ó 
lieos adinerados de todo el mundo son 
como el corcho, flotan en todas las 
aguas Suponen que los c a t ó l i c o s , a c á 
so m á s religiosos que ellos pero me-
nos dotados de bienes materiales de-
ben al imentarse con el socorrido pan 
de la tranquilidad de conciencia, aun-
que ellos no la sientan mucho n i po-
co. L o s c a t ó l i c o s ricos abren l a bolsa 
para catequizar Tlvos que se convier 
ten de l a noche a la m a ñ a n a en c a t ó 
lieos como yo puedo convertirme en 
javanesa. E n cambio desamparan a l 
amigo, a l hermano, s in recordar que 
el mismo San F r a n c i s c o , h é r o e y 
a p ó s t o l de l a pobreza voluntaria, r a -
comenuaba a sus d i s c í p u l o s que no 
predicasen a gentes que tuviesen el 
e s t ó m a g o v a c í o : que antes les diosen 
do comer para atraerlos y conquistar-
los. ¡ C ó m o e s t a r í a harto de sus po-
derosos correligionarios el s e ñ o r Gar-
c í a Santos cuando a b a n d o n ó la Direc-
c i ó n de " E l B ien" a una l lamada del 
presidente Batl le como la h a b í a aban-
donado antes ZorriUla de San Mart ín a l 
t-onido de la misma corneta! 
Aunque sea de pasada quiero na-
cer jus t ic ia a l ¡señor G a r c í a Santos j 
sus empleados. 
Mande yo c i t r t a vez, como ha oía 
frecuentemente, algunos e n c a r g u i t o » a 
n^is nietos y dentro de ellos (iban 
en una caja de c a r t ó n ) m e t í dos do-
bles á g u i l a s americanas . E l encargo 
« n c o n t r ó dificultades aduaneras q 
no previ, porque los conreos argen-
tinos me t e n í a n m a l acostumbrada 
con ¿us ideferenciías y \el encargo 
estuvo ''abierto" y detenido muchos 
díac en la aduana postal de Monte-
video . 
P u ó m i hi ja a reclamarlo y le pre-
guntió G a r c í a Santos: ^ — ¿ Y a e s t á 
asted aqu í otra vez de contrabandls-
ta? ¿ H a s t a c u á n d o ? — H a s t a que ma-
m á d Je de mandarnos cositas . — L a 
m a n d a r é prender a usted. —Despees 
de da^me el encargo, bien. Ov:dei-ó 
qus se lo entregasen y a l revolverlo 
de nuevo, aparacieron a l l í las dos do-
bles á g u i l a s s in que nadie se sorpren-
diese prueba i n e q u í v o c a de que antes 
las h a b í a n visto. , \ 
E s un dato, ¿ v e r d a d ? 
¿Que L a n s i n g en un brindis dijo 
c sas bellas dal Uruguay? Claro que 
s í ; que e l Uruguay hizo m:i.cho por 
las doctrinas panamericanas fambiem. 
Petro el Sr . Posalba que a r r i m a el as-
cua toda a l a sardina de B a t ü o y sus 
d i s c í p u l o s , a s í les l lama, se olvida de 
las e s p e c i a l í s i m a s c i rcuns tarc ia s en 
que su patria se h a encontrado desde 
la independencia has ta que R í o B r a n -
co cambio de unas plumadas la faz 
platease, y t a m b i é n olvida que de l a 
s i t u a c i ó n creada por el e l e v a d í s i m o 
uvplomát ico b r a s i l e ñ o , se a p r o v e c h ó el 
gobierno uruguayo con muy b i n a 
acuerno parra l i s a r firme frente a 
sus vecinos f lu / ia les . 
L l a m a el s e l o r Posalba "un gran 
jc i laco" como po l í t i co a l P r e s í d e m e 
Cuestas y dice que d e s c o l l ó por sus 
altas virtudes ¡r por sus insuperables 
dotes de a d m i n i s t r a c i ó n . ¡ P e r o poi* 
Idos! ¿ N o hemos quedado en que go-
tvrnar bien es administrar bien? No 
repetimos a cada triquitraque oposi-
tor: • Menos p o l í t i c a y m á s adminis-
t r a c i ó n ! 
Cuesta fué un gran gobernante y 
le dejó" el camino expedito a Bat l ie y 
O r d ó ñ e z . 
¿ C o n q u e Clemenceau fué en "viajo 
do esiadio" a l Uruguay? 
No, s e ñ o v Posalba, no; no vale con-
fundir a l Clemenceau glorificado n'->y 
c - n e l que fué a Buenos A ires con-
tratado por D a R o s a para dar cou-
férei íciap en el O d e ó n , como J a u r ó s , 
Blasco I b á ñ e z y otros que necesitaron 
lalseor sus Ideis para no escandalizar 
a los abonados del a r i s t o c r á t i c o coli-
seo, poco desapegados del nacionalis • 
mp, del mil itarismo, del capitalismo 
y de las Ideas conservadoras. Cle-
n e n c é a u se di j cuenta de q te en el 
Uvusuay h a b í a un s e ñ o r que como 
Vlviani quer ía "'apagar las luces del 
rüeló" y lo l l e n ó de incienso por eso: 
•' a que no se dió cuenta de que habfa 
j ñ o: l i l l a de San Mart ín , n i un A.I-
barto H e r r e r a , ni un R o d ó , n i un Rox-
lr> ni f i l á n t r o p o s como el matrimonie 
Rose l l -Pere ira y los J a c k s o n ni me-
nos que ocupaban los primeros pues-
:08 administrativos unos s e ñ o r e s ca -
t ó l i c o s que los h a b í a n obtenido por 
htu'é. seles conceptuado honrados y 
puros? 
Clemenceau, que fué a Montevideo 
ni regreso de su contrata teatral eo 
la Argentina, sin la c ircunstancia l i 
la s u b i d í s i m a enemiga contra la Igle-
sia Cató l ica , np h a b r í a parado mien-
tes en nada y q u i z á s no conociendo el 
idioma, ni sabiodo sino lo que se pue-
de aprender en algunas horas, habr ía 
cíl 'do en los lamentables errores de 
A n a t j l e P r a n c e . ¿ L o s recuerda el 
s e ñ o r Posalba? Pueron " h o r r o r é s " y 
si los estudiantes que lo subieron en 
triunfo a la tr ibuna m a g n í f i c a del 
Ateneo np hub-esen tenido en el to-
rrente circulatorio la r e l i g i ó n de la 
hvispitaMdad, l l hubiesen bajado de 
• 'as mechas", como a l l í se dice pi^-
V'reso amento. 
cioctor Drago, a cuya pre¿umfeiltiu5' 
clonada sí, se l l a m ó doctrina*' 
Cuando el cobro de las deudas 
paisivas a Venezuela en las 
pupilas de Monroe y adormticidT?113 
por profundo s u e ñ o . Drago ryr* 
s i t;so no lesionaba l a doctrina t ^ " ^ 
y s eso se podía hacer en ei ^ Sa 
Mundo con anunencia o sin prof16'0 
ai menos de la decantada doctr iné1* 
¿F-ip cotestada la pnsguuta' 
¿Quedó , s i lo fué , un "código" s 
'.-lonado? ¿ S e puede entonces b » ^ ' 
de la doctr ina D.ago o de la p r ^ u ^ 
Re-.uerdo quo en aquella feciu e. 
cr ibí yo en Buenos Aires que el doo 
tor Drago es t iba a media corresuon 
dencia con Washington. 
Desde que loa Estados Unidos fafl 
ron a E u r o p a en "tren" de guerrat 
s^ espera que pasen a su podur cuas 
tas posesiones tiene todavía Eurona 
en A m é r i c a , todas esas doctrinas o 
Preguntas s in respuestas huelgan 
Todo e s t á coatestado. 
Protocolo s in palabras. 
( on todas las fuerzas de mi cti-
C'cncia protesto de que el señor Po-
ci^ba asegure que Batl le y Ordóñez p¡ 
.o mejor de lo que tienen allí, pe;0 
oomo mi protesta no altera el ordou 
de factores, c r é a s e a l doctor Posalba 
que por mi l conceptos tiene derecho a 
habeu* lo que dice. A l l á se las baya 
el porvenir con aquellos de sus com-
patriotas que no piensen lo mismo. 
Se rae olvidaba. Alfaro, del Ecua-
dor, azote, como Batlle, de la religión 
r a t í l i c a . s a c ó de su retiro de Cuenca 
a l e m i n e n t í s i m o hombre público doc-
t o r V á z q u e z , enemigo suyo y católico 
fervoroso, para mandarlo a Madrid a 
intervenir en el arbitraje con el Pi-
•x*ü: y Plaza , t a m b i é n del Ecuador, sa-
có asimismo de Cuenca a l doctor Mu-
ñ o z Vernaza , igualmente enemigo 3a 
y?, conservador, c a t ó l i c o y caballero 
de prestancia social y ha |£a física; 
I- uza tuvo el buen acuerdo de maa-
c a r a este enemigo a Colombia para 
arreg lar la c u e s t i ó n de l ímites, que 
felizmente s o l u c i o n ó . 
Entonces los ateos, echan mano 
d'-i ios religiosos cuando les conviene 
s in que el hecho hable nada en favor 
de su amplitud de criterio ni de su 
íO' t 'ranc ia . 
;.Que Batl le *ué el precursov de la 
L i ^ a de Naciones? 
¡Ay Dios- s e ñ o r Posalba! 
No creo en e l la . Verdad es que no 
ctt'O en las naciones tampoco, porqia 
mientras no cr,?a en los hombres quo 
las g u í a n , no Stí adelanta nada predi-
c á n d o m e . 
l íoy una desilusionada, doctor Fv 
*plba. Dios nos l ibre de que yo píl-
c e s e de manifiesto lo qu« me da de 
s í el enfoque do la humanidad. 
; R í a s e usted de iconoclastas gran^ 
'les y chicos! 
Dentro de poco e x c l a m a r á n todoí 
\0 i ligueros do' mundo: 
j A y , L i g a , c5mo me has puesto! 
E r a CANEL. 
S E M I L L A S 
de Hortal izas y Plores , clases selectas-
fi e s c á s , para esta temporada de siem-
bras. Solicite Nota de Precios. 
C O M P A Ñ I A A G R I C O L A M E R C A D 
T I L , Apartado 1536. Habana. 
P : 5t-3 
PARA ALMOHADAS. COjm 
& HAY UN miENOjDEAl, 
PROCEDENTE DE LA INDIAS 
SUAVE, FRESCO Y DEUOOSO 
QUE LA lUjSlTAjg*: 
LlAENWONTEéjJggggg 
BARATO QUE EL jjngAjjj!^ 
AÑO LXXXVl i 
u lARIO DE LA FflARINA Septiembre 3 de PAGINA CINCO. 
A B A N E R A S 
L o s ú i l i m o s c o m p r o m i s o s 
confrérc 
rratas nuevas. 
Z siempre las de amor 
-a boy el querido 
'TMuudo que ha sido pedida pa-
b ;oveU Belarmino del Peso la 
o de la Scntil señorita Eulalia 
compromiso. 
I v o r Adalberto de Villiers, Dl-
del Asilo de Indigentes de 
abacoa, ha sido pedida la nmno 
J bella hija Hortensia para e¡ 
' doctor Miguel Angel Parla. 
Háblase también del enga^emeut 
Adoito M e a n a 
\ notable y joven pintor que 
. P í a balante campaña artíst.ca 
flizo ^Aniariarios de esta capitai, 
va nocir labor pictórica pasa a 
u° ^ a la ciudad de Cienfuegos 
^ amigablemente podrá realizar 
flntensa y provechosa labor de 
reconocida facultad pictóri<;a. 
hbras decorativas y sus dotes de 
i s S noble, han ¿e hacer que sea 
f Mudad de Cienfuegos el medio pro-
1?: " a sus amplios y generosos pro-
pio sitos de arte. 
de un popular repórter y una encan 
tadora señorita. 
Ya lo publicaré. 
Hrlque FONTAJíELLS. 
V S T a E s p e c i a l 
G r a n r e d u c c i ó n de precios 
—Realizamoí) • en nuestro departamen-
to de "San Allgruel." Infinidad de obje-
tos de Arte: Lámpara», mueble», crista-
lería y platería. 
—Gran cantidad de preciosos Jaearo» en 
mimbre» tapUado» con cretonas de los 
estilos más nuevos. 
—A pesar :1c nuestros grandes salones 
carecemos ya de espacio para exhibir las 
muchas novedades ^ que está enviando 
nuestro compr idor en Europa 
—Invitamos a usted a visitar esta li-
quidación y tendrá la oportunidad de 
adquirir algo bueno a la mitad de su 
valor. 
ENTRADA POR GALIANO 
ff L a C a s a Q u i n t a n a 
G A L I A N O 7 4 - 7 6 . 
T E L E F O N O A ' 4 2 6 4 
C 78«8 15t-10-
yo LO 
l e í n 
T U L O T O M A S . E L L O T O M A 
¡Todos tomamos cafe de "LA H.0R DE TIBES"! 
a 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
a c e t i l l e r o 
Ta maUcía del corazón. L a mayor 
.rueba de la malicia del corazón hu-
i o v de su ingratitud para con el 
mdor es la resistencia a la gracu-.. 
Teoorme abuso que se hace do 
la Esta gracia, que se nos conceda 
jara obrar con ella nuestra sa>va-; 
ión es un don gratuito de Du^.j 
ffecto puramente de la bondad con I 
ouc nos mira y muestra muy sentsuie , 
1 su naternal ternura. I Sera par-! 
donable" que abusemos de olla y la i 
despreciemos? 
jlías. Mañana celebran su santo 
^unos Moisés, Marcelos, Rufinos, 
pidoros y Marinos y algunas Ro^ai», 
Cándidas y Resalías. 
< Regalos para ¿ellas": Un estucha 
d> manicura última novedad, una 
feísa-cartera de mano, un pañuelo 
lino, una caja de perfumes u otra C& 
Ií mil cosas qxie se encuentran en 
La Esquina propias para obsequio — 
Ob.spo y Habaua. 
Regalos para ' ellos": Un buen jue-
go de sala o de oficina, en caoba, en 
que cojeen con él. Saber el hombro 
de qué pie cojea la novia, la esposa o 
^ amiga es siempre conveniente en 
este mundo pajolero. 
Y ahora una advertencia a los co-
legiales. Está probado hasta la sa-
ciedad, queridos ciudadanos, que 
aquel que durante el curso come con 
cubierto comprado a L a Vajilla en 
Galiano 116 obtiene las mejores no-
tas, sobre todo, si es aplicado, y si 
además de aplicado tiene talento. 
Conque ya lo sabéis. 
ZAUS. 
De la firma del... 
(VIENE D E LA PRIMERA^ 
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I j 1 
La Asociación de Es-
tudiantes de Derecho 
L a Asociación de Estudiantes de la 
Facultad de Derecho ha reanudado 
ayer sus labores en la Universidad 
Nacdonal. 
T e l e g r a m a s úef 
Eiército 
Recibidos en el Departamento de i 
D rección: 
Homicida detenido 
E l nrimer teniente Manuel Tuero, | 
d«sde Morón, comunica la detención d-3 i 
Pablo Ruiz Flores por haberle dado j 
muerte de un tiro a Hermenegildo Jl - | 
ménoa. 
Suicidio 
E l cabo Sánchez, desde Navajas, in-
firma que Mat'as Pérez Pérez se sui-
cidó disparándose un tiro, en la finja 
Louisiana. 
Seyerta 
E l segundo teniente Garay, desde 
•Puerta de Golpe participa que en la 
fmca Relámpago sostuvieron reyerta 
Ello Pérez y Faustino Maqueira, re-
sultando herido por disparo de armP 




A favor de una compañera 
Mr Mac Donal miembro de la Aso-
ciación de Jóvenes Cristianos de la 
•Capital ha obtenido de la galante di-
rectiva de dicha sociedad los salones 
para el beneficio que se llevará a efec 
| to el sábado 27 del actual a las tres 
j de la tarde y en favor de la celebra-
I da poetisa camagüeyana señe^ita Ma-
ry Méndez Ross que huérfana, enfer-
j ma y sin recursos se encuentra en 
el hospital de ésta villa. 
Tan pronto esté confeccionado el 
programa de esa obra benéfica lo da-
j ré a conocer a mis lectores. También 
hago saber por este medio que todo 
el que deseo socorrerla puede pasar 
por dicho hospital. 
lilemente de esa absoluta compene-
tración de propósitos de Imperialis 
mo entre la Metrópoli y la Colonia 
del Agrica dül Sur, fué nombrad) 
Potha, P-esidente de la Unión Agri-
cana del Sur, en cuyo cargo le sor-
prendió la mur-rte'. 
No menor confianza le otorgó In-
glaterra nombrándolo en 1912 Gene-
ial de! Ejército inglés, y en tal capa-
cidad al empezar la guerra de 1914, 
K'mTroble hermosamente tapl-¡ Partió a campaña con sus tres hijos 
zado. Los señores Carballal Herma y dela-iío de su caballo-se iba agran-
dando el Imperio africano de Ingla-im -̂San Rafael 136—tienen el s ir-
IMomás extenso que en muebles pue-
de pedirse. A plazos y al contado. 
Efemérides de mañana. 1905. Tor-
rniíjan las negociaciones de paz entre 
Rusia y el Japón. 
B« arte. Nos esperan veladas muy 
agradables al parecer. L a compañ-'i 
fe comedias que va a actuar en el 
Nacional desde el día 9, dícese que es 
tostante buena, y de la estrella, o 
más bien, del sol, de ese conjunto 
P'inetario que la forma, hácense ge-
íevales encomios. Vamos a ver si en 
docto "se las trae-', como dicen, la 
^ popular Margarita Robles. 
Una señora amiga me preguntaba 
eyor: —¿Habrá que ir con todo el vt>-
POrio de las grandes veladas?—Su-
puso que sí, la contesté, porque va 
2 hacerse arte verdad; dicho sea en 
castellano más "pior". 
Provéase Ud. pues, con tiempo, si 
íjo lo estuviere, de los vestidos, da 
^salida de teatro, del abanico, la nei-
Bía, la bombonera, etc., en L a Opc-
casa ideal para adquirir esas co-
a precio muy módico.—Galiano y 
™n Miguel. Compre su collar de p r-
I» o de brillantes, su temo de bn-
n̂tes y turquesas, su pendentif, sus 
•etes o sus sortijas, en la joy?-
fael Cuervo y Sobrinos.—San Ra 
, ' y Aguila. Lleve a su casa para 
vino antes dG acostarse un buen 
fin Sener0S0' unas pastas, algo, en 




t jrra cpn la conquista de esa Colonia 
Alemana. 
Ningún Inglés Africano ha contri-
buido mis que Botha después de Cs-
i.iJ Rhodes a ensanchar ese territorio. 
Dios ro ha concedido a ninguno <1e 
"os dos recorre.* el ferrocarril pio-
yectad-j del Cabo al Cairo, que era 
;(>jana ambición cuando Alemania le 
cerraba el paso en las honduras del 
higo Langanika con su Colonia africa-
na oriental. Rhodes desde la inmensa 
mole ne piedra en que está tallada 
su figara gigante que tan bien en-
cuadraba y encerraba su alma de 
coloso, de giginte, verá pasar esa 
tren omj simboliza el mando de n\ • 
giatérra en el Africa oriental desds 
el Mediterráneo al cabo de Buena 
Esperanza; y no sería descabellado 
proyecto el de colocar cerca de la es-
tatua de granito de Rhodes la d-í 
Botha y así. léase lo que del pri-
mero decía el segundo, queriendo se-
guir sus pasos: A la muerte del Ce-
loso, de Rhoves, dijo Botha. 
"La crítica, si hubiera que hacer 
alguna de Cecil Rhodes, cedería a la 
reverencia y a la sinceridad admira-
dora de las grandes cualidades de 
(.se gran patriota. 
" E l corazón ahora delante de su ca-
dáver, se contiene y ayuda al alma a 
rezar y desear que lo que i;abía de 
más noble y más alto y más grande 
en Cecil Rhodes no perezca, eino que 
se trasmita a los que viven en este 
país que él amó tanto." 
Y en efecto esa. oración do Botha 
fué oída porque en eu misn-a perso-
annT"1 Para cual(luier dolor, al- \ na se da la grandeza., la altura y la 
íel'e¡osa ••raS'mñdÍC0, Un frasco dc 'a 1 nobleza de Cecil Rhodes; y ozos dos 
ftoberm i nie de Vie"' etc- etC- i nombros no l*>drán separarse nunca., 
recomipnri Aunílue con toda justicia i en las páginas de la Historia del Afri-
íe U B siemm'e !!fiu{ el calzado ¡ ca del Sur: Rhodes: y Botha. 
^ c i a l , 3 ^ - - f a ^ a n a dê  G ó m e z , - y ¿quién reemplazará a éste en el 
r:!los coWi , ¿laniado Kimbo p.'- I cargo de primer Ministro de la Unión 
. piales he de reconocer que Africana? Y a ol cable nos lo ha di-
^entail a las danias 110116 una oho. Jan Christian ñmuts, la mano 
• la de evitar» derecha de Botha, conquistador en la 
Calia E1 Braz0 Fuerte brinda 
aij0' no 132- Y a prevención tam  
611 la American Druz  
f^P l15~un pomo de las famo-
Varoi ,0101163 180 fl"6 Pregara el Dr. „: eia Adán 
grandisinu 
1WERCADO NEOYORQUINO 
THE CUBA CANJE SUGAK 
^uera York, Septiembre, 3. 
P í •\'V51" subieron las areJon 
fcfl^ preferidas. Se rend es comunes d© The Cuba Cotí* Sue'iir dieron 2,3 oo de las primeras y too de pun-íais 86-
i .a B o l s a 
1 'ice i 
sumario de The WaU Street JournaJ: ^ ^«eva Yô k, Sepücmbre, 3. 
^ Me%i '^'^'ted sil1!í>JCS«ai!BVlvíeron fir m ŝ ayw. Los bajistas so cubrieron i 25*»» Pelroi.,,^8, los tomur«8, llegaron a cotizara a 105. Los di,' * eV t̂e buf, 0( "^eron una su bi(la de cerca de treinta punios desdS 
8,1 cotiiacon i n r T Lo8 A0 ^oret , en general turieron suprema! Jcion por la esperanza d e un arreglo en los jornales." 
tOS BONOS Ofi LA JCIliBl^TA^ 
llueva y 
Septiembre 3 Cotiza de nyer. 
I U 
gS[*„«]el. 
guerra actual del Africa orienital ale-
mana. 
Ahí van algnmos rasgos que harán 
conocer al General Smuts. Lloyd 
George lo envió a Suiza hace dos añoíj 
para oir lo que un emisario de paz 
de Austria tuviese que decir. Al en-
contrarse ambos, le preguntó Smuts 
al emisario: ¿Es cierto que Austria-
Hungría está dispuesta a hacer una 
paz separada' 
E l emisario Real e Imperial se vió 
perplejo ante la claridad poco diplo-
mática de la pregunta. ¿Sí o no? pre-
guntó Smuts. Titubeó, tartamudeó el 
emisario, y volviéndole la espalda le 
dijo Smuts: ''Vaya, buenas noches-" 
Y se volvió Smuts a Londrts a dar 
cuenta a Lloyd George de que no ha-
bbía tali intención de una paz separa-
da por parte de Austria. 
' E s preciso terminar con ;a auto-
cracia teutónica," solía repetir. 
Pero en cuanto se firmó el armisti-
cio, Smuts asombró a Inglaterra ha-
blando de una campaña de apacigua-
miento de los sentimientos anti-ger-
manos; y solo firmó el Tratado de 
Paz, entregando un impreso a los pe-
riodistas, protestando de la dureza 
del Tratado contra Alemania. 
E l público inglés se mostraba ya 
hostil porque también había fracasa-
do en atraer al orden a Bela Kum y a 
enine, sin que se haya explicado lo 
quo medió entre los negociadores. 
Inglaterra al designar a Smuts' pa-
ra que recoja- la herencia política de 
Botha, habrá pesado con tino las ra-
zones que tuvo; no siendo las meuo. 
res, la inmensa simpatía que por él 
tienen los ncá.ladores de esa inmensa 
colonia v la lealtad al Imperio en la 
paz y en la guerra. Lo del Tratado 
y la firma nada tiene qnie ver, porque 
lo linico que eso significa es alguna 
simpaMa por Alemania vencida, y no 
olvidará Lloyd George, que él, detrás 
de la maza real en la Cáma ra de los 
Comuines, aconsejó y proclamó el des-
tierro del odio al tratar con Alemania 
después de terminada la guerra. 
ellos los señores Florencio García, 
Antonio Rodríguez, y familia, María 
Lastra, Modesta y Alicia V. Bueno. 
Angel Oleiza, María Penchon, Ma-
nuel Jaquet. Pructtooso Menéndez, 
Aggustín R. B'emándezz, América 
Fowler, Jos.- J . Pérez, M. N. Castro, 
Luis Zonelli, José Izquierdo, Domin-
go Izquierdo, E . F . Simoni, A -gol Iz-
quierdo, Elena Pumarada, Angel' Cé-
sar, José A. Izquierdo, Antonio Bal-
sonde, Jr-, Mercedes Llansó. 
Matilde de Mariana, Julia A. Gar-
cía, Carmen Boulot, Luis A. •Martínez, 
Antonio Dougn, Juan Bautista, An-
tonio Mauri, Emiliano H. Gato, Ber-
nardo García, A. M. García, Manuel 
García, Rafael Conely, Juan B. Pu-
yol, Rafael y Marta Llansó, Rosalía 
Fernández y nuestro compañero en 
la prensa Félix Callejas e hija. 
y señora, Antonio Beche y familia, 
Carlos Wilson y otros. 
Acertado nomhramiento 
E l Director General del Censo doc-
tor Betancourt ha tenido el acierto 
dte nombrar Inspector Instructor del 
Censo de Guanajay al competente se>-
ñor Eduardo Canalejo Minely. 
Mi enhorabuena. 
LOS QUE EMBARCARON 
En el vapor Miami embarro ron el 
representante señor Rogelio Díaz 
Pardio, el banquero señor Juan Ar-
güelles y familia, Arcibal Sardirias, 
Gustavo Gómez, René Sardirias, Juan 
A. Boals y familia, Amelia González 
e hijo, Gervasio González.. 
Señor Emilio Villaverde y familia, 
Raúl Lago, Amelia Rodríguez Bárba-
ra Villiagrasa, Miguel Aguiar. Espe-
ranza Solís, Raúl Salabarría, Andrés 
J . Oliver, Isabel M. de la Torre, el 
Banquero Hermán Hupmann. Gerva-
te'lo Fernán dezfc Ameíía Gonzálea e 
hijo, José García Robles, Abelardo Ro 
dríguez y familia. 
E l baile del «Liceo'» 
E l sábado tuvo efecto en el "Liceo'' 
el anunciado baile para sus asocia-
dos. Asistió una numerosa concurren 
cia y los bailables fueron eecutados 
por la aplaudida orquesta del profe-
sor Milián. 
He aquí algnimas señoríías que asís 
tieron: Josefina Beltrán; Mercedes 
Cárdenas; María Dolores y Berta 
Cortés; Silvia Vargas; Isabel y Sara 
Patterson; Edelmira y Matilde Da-
vfs; Ana María y Ofelia Corté?; Mi-
lagros Ferrer; Amparo Cantalapie-
dr:i; Conchita Flores de Apodaca; 
L u / Marina y Zoila Estrella Cortés; 
Carmita Tréspalacios1; Genoveva Vi-
llar; Caridad Gelpi; María Teresa 
Crtiz Muñoz; Zoila Cozar; Amelia 
Costales; Ana María y María Teresa 
Varona y Carmen Puig. 
del mal estado de la carretera cni¡.-# 
cuibos pueblos. 
Por jugar al prohibido 
En Pinar del Rio fueron condenado» 
ayer a cien pesos de multa por jugaf 
al prohibido loj vecinos Marcial Már-
quez, Angel G imal, AuTelio Majan, 
Manuel Rodríguezz, Vicente Rod.-l-
guc/. Jallo Mrtinez, Agustín Pintado. 
Tjduardo Cano, Hilario Presinanes, N*-
colás Corderos. Juan Francisco Ro-
mero y Juan Barrios. 
P u b l i c a c i o n e s 
L N LIBRO QUE D E B E P O S E E R SI* 
CONTRIBUYENTE 
E n los talle os de Rambla y Bouza 
h. sido editada la notable obra 
• Compendio de Ingresos Municipa-
les", original del señor Emilio Alcalá 
Galiano, qle recomendamos efivaz-
mente a nuestros lectores, porqua 
viene a llenar una necesidad sentida 
p:ira el despacho de las contribucio-
nes municipales Creemos que e^o 
ibro re hará indispensable en cuanto 
se cor.ozca su .mportancia y conve-
niencia. 
Un breve relato dará idea de la 
novedad del trabaJo: Contiene los 
cíIcujOs por trimestrtí de todas- la** 
contribuciones municipales por tari-
fas y agrupadas por conceptos; le 
e.'emplos prácticos sobre contribucio-
nes de fincas y urbanas; contiene los 
artículos de aplicación más frecuen-
te de la ley de impuestos municipales 
do Septiembre 22 de 1908. 
Esta obra no sólo es útil para los 
funcionarios municipales sino tam-
bién y más conveniente aún por su 
claridad para los contribuyentes de 
'odas clases. No vacilamos en reco-
menriarla como una obra de relieve. 
.Al recibo do $2.00 remitirá ua 
ejemplar el señor Alcalá Galiano — 
Apartado 59. Cienfuegos. 
LA Z A F R A S 
(VIENH DE LA PRIMERA) 
GANADO 
Condúciendo 260 cabezas de gana-
do vacuno para la matanza ha llega-
do el vapor americano City of Fila-
¡ delfia, que procede de Key West. 
E L F E R R Y 
E l ferry Henry M. Flag'er.. llegó 
de Key West con 20 wagones con car-
ga general. 
UNA DRAGA 
E l remolcador americano Victoria 
ha llegado de Nueva York y escalas 
con la. draga Hamen, que será emplea-
| da en dragados en la playa do Maria-
I nao. 
E l vapor griego E:rini ha llegado 
de New Port New con carbón mine-
ral para la Auxiliar Marítima 
Noticias 
d e l Puerto 
LOS QUE L L E G A R O N Y LOS Q L E 
EMBARCARON. E L BANQUKííO I T -
MAN A LOS ESTADOS LAIDOS. E L 
ESPERANZA 
Procedente de Key West ha llegado 
el vapor americano Miami que trajo 
carga general y 55 pasajeros entre 
E L ESPERANZA 
! Procedente de Nueva Yorir ha lle*-
| gado el vapor americano Esperanza, 
i que trajo carga general y SO pasaje-
ros para la Habana y 48 de tránsito 
! para puertos de México. 
Llegaron en este vapor los señores 
Virgilio Bachiller, el sacerdote es-
pañol Padre Ramón Vidal, señorita 
María Capdevila, señorita Generosa 
Díaz, señor Pablo Badel, Santos Gar-
cía y familia, el periodista venezolano 
señor Lopo Bello y familia, José Aa-
drew, Juan Casanova, Manuel López 
e hijo, el hacendado B.oberto Osorio, 
Armando P. de Calafnt y fami'ia. Luis 
Lox-enzo, (Elias H. Fangul, Emilio 
Fanjul, el ingeniero italiano Rafael 
Matacena, Guillermo Rodríguez, Mi-
guel Varona, Emilio Barrera, Juan M. 
Casado y señora, Juan D. de Pérez 
Previo estudio del expediente ins-
truido por el Coronel Pujol y el te-
niente coronel Guerrero, se ha firma-
do esta mañana una orden disponien-
do la reposición del coronel Collazo 
en el mando del Distrito Militar de 
Camagüey-
G i r o s Postales 
Se ha ordenado que el servicio de 
"Giros Postales" se establezca en "ia 
Administración de Correos de Marca* 
ne. Provincia de Oriente, cuya inau-
guración tendrá efecto el día 6 de 
Seotiembre del año en curso. 
España e Hispano 
América 
El señor Segundo García Vila nos 
remite desde Sagua la Grande, un in-
teresante mapa, en colores, que sim-
boliza el descubrimiento de América 
y el acercamiento a España de mane-
ra muy ingeniosa. 
Puede el señor García Vila estar sa-
tisfecho de su obra a la que, con mo-
tivo de la próxima fiesta de .1a Raza, 
auguramos un éxito colosal-
Agradecemos mucho el envío desin-
teresante mapa el cual no titubeamos 
en recomendar a nuestros lectores. 
A los padres y tutores de menores 
E l sábado 6 del actual vence el 
plazo para la inscripción de los ni-
ños en las Escuelas Pública^!; pasa-
da esa fecha na serán admitidos en 
dichas Físcu'olas. 
Con esa medida ordenada por el se-
ñor Secretario del ramo asistirán me-
nos niños a las escuelas pues como 
ha ocurrido en otros años muchos' pa-
dres por apatía o por causas ajenas 
a su voluntad dejaron do iTis'ttribirlos. 
Bien pudiera el doctor Domínguez 
Roldan prorrogar el plazo de inscrip-
ciones o suprimirla que serla lo me-
jor. 
Compañero enfermo 
Se encuentra guardando cima des-
de hace varios días a contocuencia 
de una pertinaz dolencia el señor 
J'esús Calzadilla compañero en la 
prensa. Des'jo que cluanto antes se 
restablezca. 
E l CorresponsaL 
"~ DE GOBERNACION 
Disparo y lesiones. 
E l Gobernador de las Villas ha so-
¡ municado a Gobernación que a las on-
! ce de la noche fué herido ayer en 
| Pancti Spíritus por disparo de ar-ua 
I de fuego, el vecino Francisco Gutié-
rrez. E l hecho ocurrió en la finca 
cJlva, siendo los autores dos indivi-
duos desconocidos. 
Tráfioo suspendido. 
Seüún informa el Alcalde Municipl 
de Zulueta. está desde ayer suspendi-
do el tráfico entre aquella localidad y 
i la ciudad de Remedios, a consecuencia 
106 Victory, <icK ; 
3Í« olo 
4% olo 
'-i¡k ' ext. aei. 
a ^ ' c cous: : * • • • 
Ctí 0f '̂«MlR. 
8 o!o 
4^ olo 




















































M O D E L O S I E T E P A S A J E R O S 
E L G A R R O M A € > M E R M O S O D E L A S A M É R I C A © 
E D W i r i W M I L E S . P R A D O Y G E N I O S 
Los agricultores confían eu que el 
tiempo favorecerá una cosecha tem-
prana, suponiendo que la abundancia 
de lluviasi, despejó la atmósfera y con 
tal motivo la quietud! de la naturale-
za, será propicia al cultivo y arraigo 
de la planta. 
L A CAÑA 
Los campos de caña están lozanos, 
y nuevas tierras son dedicadas a la 
dulce planta,, en la esperanza de que 
los Centrales reforzarán sus máqui-
nas y aumentarán el material rodan-
te, para evitar que millones do arro-
bas queden en los campos. Entre loa 
ingenios de Vuelta Abajo, quo ee pro-
ponen ampliar su molienda está el 
"Galope", que proyecta la adquisición 
de una locomotora y sesenta carros, 
para el transnorte. 
LAS C A R R E T E R A S 
Contrastando .'ion los desejs y ne* 
oesidades de los agricultoresí, en ma 
teria de carreteras, la provincia pina-
reña sigue careciendo de es'as vías 
de comunicación. Las que existen s* 
van haciendo intransitables y las tra-
zadas no se terminan. 
Hace algunos días, en San luán y 
Martínez, estaban los vecinos obliga-
dos a vadear el río; el puente "San 
Juan'' ofrecí?, peligro para el tráfi-
co: el quie se llevo la crecida del río 
hace algunoy años nc fué sustituido 
todavía, y cruzar el río es un tormen-
to. L a carrerera trazada de Pinar del 
Río a San Juan, y comenzada hace 
algunos años, es una aspiración eter-
na, que rjadie cree ver realizada. 
LOS CULTIVOS MENORES 
Muy pocos prestan atención a los 
cultivos menores, inútiles son los es-
fuerzos y !a campaña sostenida en su 
defensa, por la Secretaria ê Agri-
cultura, que ha comisionado inspeetc-
res para que vayan dando consejos a 
los campesinos para la siembra de 
frutos y aprovechamiento de í idós los 
productor qiue el suelo de su» predios 
puede producirles debidamente culti-
vados 
CAMBIOS 
Kew York, cable, 3|8 I 
Idem, vista. 1|4 F . 
Londres, ;able, 4.23. 
Idem, vista, 4.22. 
Idem, 60 días, 4.20. 
París, "able, (52 1|2. 
Idem, vista, C2. 
Hambur^o. cable, 22. 
Idem, vista, 21. 
Madrid, cable, 96. 
Idem, vista, 95 1|2. 
Zurich cable, 89. 
Idem, vista, 88 1|2. 
Milano, cable, 52 1|2. 
Idem, vista, 52 1|4. 
Hong Kong, cable . . . . 
Idem, vista 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de Sl4 a C pulgadas, a 22.50 qt» 
tsL 
Sisal "Rey" de 314 a 0 p-.,lgaia«, • 
$24.50 quintal. 
Manila corriente, dé 314 a 8 pngadas, 
.i $33.00 quintal. 
Manila "Bey", extra superior, d« 314 
a pulgadas, a $35.00 quintal 
Medidas de 6.114 a 12 Dulsadas. aumento 
ds 30 centavos quintal. 
Agosto. 2 6 de J 9 1 9 . 
Un cable de New York anuncia 
que ha c a í d o la primera nevada. 
Esto a reng lón seguido de un ca-
lor como no se siente j a m á s en 
Cuba. 
Las fatales consecuencias de 
esos cambios bruscos de tempera-
tura las sufren intensamente los 
temporadistas cubanos que van a 
los E E . U U . por creer, equivoca-
damente, que en el campo de C u -
ba no hay confort. 
Los h u é s p e d e s del Hotel "San 
L u i s , " en Madruga, han disfruta-
do de todas las comodidades ima-
ginables, han estado al tanto de 
sus negocios por el t e l é f o n o de 
larga distancia, han venido a la 
Habana cuando han querido, re* 
gresando a Madruga el mismo d í a , 
y no han sudado nunca; sin su-
frir un momento fr ío ni calor. 
E l púb l i co se da cuenta y a de 
lodo esto y en el Hotel San Luis 
se reciben todos los d í a s nuevos 
pedidos de habitaciones. 
26257 Sst 
S imríbaw al DIARIO D E L A MA-
RINA 7 anunciése «n el DIARIO DE 
LA MARINA 
PAGINA SEÍS D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 3 de 1919 . 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
L a noticia nos ha produci-lo asom-
bro y tristeza. En España se intenta 
imponer una contribbución de seis mil 
pesetas a los exportadores de libros. 
L a idea nos parece tan descabellada 
que aún después de leerla queremos 
dud'ar de su veracidad. Sin embargo 
es, desgraciadamente cierta. Contra 
esc nuevo impuesto protestaron los 
editores y libreros madrileños. Pero 
el periódico quie dá cuenta de la no-
ticia no dice que hayan protestado 
los escritores. Y los escritores son, a 
nuestro juicio, los más perjudicados 
en el asunto. 
E s lamcnta&le ver la indiferoncia 
con que los escritores esnañolea m -
ran estas cosas. España que debiera 
tener para sus libros mercados que 
comprendieran todo Hispanoamérica, 
donde hay más de cien millones de 
personas qme hablan, el castellano, 
apenas si ese mercado se saV de los 
límites que marcan las fronteras es-
pañolas. E l libro español no tiene la 
difusión que debiera tener. \ excep-
ción de los seis u ocho escritores de 
primera fila, todos los demás son 
poco menos que desconocidos en 
América. Y en semejantes condicio-
nes se trata ahora de establecer un 
impuesto sobre la exportación de li-
bros para limitar más aún su difui-
sión . 
Peregrina os la idea de st-mejante 
impuesto y descansado debió quedar 
el autor de ella. No sabemor. lo que 
sobre el asunto opinará ©1 actual mi-
nistro de Hacienda, señor Bugalla!, 
ni sí ha sido él quien pensó en co-
meter tamaño desaguisado. Pero lo 
que si es cierto es que él es el llama-
do a evitar que prospere el descabe-
llado impuesto. 
E l libro tiene por principal objeto 
la difusión de la cultura y no se nos 
ocurre como hay quienes pretenden 
entorpecer esa difusión por --oedio de 
gravámenes injustificados. Se da el 
caso curioso de que mientras no se 
establecen irrtpuestoa sobre artículos 
de primera necesidad cuya salida de 
España constituye una amenaza para 
la economía nacional y contribuye a 
encarecer aLí la vida, se trata de 
gravar la exportación de libros con 
lo cual se causaría un daño vierto' a 
la cultura nacional. Más aúr, ce im-
pediría conocer en el extraiijero la 
cultura españoln. harto ínjiusii fie adá-
mente puesta en entredicho por los 
que se ocupan de las cuestiones es-
pañolas con más apasionamiento que 
buena voluntad. 
E l Estado está en la obligación de 
facilitar la difusión del libro en vez 
de ponerle trabas. Con ello no soTo 
contribuirtfa a la expansión de la cul-
tura esp>—-< isno . que evitaría que 
las casas editoras extranjeras se en-
riquecieran con los frutos de la inte-
lectualidad hispana, ya que re vería 
en la necesidad de acudir a ellos pa-




tguno; debiendo exigirse al peticiona-
11 io justifique por medio de informa-
| ción jurada al Juz.gado de Primera 
1 "instancia correspondiente, que ha die-
[ frutado de las obras o aprovechamien-
j tos durante 20 años consecutivos por 
í'o menos, y destinados a una misma 
NECESIDAD DE ADOPTAR UjN »Kl- i industria o explotación en cuyo caso 
TERTO GENERAL Y AMPLÍO PARA I huelga el resto de la tramitación, ter-
d e l p a í s . 
LA APLICACION DE L A L E t 
PUERTOS 
DE 
En la "Gaceta" de ayer se ha publi-
cado el siguiente decreto: 
. Vista la necesidad de' adoptar un 
criterio genera1 y amplio para la apli-
cación de la vigente Ley de Puertos 
de fecha 31 de octubre de 1890 por 
medio de un Reglamento adicional 
c aclaratorio a la Instrucción para 
cumplimiento de aquella Ley de fecha 
17 de noviembre del propio año, si 
quiera sea con carácter temporal 
mientras se estudian las modificacio-
nes que deben introducirse en dicha 
Legislación para adaptarla a las ne-
cesidades actuales relacionadas con 
el momento doi país, y cuyas modifi-
t aciones habrán de ser objeto de una 
Ley. 
Resultando: que en el Capitulo VI 
de !a Ley de Puertos solo se enume-
ran y concretan como obras que pue-
den ser objeto de concesión, las prin 
cipales o importantes, sin especificar 
M detallar otras de segunda clase que 
puedan tener alguna relación con las 
1 rincipales, o ser complementarias de 
' b^3* -, i i~ rn io ¡<ión por la Secretaría Resultando: que el artículo 60 ce la 
Ley de Puertos, solo se concreta a la.i 
obras cuya legalización puede otor-
garse, siempre que. por el peticionario 
f e acredite por ios medios legales que 
las ha disfrutado durante un período 
de tiempo no menor de. '¿0 años conse-
cutivos y destinadas a uriv misma in-
dustria o aprovechamiento, habiendo 
de caducar dice, en caso contrario "a 
m^nos que no se obtenga autorización 
i ara una obra nueva en la forma pres-
crita en esta Ley". 
Considerando: que no sería justo ni 
equitativo denegar peticiones de au-
torizaciones para construir en e! lito-
ral de la República y sus puertos 
<bras de segunda clase, es decir de las 
no comprendidas entre las que se enu-
meran y describen en e1. Capítulo V i 
de la Ley de Puertos, como principa 
les, si aquellas tienen con éstas cier-
tas relaciones o que sean las una|f 
complementarias de las otras, y siem-
pre que e?tas peticiones se tramiten 
ér la misma forma que las principa-
ies; y que así la información pública 
(Omo la oficial les sean favorables; y 
finalmente que con ello no se irro-
guen perjuicios de carácter general 
<: público ni de índole privada de la1 
localidad. 
Considerando: que tampoco sería; 
justo ni equitativo cerrar todo recur-
so-a las solicitudes que tengan por 
objeto legalizar la existencia de aque 
Has obras cuyo disfrute no alcance a 
cubrir los 20 años a que se refiere 
artículo 60 de la Ley. siempre que 
se acredite hasta la evidencia por 
tramitación gubernativa, que en su 
construcción y disfrute ha procedide 
la buena fe; que causas poderosas 
cbligaron al interesado a construirlas 
v explotarlas; que las obras ejecuta-
das ronnen la^ mismas buenas condi-
ciones que se exigirían para autorizar 
su construcción mediante concesión; 
y que tampoco se menoscaban por 
e'lo los intereses generales y públicos 
i 1 los de carácter privado de la lo 
calidad. 
Considerando: que la época de las 
dificultades y trabajos para el fomen-
to del país ha desaparecido felizmen-
te de nuestro suelo y qu?í el Grobierno 
tiene la honrosa y patriótica misión 
no solo de propender f): rectamente a. 
."omento en todas sus manifestaciones, 
sino también la de facilitar a la ac- ( 
ción e iniciativa de particulares o de 
Empresas y Compañías, los medios de 
í uxiliar ai Crobierno en su empeño. 
A propuesta del Secretario de Obras 
Públicas, resuelvo: 
Dictar las sieruientes: 
Prin.era: — Los Gobiernios Provin-
ciales admitirán a tramitación todas 
las solicitude:-, que se presenten por 
Compañías, Empresas, Sociedades o 
particulares, de autorización para 
contruir obras o disfrutar de apro-
' echamientos en el litoral de la Re-
pública y sus Puertos, ya sea para 
uso privado, va para el público, some-
tiéndolas a la tramitación correspon-
diente con sujeción a la vigente Le 
gislación de Puertos; nin prejuzgar 
' i las obras o aprevechamientosí es-
tán taxativamente expresos en el Ca-
pítulo VI de la Ley de Puertos, siendo 
de la competencia de la Secretaría 
de Obras Públicas, una vez termii ado 
ti expediente gubernativo, resolver lo 
que haya lugar, con vista del resulta-
do de la tramitacióa gubernativa, y 
tomando en consideración si V s obras 
c aprovechamientos tienen alguna re-
íación con los que se describen ^n el 
Capítulo VI de la Ley de Puertos. 
Segunda:—Leberán asimismo los 
Gobiernos Provinciales admitir a tra-
mitación con sujeción a la Ley do 
Puertos y de f-u instrucción, las soli -
citudes que se presenteu de legaliza-
ción de obras o aprovechamientos en 
los que no haya precedido permiso al-
minando aquí el expediente y retnitién 
dolo para resolución a la Secretarla 
de Obras üúblicas. 
Tercera:—En el caso a que se re-
fiere el párrafo anterior, se continua-
rá el curso del expediente siguiendo 
por todos sus trámites, con sujeción 
a la Ley de Puertos y su instrucción, 
basta la completa substanciación del 
Expediente, el que una vez terminado 
se remitirá a la Secretaría de Obras 
Públicas, de cuya competencia es la 
resolución definitiva que corresponda 
tion vista del expediente de referen-
cia y temando asimismo en consiiera 
ción, si procede, la advertencia qu( 
«i parece al final del mencionado artí 
culo 60 de la Ley de Puertos y Ki 
j prescripción l^a. de la Real Orden de 
'2'¿ de agosto de 1866; todo ello sin 
1 perjuicio de pasar el tanto de culpa 
xii Juzgado Correccional correspon 
diente a les efectos de la aplicación 
de la Orden número 50 al 22 de febre-
io de 1902. 
Cuarra:—Estas reglas se hacen ex-
tensivas a aquellas sollcitundes que 
te encuentren en la fecha de la pro 
mulgación dei presente Decreto, en 
'ramitación o pendientes do resolu-
e Obras Pú 
blicas. 
Del presente Decreto se remitirán 
copias autorizadas a los Gobiernos 
Provinciales, a la Junta de Puertos 
v- las Jefaturas de Obras Pú/ l icas de 
los Distritos correspondientes. 
Dado er. Varadero, a 10 de asrosto 
de 1919. 
M. G. Mcnocal, Presidente.—José 
R . Villalón, Secretarlo de Obras Pú-
bliess. 
$27.50 $27.50 
$25 a $8ti $65 $75 
A l g u n o s m o d e l o s d e a p a r a t o s ' • V í c t o r " 
Cualesquiera de estos aparatos le reproducirá la 
voz, de un modo perfecto, todas las piezas de música 
que desee oir, las encontrará en los discos "VICTOR" 
La belleza distintiva de to-
das la voces humanas y los más 
delicados sonidos de los ins-
trumentos todos, son reprodu-
cidos maravillosamente, exac» 
tos por las máquinas "Víctor", 
con verismo tan perfecto, que 
materialmente se oye al can-
tanteo al virtuoso. 
Agente Distribuidor de 
Víctor Talking Machine Co. 




C o r r e o d e E s p a ñ a 
Julio. 
LOS R E Y E S 'EN LAS "JARIDLAS" 
F I E S T A D E A R T E Y D E RUMBO 
Los marqueses de Urquijc gustan 
de sobrepujarse a sí mismos en. ca-
da una de las fiestas que organizan. 
Así lo demuestran las que en cada 
verano ofrecen a sus amigos en Lie-
dlo. L a última supera siempre a las 
anteriores por inventiva, por su r i -
queza, por su arte, por su novedad. 
L a fiesta celebrada anteanoche en 
laas fiestas celebrada, anteanoche en 
ses de Urquijo poseen a unos diez y 
ocho kilómetros de Madrid, en la ca-
rretera de Colmenar, fué una nueva 
y brillante prueba de lo que acabar 
mes de escribir. 
Honráronla con su asistercia los 
Reyes y la Infanta Doña Isabel. 
Fué improvisada poco más que en 
"las horas veinticuatro" que pastaban 
para enjaretar una comedia al Fénix 
de los ingenios. 
Y resultó en verdad", una verbena 
pintoresca y divertida., al modo clá-
sico andaluz, embellecida por añadi-
dura con las notas típicas de las ver-
benas madrileñas. 
Para describirla fuera menester el 
arte y el estilo colorista de vn Esté-
vanezi Calderón. Para pintarla no 
menosi que er pincel de un Goya, or-
ganizador también en su tiempo- de 
fiestas de rumbo, en las que fueron, 
primeros actores majas aristocráti-
cas y caballeros de la corte 
L a marquesa de Urquijo posee el 
talento, de la organizaedón. Para lle-
var a cabo sus iniciativas cuanta con 
una varita mágica—una varPa de oro 
—Deja volar su fértil imaginación, y 
todo va surgiendo como por encanto 
al poder de su voluntad. 
Varias músicas escalonadas ataca-
ron las notas de la Marcha Real. 
RECORRIENDO L A FINCA 
I.fOsi Reyes pasaron a la casa, seme-
jante a la de un elegante cortijo se-
villano. 
Sobre la puerta, el típico tejadillo. 
En las ventanas, los perfumados ties-
tos dle claveles, rosas y geráneos que 
desbordaban por entre los hierros re-
pujados . 
Atravesaron Sus Majestades las 
primeras estancias de la casa, deco-
radas con a/.ulejos sevillanos, pisos 
de olambrilla, tejas de Oropera y ja-
rrones de Triana y de Fajala-jce, que 
admiran por su propiedad y pasaron 
al patio, que había de ser centro de 
la fiesta. 
Un bello patio andaluz, ctuya gale-
ría sostienen antiguas columnas de 
mármol, que los marqueses trajeron 
le una derruida casa mala<meña. 
En torno del patio las filas de pin-
tadas macetas de flores. E n el cen-
tro, la fuente de mármol, en cuya ta-
za caía murmuradora la lluvia del 
surtidor. 
Un poco oscurecido., entre la gente, 
como queriendo esquivar un elogio 
otro acertado colaborador de la mar-
i 'quesa, el ilustre arquitecto Lande-
cho. 
Quisieron losi Reyes dar un breve 
paseo por la finca y hubieren de ha-
cer elogios de cuanto a su vista sur-
gía, dispuesto en su honor. 
Dibujaban los arriates y plataban-
das millares de vasos de colores, ro-
jo, azules, amarillos, contenior.do lam-
parillas que iluminaban con suave 
claridad los paseos, las prad>-ras, los 
macizos y las fuentes y estanques, 
en los que graznaban patos y cisnes, 
un poco asusitados de tanto "ruido. 
Cuanto abarcaba La vista, era cual 
un inmenso campo de luciénmgas de 
colores, colocadas en distancias sime 
tricas, cuyas liíneas extendiánre, des-
vanecáéndose poco a poco, hasta con-
fundirse con la luz de la luna. 
Entrellos árboles, pendientes de 
i alambres,, millares de farolillcs de co-
lores, de figuras grotescas, comple-
tando la discreta iluminación, muy 
apropiada para fiestas de andaluzas 
ferias y madrileñas verbenas. 
Todo admirablemente dispuesto. L a 
áurea varita mágica no dió en vano 
ninguno de sus golpes. 
Si la de San Antonio es, como di-
jo el poeta, 
"'la primera verbena, 
que Dios e n v í a . . . . " 
hay que reconocer que ésta de Las Ja 
rillas ha sido la mejor y más pinto-
resca de las verbenas, que hay verbe-
nas en el mundo. 
lunwi.MiimiiMiwn.MiiHj. 
E l DIARIO DE I A MARI-
NA lo encuentra ITd. en to-
das las poblaciones de la 
República. — — — — 
Espectáculos 
I 
L a fiesta de las Musas, 
Se celebró anoche en el Teatro 
Nacional la fiesta de Las Muráis, or-
ganizada por los Cronistas de Socie-
dades españc¿as de la prensa de la 
Habana. 
Cada periódico hizo su representa-
ción, como habíamos anunciado, en 
una hermosa señorita. 
E l programa—en el que figuraban 
la Banda Municipal, la Estudiantina 
Cervantes, las Rondallas de los dls 
tintos centros regionales, el ilustre 
poeta Villaespesa, comisionado para 
saludar a la Reina, la Sección de De-
clamación y Bellas Artes del Centro 
Gallego, el Foment Catalá y la Socie-
dad Alvarez Quintero y el señor Ser-
gio Acebal,—llevó numerosísima coa-
currencia al gran coliseo. 
E l espectáculo resultó magnífico. 
Todo contribuyó al esplendor de la 
hermosísima fiesta qu/3 terminó a las 
dos de la madrugada. 
Salió el público muy satisfecho dVi 
espectáculo, pues se le ofrecieron va-
riados e interesantes números/ 
Todos los artistas fueron aplaudi-
dog por la excelente labor realizada. 
Lo avanzado de la hora, nos ijnpidió 
dar nota de la brillante fiesta en la 
edición dé la mañana; pero no po-
demos dejar de consignar ahora si-
quiera sea brevemente, eL gran éx'to 
de la fiesta de Las Musas. 
Nuestra más calurosa felicitación a 
los que contribuyeron con su esfuerzo 
a la brillantez del acto y a los que 
la organizaron. 
PAYÍÍET 
Noche de moda. 
Pn la primera parte de la función 
de hoy se anuncia la vevista de Pe 
neila " E l amor de los amores." 
En segunda, la humorada "La ir i-
••Ua Blanca." 
Y en tercera "La España de Pan-
dereta." 
V- if- 3f. 
CAM^OAMOK 
E n las tandas de las cinco y cuan-
to y de las nu^ve y media se exhibi-
rá la cinta "Caprichos de la juven-
tud", interpretada por la notable ar-
tista Dorothy Phillips. 
En las demás tandas figuran el 
ett^eno del suguudo episodio de ia 
magnífica película "La atracción «lal 
circo" interpretada por el atleta Ed-
tue Polo (Roieaux); la comedia in-
terpretada por Charles Chaplin ''jSl 
pugil^ta"; "Los tres reyes", el dra-
ma "Dtü donde jamás se vuelve" y 
'Novedades internacionales núm. 19" 
• • • 
MARTI 
F n la primera tanda, sencilla, se 
repri-sentará ia graciosa obra " L a 
Oatita Blanca." 
En segunda, doble, " E l triunfo de 
Virulilla" y "La Liga de Nacionc." 
^ * * 
COMEDIA 
L a compañía de Alejandro Garrido 
i»»presentará esta noche la obra eu 
tres actos "Za^á". 
3f> If. 
AlHAMBRA 
"Dr alma grande" ocupa la prima-
ra tam.a de hoy. 
E n segunda, "Los Patos de la Flo-
r i d a " 
y en tercera "La pasión." 
* • * 
E I A L T O 
" E l hombre que asesinó", drama 
interpretado por la genial actriz Do-
rothy Phillips, se exhibirá en las taa 
:'as d«- la una y media, de las cinco 
y cuarto, de las siete y media y vle 
j; s nueve y tras, cuartos. 
" E l corderito", en cinco actos, va 
tin ios turnos de las doce y cuarto-
de las cuatro y de las ocho y n.e 
día. 
E n las demás tandas se exhibirán 
la comedia en dos partes "Bar/as y 
cicatrices", el drama en dos partes 
' Peligro a la vista" y "Asuntos mun-
diales número 55." 
l'AUSTO 
E n este elegante teatro se anuncia 
para boy el estreno de la película t -
'ulada "Lucha entre corazones", por 
AVilliam Farnum. 
" E l romance de un guapo" va <.n 
la tanda de L u ocho y media. 
ic 1t fe 
MIRAMAR 
"La mano cortada", cinta muy ia-
teresante, se proyectará en la prime-
ra ta: da. 
En segunda, estreno de la diver-
gida película E l divorcio de Max 
Linder." 
Y en tercera, "La historia de u-ia 
momia"» pov Matilde di Marzio y 'f i -
lio Carminati. 
I N G L A T E R R A 
Magnífico es el prpgrama de las 
tandas de hoy. 
A la una y a las siete se exhibirán 
cntas cómicas. 
A las dos, a las cinco y media y 
a las nueve la sensacional cinta titu-
lada "Cartas de amor", por Dorotuy 
L alten. 
A las tres y media, a las ocho y a 
las d̂ .ez "La garra bolshcviki", emo-
cionante drama interpretado por la 
bella actriz No-ma Talmadge. 
* * * 
NIZA 
Ft/iiCión continua de una de la tar-
de a «mee de la noche. 
Precio de entrada: diez centavos 
Pr.ra hoy se anuncian •'Revista 
gráfica número 4"' el drama "El pro-
motor" los episodios tercero y cuar-




E l noveno episodio de "La ratera 
elámpago" se exhibirá a las dos, a 
las cinu) y a las ocho. 
"La Reina de Espadas" (estren •> 
a as tres, a las seis y a las nueve. 
' La novela de una madre" a las 
cuatro y a las diez. 
"La Virgen t esnuda", a la una y 
a las siete. * * * 
MAXiM 
E l noveno episodio de "La ratera 
relámpago"' figura en la segunda p^' 
ve de la función de esta noche. 
En la primera se anuncian pelícu-
las cómicas. 
Y en la tercera, "La Reina de E s -
padar." 
i t i t it 
*.A TIENDA 2SEGRA 
Para hoy se anuncia la proyección 
de " E l huracán", drama en cinco 
partes, y lo sepisodios séptimo y oc-
tavo de " E l guante de la muerte." 
i t i f -ít 
MONTECARLO 
Gran Cine para familias. FuUción 
diana. Estrenos de las mejores pelí-
culas Europeas y Americanas. Nove-
dades todas las semanas. 
ENEBROS/ L1QUIDAC 
POK REFORMAS EN 
GRAN LOCAL 
FT. iEtE BIEN EN NUESTRO. P ^ t . 
PLKOICS . U9 oro 
ZAPATOS DE SEÑORA D E ^ S ^ r 
5100. En adelante. ^ Jrroll 
Zapatos de Gamuza y plft, ^ 
ble aesre $3.00 hasta $10.00 ^ -
caratos par- niños desde 
ta^s t 
Zapatos Tenris para hou,T ^ 
Rf centavos. ^ 
practicai 
Venga a ve: nuestros precios 
ron precios de verdadera hecatoi 
0- ' se 
Xenof( 
'Los esl 





£n Gamuza blanca, $5.00 
Piel lavable, $6.00 
L.iís X V ba,;to, los mismos 



























L L E G A N LOS R E Y E S 
Desde las diez y media comenzaron 
a llegar a Las Jarillas las aristocrá-
ticas personas invitadas a la fiesta. 
Los tocados y atavíos de las damas 
estaban a tono con la fiesta verbe-
nera. Trajes de volantes, si bien al-
gunos de seda y crespón de China, 
pañuelos de Manila. Las luces de los 
potentes faros iluminaban a larga dis-
tancia la blanca carretera, silenciosa 
a esa hora de ordinario. 
co antes de las once llegó la In-
fanta Doña Isabel, acompañada por 
m dama la señorita Juana, Bertrán de 
Lis Poco después los Reyes Don Al-
fonso y Doña Victoria, acompañados 
por el Príncipe Ranievo. 
rns augustas personas fueron re-
cibidas a la entrada de la típica casa 
española por los marques3s de Ur-
quijo, su primogénito el marqués de 
Bolarque, sus otros hijos, y las her-
manas del «iarqués y las señoritas de 
Landecho, colaboradoras incpjasabíes 
de la marquesa. 
E l momento de la llegadc de los 
Reyes fué de un precioso efecto. Sú-
bitamente se iluminó el espacio con 
bengalas, de luces multicolores, mien-
tras los cohetes y las bombas estalla-
en el espacio asustando a los pá-
jaros que revoloteaban en oserlio de 
la se/enidad de una noche hermosa de 
luna. 
C o n v e r d a d e r a s g a n g a s q u e d e b e n a p r o v e c h a r s e . 
A q u í e s t á c o m o s i e m p r e L A O P E R A , G a l í a n o y S a n M i g u e l » v e n d i e n d o 
b i e n b a r a t o . 
TKJIÜOS BARATOS 
NANSIJT blanco, a 15 centavos. 
TJ"<;LA RIC 4 blanca a 15 centavos. 
LIMOLAN de color, a 15 centavos. 
SARAZA de color a 15 centavos. 
LINOLAN ESTAMPADO a 20 centa-
vos. , • 
TÜLA RICA fina a 20 centavos. 
LINON blanco a 20 centavos. 
NANSUT blanco fino, a 20 centavos 
LJNOLAN de color, a 20 centavos. 
C U T R E de 26 pulgadas, a 20 centavos 
MADAPOLAN ancho, a 30 centavos 
CF.EA imitación, a 25 centavos. 
CREA pura ancha, a 30 centavos. 
D R I L ALGODON blanco, a 49 cts. 
BATISTAS finas de rayas para ca 
misas, a 30 centavos. 
ViCHY fino para camisas, a 50 cen-
ta"v os. 
MOSQUITEROS de color, a 2 pesos 
MOSQUITEROS blancos, a 3 pesos. 
MOSQUITEROS CAMEROS, a 4 pa-
so; 
CREAS Y WARANDOLES . . 
PIEZAS CREA, yarda de ancho, a 
$3.50. 
PíiíZAS CREA, mojadas, a $6.40. 
P 'LZAS C R E A mojadas, a $6.50. 
PIEZAS C R E A ancha, a $8.00. 
PIEZAS CREA a,ncha, a 9, 10, 12 y 
14 pesos. 
PIEZAS MADAPOLAN, a $6 50 y 
y $7.50. 
PIEZAS T E L A RICA, a 8 l|2, 9 y 
10 pesos. 
MANTELES de 2 varas a $1.50. 
MANTELES de 2 l|2 varas a $1.75. 
$2.00 y $2.50. 
PAÑOS de vajilla, a 20 centavos 
PAÑOS de muebles, a 30 centavos. 
S E D E R I A 
PAQUETES ganchos, a 1 centavo. 
A L F I L E R E S , finos, paquete, a 10 ct». 
A L F I L E R E S CHAPITA, a 10 centa-
vos docena. 
ENCAJES 
ENCAJES imitación, a 2 1|2 centavos. 
ENCAJES imitación, a 3 centavos. 
ENCAJES imitación a 4 1|2 y 5 cen-
tavos. 
ENCAJES GALLEGOS, a 5, 6, 10, 13, 
20, 30 y 40 centavos. 
ENCAJE F I L E T , a 10, 15, 20, 30, 40 y 
50 centavos, 
E N C A J E ESTAMPADO, a 5, 10, 15, 20 
. 0̂ ; 
y 30 centavos 
ENCAJES R E L I E V E , a 10, 20, 30. ¿0 
y 50 centavos. 
BRODERI ESTAMPADO, a 50, 60 
y 80 centavos. 
ENCAJES G-UIPUR a 20, 30, 40 y 50 
centavos. 
C A L C E T I N E S para niños, a 15 cen-
tavos. 
MEDIAS de • señora, a 19 centavos 
MEDIAS FINAS, a 40, 50 y 60 centa-
vos 
C A L C E T I N E S para caballeros, a 20, 
30. 40, 50, 60, 75 centavos y un pes^-
MEDIAS D E SEDA para señoras, a 
50, 75 centavos, 1, 1 l¡2f 2, 2 112, 3 y 
4 oesos. 
BLUSAS a 40, 87 centavos, 1.25, 150, 
2, íí, y 4 pesos. 
m e s de "La Opera", Oaliano 70 y San Miguel 60 
Y a h e m o s r e c i b i d o l a f a m o s a t i n t u r a f r a n c e s a D u v e a u , e n l o s c o ' o r e s n e g r o , c a s t a ñ o c l a r o 
y c a s t a ñ o o b s c u r o . 
N o o l v i d e n u s a r s i e m p r e l o s p a t r o n e s B u t t e r i c k d e E s p e j o d e l a M o d a " q u e s o n l o s 
m á s e x a c t o s y t r a e n s u s e x p l i c a c i o n e s e n c a s t e l l a n o . 
esqu ina a Raí0: 
M . F e r n á n d e z y í l ] 
S . e n 
C7969 It. 
Anuncios •. J . A. MorejóQ 
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P o r l a C o n d e s a d e C a n t í l l a n a 
X,A B E L L E Z A 
siesos fueron los más devotos 
^ / S f de la belleza que ha .. 
Prtidf ôs tiempos, y los que má 
J ^ c e r c o m ó compendio do 
I 1108-An física. Su espléndida corn-
ia debieron sin duda a la 
í ^ o f r o libre; a los ejercicios fí-
r:¿aa.ue empezaban en la'niñez y 
W <J«e. sistemáticamente du-
Se0f ÍSnscu^so de sus vidas; a 
f ' L ñ o s Públicos, y a sus Juegos 
fc' . , de deportes nacionales. 
^ .'f^ta^ griegos fueron los que 
109 a f £ humanidad las más rl 
las berencías, al ofrecer laa 
I d c v los hombres de la edad de 
pLj iP/a copiados en las hermosas 
W ̂  1 rt'ue conocemos, y que do-
^ S n fue sólo por el perfecto 
\\n del sistema muscular se 
^ o b t e n e r un tipo perfecto de be-
" Un lle:a' P crea por esto, que Grecia iu-l 
'•fiadora del desarrollo físico, si-
14 nie lo tomó de los espartanos. 
110 Tías niñas y ios jóvenes estaban 
Ufados a los mismos ejercicios 






^ I T i e s trataba con menos seve-
Jenofonte dijo acerca de ellos: 
|* espartanos son los mas saluda-
iv, de todos los griegos y entre eVos 
Tencuentran los mejores hombres 
y y,'más \ermosas mujeres de Gre -
Entre las naciones civlizadas, nin-
nna ofr/̂ e hoy los raros ejemplos 
L el Japón, donde la mujer forma 
eralmente una perfecta pareja con 
*[ hombre: esto es debido al hecbo 
que la japonesa se ejercita de la 
0̂13. manera que los hombres y 
dedica igual tiempo que ellos a fcr-
talecerse. En el sistema japones do 
(toarrollo físico, conocido con el 
nombre de jiu-jitsu, se considera 
Wmsejable el que tomen parte en su 
¡estado inicial nAos y niñas de casi 
¡ümlsina edad y peso: las niñas van 
»¡a arena sin privilegio alguno so-
bn los varones, y han sabido demos-
tr.r que no lo necesitan. Así no es 
je extrañar que las japonesas ofrez-
can unas figuras tan perfectamente 
mcldeadas y de tan verdaderas pro 
porciones como las que enorgullecí-
'ron en un tiempo a la antigua Gre-
«i. — 
Y se explica: a la mujer japonesa 
se le enseña que la vida es Imposit,!''; 
siu aire puro; que el baño es lo que 
le sigue en importancia, y que res-
pirar fuerte y profundo es lo que ".e 
da firmeza a los músculos. 
L a tisis es muy rara en el Jampón 
y se oye a muy contadas personas t '-
ser aún en invierno, debido sin d'.ida 
a esa respiración profunda y comp'o-
ta, tan importante y necesaria com> 
el alimento. 
Se cree generalmente que la be-
lleza que se completa: la belleza a i -
quirida, es un privilegio de la rique-
za, y eso es un error. Los detalles 
de que se compone la vida de las per 
sonas ricas, se oponen, en vez de fa-
vorecer a la belleza. E l absorv<ír 
casi constantemente alimentos pesa 
dos y excitantes, como trufas, foie 
gras, pasteles y caza, produce males 
de estómago: bailar demasiado, agu-
ta y adelgaza, y pasar muchas noches 
en vela, trocando las horas del des-
canso, y durmiendo cuando conven-
dría velar, roba el color a la tez. 
Se entiende que la belleza dé que 
trato no es la que proporcionan las 
pinturas y los tintes: esos no sir-
ven más que para ocultar un buan 
número de Imperfecciones. 
Pero, noto, que queriendo dar id^as 
exactas acerca de la verdadera be-
lleza femenina, y el que la someto 
para otorgarla, no a leyes estable 
cidas, sino a sus propios gustos, a 
sus caprichos y a sus debilidades, 
llegando hasta a idealizar muchas 
veces las mismas imperfeccione-i; 
porque no Hay cosa en el mundo más 
ciega, más transformadora, y . . . has 
ta más variable que la ilusión va-
ronil. 
Si, por lo Vnto, hay alguna joven 
que ni dirigida por la higiene, ni ayu-
dada por el arte, consigue embelle-
cerse, que no desmaye, porque lo que 
no haya ácertado a lograr por sí mis-
ma, se lo otorgará generosamente el 
amor, si tiene la suerte de encon-
trárselo a su paso. 
AUSENCIA 
Una plácida tarde, una de esas 
lentas tardes que pasan arrojando 
las notas de sus líricas promesas 
sebre el alma infeliz que vive aman-
( d i 
sentí, bajo mi hondo abatimiento, 
an rebelde furor contra la vida. 
bastante libertad la pasión uue este 
príncipe tuvo siempre por el vino. Un 
día estando el monarca embriagado, se 
acercó al sabio, le abrazó con la efu-
sión que suelo dar la embriaguez, y le 
dijo: 
—Mi querido Zenón, p í d e l e todos 
los favores que quieras y te los con-
cederé en seguida. 
—Pues hazme el favor de irte a 
dormir hasta que se te pase la mona. 
— ¡Qué, señor! i Y las- perdices tam» 
bión? exclamó en el acto. 
Por esta picaresca pregunta so vio 
dueño de la fuente, que era de plata 
cincelada. 
que duró, lo que dura un eentimien* 
(to 
cuando el alma Infeliz todo lo olri-
(da 
Presentóse tu imagen, como lleera 
con sus piadosas alas, esa brisa 
que con las rosas de los campos 
(Juega 
dejando en cada rosa una sonrisa 
Y entonces, como errante vlslona-
(rio 
que ha cumplido su pena y su castl-
(go, 
me adormecí en mi huerto solitario 
soñando ser feliz, pero contigo... 
Bartolomé Galindez. 
ENSALADA D E OSTIONES 
Se prepara esta sabrosísima ensa-
lada, poniendo dos o tres ostiones 
para cada persona, cocinándolos to-
dos en su prfopio jugo hasta que sus 
bordes se empiezan a rizar. 
E n un platillo para cada comensal 
se colocan hojas de lechuga, y s 
bro ellas los ostiones, rodándolos 
con Jugo de limón y perejil picado 
muy fino, y a su alrededor en forma 
de círculo se colocan tiritas de apio 
blanco. 
Se cubren con salsa mayonesa en 
el centro y se sirve con sandwich^ 
muy delgados. 
TIMBAL D E MACARRONES 
Se cuecen y refrescan media libra 
de macarrones italianos partidos en 
pedazos y se colocan en una cazue-
la con un pedazo de manteca, Ral, 
queso de Parma o de Gruyere ralla-
do y unas cucharadas de salsa de to-
mates. 
Cuando todo está mezclado se echa 
en una fuente donde se tienen pre-
parados huevos batidos como pa^a 
lortilla, y se pone todo en una cace-
rola donde haya manteca muy ca-
liente y se mete en el horno. 
DomJínico, el célebre Arlequín do la 
comedia italiana, asistía un^ vez a 
la cena de Luis X I V , y tenía los ojos 
fijos en un par de perdices servidas 
en una fuente de plata. 
Nota el rey la actitud de Dominico, 
y dijo a uno do sus servidores, en voz 
alta; 
—<3ue le den esa fuente de perdices 
a Dominico-
LOS «NIÑOS B I E N " 
E l americanismo "niño bien" ha to-
mado carta do naturaleza entre noso^ 
tros. Todo el mundo sabe lo quie es 
"niño bioh.'' Lo que no sabe todo el 
mundo os el origen de esa palabra. 
He aquí cómo un periódico de Due-
ños Aires lo expone: 
"E?n tiempo de la colonia era cos-
tumbre entre las familias de abolen-
go tener ecclavos, los quo ».> dedica-
ban al servicio de la casa. Dicho se 
está quio cuento? más esclavos se 
poaoian mayor era la riquo-m de los» 
dueños; así, no era raro que cada 
persona tuviera a su servicio cuatro 
o dnco criado*. 
DICHOS D E FILOSOFOS Y Bt^FONES 
E l rey de Macedonia, Antfcrono, te-
nia gran afecto al filósofo estoico Ze-
nón, el cual le solía reprender con 
AA4 t_l/•>»<= 1 0 
AsuiAFt Ufo 
¡ A s í d e b i e r a s s e r t ú : 
F u e r t e , A r r o g a n t e ! 
fe 
L o s H o m b r e s D e s g a s t a d o s , 
empobrecidos físicamente, renuevan 
sus fuerzas, reverdecen sus años, 
se hacen fuertes, multiplican,sus 
' energías Jísicas/tomando' 
J D E ' ; V E N T A R 
E N i T O D A S L A S B O T I C A S 





F O ^ E T I N 
^ j j g j A R D M A R S H 
D A M A D E L 
V E L O A Z U L 
V2RSI0N c a s t e l l a n a 
°aín, 32.B. Teléfono 
APartado 511. Habana.) 
i , la ( c ^ t i n ü a ) 
R T 1ueacu?daha!f0^Ilañado de un P ai.8eaor fW*ua,,<io1 aballo mien-
KcL118^*! quiTrJ* ^Src más pura. 
£• vead0r̂ <lué ¿o™ saber -dec ía un gran 
( t a ese í u d i 6 8 un Aballo perfec-
É S ^ b e n : í¿ f£> <lue se llama Héc-
Kllo LCua>qulera8en en el caballo que 
MlSun^^to ^ sea éste' es un 
I?» d*a,de Sark % la victoria? E s la 
K l í L 1 * for"^. ksr."na de las favo-
r*»- Uno de esto; £Iene toneladas de 
1 estos días amanecerá du-
S o c i e d a d 
O B I S P O 6 5 
V E N T A d e 
T R A J E S 
H E C H O S 
A precios especiales por 
I N D E 
Saco y pantalón de DRIL 
blanco: 
Saco y pantalón CRASK, 




$ 3 ' 9 5 
Saco y pantalón DRIL 
blanco, S-100 inglés 
Saco y pantalón Palm 
Beach, en 50 colores sóli-
dos garantizados: 
TRAJES irrompibles parst 
NIÑOS, desde 
6 0 
E X P O S I C I O N D E E S T O S M O D E L O S , Y M U -
- C H O S M A S , E N N U E S T R A S V I D R I E R A S -
tm - j , . . • 
Un inatrlmonio, ya maduro, tuvo 
la smerte de que Dios les deparara 
un hijo varón cuando ya diwespera-
ban de tener descendencia. 
Desde ece momento, patrón y escla-
vos estuvieron a la dlapos'rión del 
vántago. 
E l niño croéis y creció con el an-
dar de los af-os; ptro estaba siempre 
enfermo; no obstante, para Ir-s de la 
cas-a, el nifio estaba bien. En íln, se hi-
zo muletilla entre esclavos, s'rvienteB 
y patronos crintestar a cuai.toG pre-
guntaban por el heredero: " E l niüo, 
bien-" 
Y como, por cuidarlo, los padres 
no le dejaron aprender nada, ni de-
dicarse a nada, cuando se hizo hom-
bre por la edad continuó siendo niño, 
y como muchos no sabían ni su nom-
bre, pero sí la historia de su larga 
enfermedad, dieron en llamarle el "ni-
fio bien." 
Y la costumbre hizo que cuando 
algün joven no tiene carrera, oficio, 
ni profesión pero actúa eocialmente 
por su abolengo se !e denomine "niño 
bien." 
por padre a Dios, de quien reniega; 
tendr; por tirano al demonio, a quien 
imita. 
B I E N DICHO 
Oyendo un Padre Misionero a ttnos 
muchachos? que blasfemaban como 
unos? condenados, lleno de caridad y 
celo les dijo: 
—Vosotros, hijos míos. haHals en 
castellano poique sois caitellaños, 
¿no es verdad? 
—Sí, Padre. 
— Y si pasasen por aqi'i unos hom-
bres que hablasen en francés, ¿qué 
diríais? 
—Que son franceses. 
—¿Y si en Inglés o alemán? 
—Pues quo son Ingleses o alema-
nes. 
— Y cuando se oye a uno que habla 
en lengueje del infierno, ¿qué nay que 
decir? 
•—Pues que es del infierno 
—'Muy bien hijos míos. Sabed que el 
lenguaje del infierno es la blasfemia; 
éste es el lenguaje de los demonios. 
E l blasfemo tiene su1 patria en* el in-
fierno, y a él irá a parar. No quiere 
E l T i e m p o 
Observatorio Nacional, 2 do Sep-
! tiembre de 1919. _ 
i Observaciones a las 7 a. m- del 7;) 
j merViiano de Greenwich. 
I Efrómetro en milímetro: Guane: 
i76.'--50- Habana. 761.48; Ro-iue 762; 
jCamagüey, 761.0; Santa Cruz, 761.0; 
! Santiago, 761-0. 
I Temperatura: Guane, máx 32, mín 
¡ 22 • Pinar máx 27 mín 24; Habana, 
i máx 31.9 mín 22.3; Roque máx 34, 
1 mín ,21; Catragüey, máx 29 niín 26; 
i Santa Cm^ máx 31 mín 22; Santiago 
I máx 32 mín 24. 
Viento y dirección en metros por 
segundos- Guane NE. 0.9; Pinar NB 
flojo Habana S E . 2-7; Roque NW. 
flojo; Camagüey, S E 0.6: Santa Cruz 
N E 1.8 Santiago N. flojo. 
Estado del Cielo: Guane, Habana: 
Roque y Santa Cruz, nublado; Pinar 
y Camagüey; parte cubierto; San-
tiago, despejado. 
Ayer llovió en C del Norre; Oroz-
tío; Mercedita; Quiebra Ha^cha; Gua-
najay; Marlel; C . Masón; Pilotos; 
i Puerta de Golpe; Ovas; Herradura; 
! Palacios- Artemisa; Taco-Taco; Ca-
Ifias; Consolación del Sur; Viñales; 
Puerto Esjperanza; San Luis; Man-
tua; Dlinas; Santa Duicia: P.'nar del 
Río- E n toda la provincia de la Ha-
bana; exepto en Quivicán; L a Salud; 
Güira de Melena; San Antonio de los 
Baños; Vereda. Nueva; Punta Brava; 
Cotorro; Managua; Santa María del 
Rosario; E n toda la provincia de Ma-
tanzas v Santa Clara- en Contremaes 
tre; Ceballos; Pina; Falla; Chambas 
Ste'wart- Majagua; Pelayo; Violeta; 
Bartle; Manatí; Baniney; San Agus-
tín; San Andrés; Orna ja; Santa R i -
ta-'Campechuela; Media Luna; Ñique 
ro' Delicias; Auras; Bañes; Mayarí; 
Faltón; Sampré; Tiguabos; Macuri-
jesí;; L a Maya; Songo; Cristo O. Pal-
ma; Birán; Caney y Saguia de Táña-
me. 
r X T I M A S NOVEDADES 
DANZO»ES 
sJaÉ Buscando a la Niña. . . . 
634 Canta Claro 
639 Chancleteras, Lab 
635 Naciones Aliadas, L a s . . . 
598 Qué Pach6? 
0341 Qué volumen tiene Carlota. 
604 Qué volumen tiene la ne-
gra 
5008 Relicario da la Acera, E l . 
614 Señorita Manpln, L a . . . 
621 SI muero en la carretera. . 
O N E S T E P S 
0337 Aviadores. 
633 Me-'ow 
272 Qui Qui Marle 
S7087 So long Mother. . . . . . . 
87080 Somewhere in Prance is 
the Lile 
297 Tom, Díck and Herry 
Yack. 
F O X T R O T S 
636 Cleo 
















R O L L L O S 
P A R A 
A U T O P I A N O S 
3001 Martha (Overture). . . . 1-75 
12985 Si yo fuera Key (Over-
ture) 1.25 
• P O L K A S , M A Z U R C A S T S C H O T T I S 
nr494 Acegua. (Polka Militar). . $ 1.00 
8036 Czarine, L a (Mazurlca). . 1.00 
88925 Plammina, L a (Maziu-ka). 1.50 
82345 Perla del Norte. (Mazur-
ca) 1.00 
13514 Pensaré, Lo (Schottis). . 1.00 

















V A L S E S 
A tí mi corazón. . 
Amor de Príncipe. , 
Beso, E l 
Beso supremo. . . 
Blanca de Nieve. . 
Copos de Espuma. . 
Falta de las liosas. 
Parla L a . 
Durante el flirteo 
Poética 
Noches de Otoño. . . . i . 
Soñando lo imposible. . . 
Sueño de amor después del 
Baile 
Sueño color de Rosa. . . 
Torta jada. L a 
Vendedor de pájaros. E l . . 
»1RAN O P E R A 
20455 Africana, L a (Fantasía) . . 
SFOSS Bodas de Fígato , L a s (Fan-
tasía) 
83749 Cid, Le- (Ballet) Arago-
nesa. 
60060 Cuentos de Hoffman, Los 
(Barcarola) 
417 Doreya (Intermezzo). . . . 
S02577 Goyescas (Intermezzo). . . 










































59 Guitarrito, E l (Jota). . . 
C2311 Jota Aragonesa. . . . . 
0139 "Malagueña" 
100 Moníssrrat. (Sardana Ca-
talana) 
183 Recorts de Mont^rri. (Sar-
dana C a t a l a n a ) . . . . 
0178 Viva Navarra, (J i ta ) . ,. 
Z A R Z U E L A S E S P A D O L A S Y O P E R E * 
T A S 
Caramelo. (Zapateado). . $ 0.75 
524<9 Pollo Tejada, E l (Danza 
Paraguaya) o 75 
52472 Pollo Tejada, E l (Tango 
de la Canariera). . . . 1.00 
860(5 Rey que Rabió, E l (Pot-
pourrit) 1.75 
02108 Sobrinos del Capitán Grant, 
Loa 1.50 
M I S C E L A N E A D E P I E Z A S SSCOGIDAS 
12463 Adiós, (de Schubert). . . $ 0.75 
00346 American Patrol 0.75 
87665 A la orilla del mar. . . . 1.00 
9623 Crepúsculo. E l 0.75 
4335 Demonio en el Bosque, E l 
(Galop de Concert). . . 0.75 
60170 Edelweis. (Pura como la 
nieve). 0.60 
So005 Quinto Nocturno de Ley-
bach 1.25 
10334 Hilandera, L a (de Raff)-. 1.00 
400119 Invitación al Baile. (d© 
Weber) 1.75 
4289 Jesús, mi solo Amor. . . 1.00 
0570 Jocelyn 0.50 
8iS45 Carta Oe Manón, l ia . . . 1.25 
11G7 Murillo. (Lelgro de Con-
cert 1.75 
8906 Palmas, Las 1.50 
15333 Ragtime Wedding Bells. 
(Con efectos de Cam-
panas) 0.75 
2854 Marcha Fúnebre. (A la 
muerte de un héroe) . . 1.00 
10933 Española, L a (Bolero). . . 0.75 
6273 Danaas Bspañolias. (Op. 
12, número 2) 0.75 
94/73 Danzas Españolas. (Op. 
12, número 5.) Bolero. . 0.75 
6876 Trémolo de Gottschalk. . 1.S0 
6714 Ventre a Te^re. (Galop de 
Bravoure) 1.00 
55301 Zapateado Andaluz. . . , , 1.00 
E n v í o s a l i n t e r i o r d e l a I s l a 
D i r i j a n l o s p e d i d o s a 
U n i v e r s a l M t o s í c & C o m í C o . 
S a n R a f a e l 1 . H a b a n a . T e l f . A - 2 9 3 0 
C8114 
P I D A C A T A L O G O S . 
alt 2t.-3 ld.-7 
—Hay quic>ies se llevan toda la suer-
te—repuso la otra dama—. ¿Qué diera una 
de nosotras por ser ella? 
—]o daría algo—asintió la primera—. 
1?tl1 caballo es Héctor Campberu E l 
apellido suena a escocés; pero me han 
dicho que es judio alemán. Se cree que 
ba ganado una fortuna colosal en la 
América del Sur. 
. ~:'Cómo bailará nn hombre de esos an-
te la marquesa de Sark para serle gra-
i2i v una mu^er <iuc tiene cuanto de-«Tnir. £ " e o ^ e , ignora lo que quiere 
decir la palabra desdicha. 
.„T seSuro- ¡Qué tontería es afirmar 
q e^s í»'entes no son feli / is! 
Cleethorpes sonrió al notar la acritud 
íJ^L qTM fue,ron articuladas estas pala-
l tenía X ŝ ra*ones más fundadas 
para saber qug la marquesa de Sark era 
otra mu:>Qr desdichada como ninguna 
L a victoria se aproximó, y la mar-
quesa reconoció a Cleethorpes. Instan-
umeamente hizo una inclinación de cabe-
za pura despedir al jinete que la escol-
raba. Al señor Campbell le hizo muy 
poca gracia la indicación. Se le vió una 
sonrisa forzada, pero tuvo que aceptar el 
oeclio. L a marquesa 1» solvió la espalda 
casi con ostentación, y concentró todo su 
interés en Cleethorpes. Este se acercó a 
ja barrera, y aunque la marquesa bajó 
'a voz, él oyó claramente: 
—¿Quiere usted subir? 
Instantúneamente pasó por debajo de 
aquella barrera, y tomó asiento en el co-
che. 
—-Diga usted que camine sin rumbo. 
Se dió la orden, y el coche partió de 
prisa. 
—Me alegro de ver a usted—dijo la da-
ms—, aun cuando no sea sino por haber-
me librado de ese hombre odioso. Hace 
varios, días que me persigue de una ma-
nera incomprensible. Parece ya una mo-
nomanía. Me dlriee los cumpHmicntos m.ls 
floridos, y cuando no he acabado de tra-
garlos, me habla de cosas... ivamoa!.. . 
de otro estilo, 
—¿De qué estilo? 
—Oyéndole, se diría que voy a caer én 
la miseria, o que voy a verme en una 
situación de la que sólo él podrá sacar-
me. Si esto fuera así, no habría situa-
ción más desesperada. Pero no hablemos 
de este hombre. Alicia está en el "l low" 
¿no la h.i. visto usted? 
E l movió la cabeza. 
—Moni., boy "Black Lady." Al verla a 
caballo me impresionó por su belleza. Lo 
digo aunque sea mi hermana. 
—Siempre es asi. 
—¿Y sabe usted que hay otros do la 
misma opinión ? 
—¿iLo ignoro acaso? 
Avanzaron un momento en silencio. El la 
formuló dos preguntas, al parecer sin 
sentido. 
. r;IjeoJardo' ,'/ P01* <lué no I» tace us-ted? ¿Por qué? 
E l pareció comprender. 
—SI; lo) haré en la primera oportuni-
dad. 
Hubo otra pausa. L a marquesa, con los 
ojos clavados en los botones relucien-
tes del levitón del cochero, dijo • 
—Me agradarla que fuéramos 'herma-
nos. Tendría usted todo mi apovo 
—Gracias. ' 
—Naturalmente, esto no quiere decir 
que yo hnble en nombre de Alicia Ella 
puede pensar de otra manera. 
—Nuda es más probable. 
—Pues bien. Esperemos que haya aleo 
más probable. Hablando por mi exclust 
va cuenta, siento que si he de tener un h^r 
mano, querría tenerlo muy pronto Creo 
«ue me comprenderá toda mujer a nuien 
le haya faltado el afecto de hermano di 
rante mucho tiempo. 
-Aprovecharé la primera oportunidad 
—Me sorprende que no lo haya ustoci hecho antes. • "oiau 
- S e T e l d ^ r 1 " - Y n0 30 rIa usted-
—Ha sonreído. Ninguna mujer en el 
mundo me intimida, salvo ella. Esto es 
tal' vez porque... no me dirigiría a nm 
gima otra sino a ella. Y ademSS... he-
mos estado en tan buenas relaciones, que 
no he tenido valor para exponerlas al 
peligro de perderse. 
—Tal vez ella no crea que eso sea 
exponerlas. E n todo caso, debe usted pro-
bar fortuna. 
—SI; lo haré. Cuando la vea. 
Todo lo pondré a una carta. 
Y ella decidirá si vivo o muero. 
- M i s preces acompañarán a usted. 
E l guardó silencio. De pronto, la mar-
quesa cambió la conversación, o tal vez 
llegó a donde quería llevarla. 
—,RecibI el telegrama de usted, ¿ t n 
dónde está ese tunante? ¿Vendrá a co-
mer? 
•—Creo que no. . 
—Ella guardó silencio, y una sombra 
se extendió sobre su rostro. 
—¿En dónde está? 
—No puedo afirmarlo positivamente, 
pero Imagino que en este momento un 
tren lo lleva a los bosques del Sussex. 
—¿Y a qué? _ . 
—Tengo una carta suya. ¿Puedo entre-
gársela a usted ahora? 
—Hay algo muy peculiar en el tono con 
que usted habla. No sé a. qué atribuir-
lo. ¿Cuándo le vió usted la última vez? 
—Hará una hora, en mi casa. Allí pa-
só la noche. . , ^ , 
—¿El indicó que se pusiera el telegra-
ma? 
Cleethorpes hizo un signo negativo. 
—¿Supo que lo habla usted expedido? 
Nuevo signo de Leonardo. 
—¿Y cómo fué eso... si estaba con 
usted? 
—No estaba del todo bien. 
El la dirig.''. una mirada a Cleethor-
pes. 
—íLeonardo: ¿Qué significa eso? 
— L a duquesa está saludando a usted. 
Puede creer que usted la desdeña. 
—No la he visto. ¿Era la duquesa? ¿La 
madre de Hereward? 
Y la marquesa miró hacia atrás. 
—¡Ah, si; ya veo! Va en su «'barou-
che." Creo que voy a tener que sufrir un 
interrogatorio: debo, pues, proveerme de 
material suficiente. Veamos esa carta. 
Cleethorpf» se la entregó. 
—No tiene sobrescrito. ¿ Creo usted flue 
ésta es, efectivamente? Me da mala es-
pina. ¿La abro? 
— L a gente nos observa. 
.—¿Qué significa eso? ¿Cree usted que 
voy a exteriorizar mis sentlmientoB ? No 
temo el contenido. 
Y abriendo el sobre, leyó los renglo-
nes que Sark habla escrito. Acabada la 
lectura, volvió a comenzarla de nuevo; 
y como sí no hubiera sido esto bastan-
te, recorrió las lineas por tercera vez 
Finalmente, colocó aquel pliego sobre bus 
rodillas. 
Cleethorpes no la miraba, pero se dló 
cuenta de que le temblaban los labios y 
se le encendían las mejillas. Su voz era 
trémula. 
—Esto no es una carta, sino un ul-
traje, y un ultrajo premeditado. ¿Cómo 
me hace usted entrega de semejante pa-
Hubiera sido mejor que le dejara 
hacer el envío por correo? 
Pero él, ¿por qué obra de este mo-
do? 
Me mostró el contenido de ese papet, 
y vi lo que bav al final. Dice que us 
ted coniprenderá. ¿Es así, en efecto? 
—No entiendo ni un ápice. 
—¿Está usted segura? 
- M i estimable señor Cleethorpes, ¿ten-
so necesidad de repetir esta negativa? 
fEntiende usted? Porque el viene usted 
como su intérprete, le ruego que me 
aclare lo que no puedo comprender. 
Su conducta y sus motivos están 
fuera de mi alcance. Le pedí repetidas 
veces que me aclarara todo ello, pero 
se negó a hacerlo, 
—Me dice que va a . . . ese lugar r l -
dloulo, y me ordena que no le escriba, 
con la advertencia de que si lo hago, no 
serán abiertas mis cartas. Qué, ¿toda-
vía están al rolo blanco bus sentimien-
tos por esa mujer? 
—Todo lo contrario: creo que para 
él es como si no hubiera existido. 
--¡¿Es posible? He estado casada tres 
años con él, y aún no le conozco. ¿Cuán-
to tiempo es necesario para conocer a 
un hombre? 
—Hay personas que llevan vida común 
durante medio siglo, creyendo que se co-
nocen, y bajan a la tumba y son total-
mente extrañas las unas a las otras. Yo 
hubiera dicho de Sark que habiendo si-
do casi infiel a usted como lo ha sido 
(porque creo que no lo ha sido comple-
tamente, y dudo que él eea el principal 
culpable), habría vuelto a usted, si us-
ted lo permitía, más amante que nun-
ca, y que habría continuado en esta dis-
posición hasta el fin de bus días. 
—Asi lo parece. Ya ve usted cómo 
sale de mi vida, y cómo me prohibe que 
intervenga en la suya. ¿Cree que yo no 
estoy dispuesta a perdonarlo? 
—Le dije que yo suponía a usted bien 
dispuesta. 
—¿Se lo dijo usted? Gracias. E s una 
opinión de la que usted responde prin-
cipalmente. ¿Y, sin embargo, no vuel-
ve? Creo que, como el del cuento, me 
da en la cara con mi propio guante; pe-
ro yo no soltaré ese guante. Asi, de pri-
mera Intención, es . . . es una sensación 
muy curiosa. 
Cambió el tono de la voz. 
—.Aquí está Alicia. Quédese nsted y 
hable con ella. Yo seguiré adelante. Pre-
fiero estar sola. Necesito comprender... 
justificar su pensamiento. 
L a señorita Mahony se acercaba al 
trote largo de su yegua. E l coche se de-
tuvo, Cleethorpes saltó, y el vehículo si-
guió adelante L a marquesa dirigió un 
saludo a su hermana. 
—Voy a continuar la vuelta. Nos ve-
remos para comer. 
L a Joven siguió con la vista el co-
che que se alejaba. L a yegua parecía 
querer ir al lado de la victoria, y ape-
nas podía contenerse bajo la mano de 
la amazona. 
L a joven rió. 
—¡Calma, calma, gansita! No es posi-
ble correr siempre que ve uno correr a 
otros caballos. ¡ Quieta, quieta ! 
Y dirigiendo una mirada interrogado-
ra a Cleethorpes, preguntó; 
—¿Qué tiene Margarita? ¿Qué hace He-
reward ? 
—Está disgustada porque él aplaza su 
reaparición. 
—.¿Es posible? ¿Y hasta cuándo? 
E l levantó los hombros. 
—No me lo pregunte usted. Esto se 
halla fuera de los estrechos límites de 
mi comprensión. Pero ese animal no se 
está quieto. 
—Ee un perverso. No permite que ha-
ble con los mortales de a pie. 
. —Está bien; me apartaré. ¿A dónde 
•rá usted por la tarde? 
—A casa de lady Hargraves. Da un 
"garden party." ¿Irá usted? 
—Si puedo, sí, pero tengo una cita pro-
feslonaL 
—¿Es posible? 
—Efectivamente. Al fin se me ha con-
fiado un negocio. Tengo consulta con el 
procurador (¿lie ha de darme instruccio-
nes. 
—¡Vaya una broma! "Lady," ¿quieres 
estarte quieta? 
Pero '"Lady" no quería calmarse. Se 
entregaba a un ejercicio gimnástico que 
no solo atraía la atención más allá de 
fo conveniente, sino que amenazaba con 
intereptar el tráfico. Sonriente, la ama-
F'oa cedía, y el animal, agitando trlun-
talmente la cabeza, partió con velocidad. 
Cuando Cleethorpes volvió al andén, en-
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Anuncio 
M e d i t a c i o n e s d e u n p e r i o d i s t a 
(Por F. E.) 
FILOSOFIA CEISTALIWA 
¡^as gTandtes originalidades suelen 
ser grandes, extravagancias y hasta 
verdaderos absurdos, pero advierta el 
lector que lo original de esta página, 
está, solo en los t í tulos raros y qui-
zá en la forma insólita de la misma, 
pero de ningún modo en su fondo, an-
tiguo casi como la naturaleza y como 
ella brillante, verdadero e instructi-
vo. 
La escribí para Fontana que se fa-
llaba en uno de sus períodos de fas-
t idio y (depresión nerviosa, porque 
solo entonces se logra que «-ntre un 
poco dentro de sí mismo. La vida, nor-
mal es tendencia y difusión, al exte-
r ior qu/e atrae los espír i tus ligeros 
como el gas muy volátil el espacio 
sin límites. \ 
¡Qué cosa tan terrible es el fasti-
dio' me decía una vez. Pero muy útil 
le contesté, porque solo con él viene 
usted a verme, y solo viéndome piensa 
un poco en sí mismo. 
/ Fontana.— ¡Bl fastidio predicador! 
Yo.—Y hoy, dije cerrando un libro, 
tengo que dar a usted una lección de 
ciencia esotérica y profunda que lo 
va a enamorar. 
Fontana.—.-.Con qué me irá usted & 
salir? 
Yo.—Vamos a hacer va\ viaje, amigo 
Fontana; primero por las profundas 
cavernas' del sentido, como dice tan 
admirablemente San Juan da la Cruz, 
después por regiones más altas, pero 
no digo menos obscuras, sino en ex-
tremo luminosas, sitio admirablemen-
te hermoso en donde la s í ínsa^ón gro-
sera, germen apenas vivo, ŝ  trans-
forma en larva y en donde ésta sufre 
la más ex t raña de las metamórfosis, 
por lo cual no es mariposa, n i abe-
j'a, n i siquiera águila caudal, sino án-
gel sin espacio n i tiempo para sus 
vuelos en el infinitó-
Fontana.—Es usted un místico por-
tentoso, pero ininteligible. Bien, ha-
gamos el viaje y dígame en í;ué y a 
dónde y cuándo. 
Yo.—El momento, és te ; ,ei fin, el 
más alto de la naturaleza del bom-
bre y el veliiculo lo elegirá usted 
mismo. 
¿Se acuerda usted que estuvieron 
de moda los viajes largos en torno de 
cosas minúsculas? Javier de Maistre, 
delicioso escritor, inventó el viaje al-
rededor de su cuarto; Alonso Karr, 
el que bizn interesant ís imo en su jar-
n, enseñándonos la más encantado-
ra e inúiül de las botánicas; un es-
critor español, cuyo nombre he olvi-
dado (y esto no tiene perdón) la his-
toria de un bocado de pan, tan cu-
riosa como instructiva; otro de no sé 
dónde, el viaje alrededor de una go-
ta de agua; otro una j i r a en torno de 
ama cepa de vino y el de más allá 
una excursión e?! redor del dedo de 
una muchacha bonita. 
Elija usted lo que halle a su vista 
más baladí, como un botón, una p lu ' 
ma, lo que usted quiera, y en él ha-
renios el viaje que diferirá de los 
»l̂ '"i>iiiixiH<MWJ'â w>"nBgB8¡iiiiiiB H r 
otros en quie la nade?ía no será el 
objeto de él, sino su vehículo, su ae-
roplano, si asi nos place. 
(Estábamos en un aposento que da-
ba a un jard ín público en cuya ain-
plin fuente a flor de tierra, v.n cisne 
bogaba majestuoso, liistrando de tiem-
po el ala eucarística con el ¿i a-a ta ro-
sa del pico, como dice el poeta deca-
dente.) 
Puies para viajar en la fantasía no 
hay cosa como un cisne, dijo Fonta-
na, y lo elijo por nave en :a mar y 
aeroplano en el aire. Estoy dispues-
to a ser Lohengrin cuando a usted le 
plazca-
Yo.—Pues embarquémonos desde 
luego y comienza la expedición. Soy 
el piLoto y voy marcando el rumbo. Us-
ted oiga y, ornando algo no entienda, 
pregunte 
Vemos el cisne, el ave de Júpi ter , 
y la sensación que es el viento nos in -
troduce en una caverna lóbrega que 
va', a parar a un órgano del cerebro 
en que concurren los sentidos todos. 
.Mire 'Uisted, en este momento el cis-
ne grazna (suponga usted que exhala 
el úl t imo e inefable canto) y el viento 
nos tj-ae el aroma de las flores que 
Oercan la fuente y la frescura de las 
agnas. La vista le da a usted la sen-
sación de la figura y el color del ave 
mitológica, pero nada más . El oído 
le hace conocer el canto, pero ese ór-
gano no ve nada. E l tacto percibe la 
frescura y el'olfato el aroma, pero uno 
y otro se limitan a su propia, función 
y ni el ' tacto ve n i oye, ni el olfato» 
oye ni ve, como la vista y el oído gen 
insensibles a los aromas y a las b r i -
sas. Reunidos todos esos materiales 
(es decir sensaciones) en el cerebro, 
se combinan de manera misteriosa y 
nos dan la completa sensación del cis-
ne en su linfa y de esta hora apaci-
ble a que preste tanta fresciura el 
aire y el relente de la tarde. Hasta si 
el agua de la fuente fuese la de Cas-
talia con sabor de ambrosía, podría 
usted bebiendo un sorbo, llevar al ce-
rebro, sobre el arcado cuello del ave 
impoluta, la quinta sensación 
Pero llegadas esas cinco sensacio-
nes a lo' que Santo Tomás ILima E L 
SENSORIO, punto a donde habrAn de 
converger para combinarse, debe ha-
ber otro sentido que particino de loe 
cinco, pues el de la vista solo 'a visión 
cionoce y el oído los sonidos única.-
mente, y así los demás. Ya el íilma 
que primero sólo sentía (el alma por 
que el cerebro es solo un órgano que 
requiero organista) va desplegando 
nuevas y exquisitas cualidades. Aho-
ra reume lasi cinco sensaci..nes, las 
concierta y nos da un espectáculo 
maravilloso: El cuadro del cisne, la 
fuente y la tarde. 
Fontana.—Acaba usted de citar a su 
eterno Santo Tomás y qué l íos fisión 
lógos modernos creen en ese SENSO-
RIO del que nos debían hablar desde 
la escuela, sexto e interior sentido, 
tan importante como los otros y más 
interesante pues los sintetiza todos? 
Yo.—Sí, creen en él, aunque lo ex-
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presan menos claramente que el por-
tentoso Santo; pero si no creyeran, 
debertfa prevalecer en la íilorfofía ra-
cional la teoría tomística porque la ra-
zón más elemental y turbia la de-
muestra. 
Si para la construcción de una ca-
sa, el campesino solo ha dado la ma-. 
dera, el cantero la piedra, el herre-
ro el hierro, el pintor la pintura, y e-t 
ebanista los muebles ¿no so necesita-
r í a un sexto sujeto que ajaste todas 
esas cosas en proporción y harmonía , 
conforme a determinado plan ,y ele-
ve el edificio? 
Pero la verdad es que la ciencia 
moderna dice lo que el Angel de Aqui-
no y oiga usted una página de un gran 
expositor: 
"Tal es en substancia, la doctrina' 
tomista sobre el sentido interior cen-
tra l , a doctrina, moderna está muy le-
jos de contradecirla. Hoy diía. los fisió-
logos, movidos por razones que no son 
indisouitibles, no admiten, es cierto, 
que la percepción se verifique en el 
sentido externo. Para ellos el ojo, el 
oí,áo etc., no son más que aparatos 
perifériclos receptores, y la percep- j 
ción solo se produce en lo© elementa- ' 
les nervios del cerebro. Pero al mis-
mo tiempo que sostienen, a lo me- i 
nos la mayor parte de ellos, esta teo- í 
nía, todos admiten "el gran principio ¡ 
de las energías específicíis do los 6r-
tranos de los sentidos formulado por 
Juana Müller." es decir, reconocen 
que una misma especie de sensación, 
visual, auditiva, eto-, no puode pro-
ducirse más que en un solo y un mis-
mo órgano cerebral. Por lo tanto, el 
razonamiento de Santo Tomás conser- | 
va siempre sol fuerza: el órgano de 
la vista,—sea o no mtiacerobral—o I 
mejor, ningíín órgano sien serial pue-
de percibir su propia operación,—p1 
ojo no puede ser sil visión—ni las j 
cualidades de los objetos percibidos i 
por los órganos especiales. De donde \ 
$ sigue que, puesto que conocemos , 
los actos de cada uno de nuestros 
sentidos, y unimos en una ropresen-
tación integral las diferentes cualida-
des percibidas en los objetos por ca-
da uno de ellos, existe en nosotros 
un sentidio interior central o común." 
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Pontana.—.Bravo» creo, lo que us-
ted. La ciencia dice lo que Santo To-
más , pero aunque no lo dijera per la 
boca del Santo, ha hablado ei sentido 
de la humanidad, el sentido común. 
Hasta ahora confieso que la filosofía 
del cisne es filosofía cristalina. 
Co.—A mi vez digo ¡bravo! Esa fi-
losofía es tan clara a pesat' de sus 
profundidades, tan racional, mal que 
pese a sus detractores, que sí se ex-
pusiera en páginas sencillasi y asequi-
bles se ha r í a popular en mulchcs pun-
tos-
No quiero decir que no os bueno «¡u 
tecnicismo; de ningún modo. En las 
escuelas, facilita el estudio y precisa 
la discusión de incomparable manertí 
por lo cual los tomistas no lo abando-
n a r á n nunca; (1), pero como lo ven-
go haciendo, la doctrina pur.de ex-
ponerse en lenguaje vulgar y si pier-
de algo de la precisión de las aulas, 
suele ganar en grandiosidad y hasta 
revestir las galas de la poes¡ia. Laoor-
daire exponía con su elo-cup^ncia de 
oro al ángel de Aqjuino y pu^o tratar 
hasta el misterio de la Trinidad en 
Dios con aquel estilo sembrado de r i -
cas metáforas como esta; "doblemos 
las columnas de Hércules e hinchadas 
nuestras velas por el viento de la ver-
dad, boguemos sin temor hacia las 
regiones t rasa t lán t icas de la luz." 
Nosotros abatamos el vuielo y cen 
estilo m á s humilde, pero elaro, con-
tinuemos nuestro discurso. 
Yo.—El sensorio funciona todavía 
presente el objeto; pero este se au-
senta, el alma lo reproduce, ya vuel-
to cuadro e imagen, y llegamos a un 
jard ín , a un oasis, a un pa ra í so : a la 
rica, a la colorida, a la brillante, a 
la vivaz imaginación. 
Hsta ahora sin embargo no pasa-
mos del reino animal. E l bruto tam-
bién imagina con más o menos per-
fección. 
imaginación o fantasía dice Bal-
mes, con exactitud escolástica, es la 
facultad de reproducir en nuestra 
interior las impresiones de los ser.> 
tidos, independientemente del ejerci-
cio de éstos." 
¡Parece meq^ja!, por apár ta rge de 
las buenas doctrinas, hasta cerebros 
bien organizados como el de Male-
branche, cartesiano, y el del posi-
tivista compatrVita mío, Porfirio Pa-
rra, han confundido last imosaraentá 
la imaginación con la inteligen-
cia (2) 
Fíjese usted en lo que me dijo el 
gran filósofo de Vich y enseñó Santo 
T o m á s : La Imaginación solo repro-
duce lo que el sentido He lleva, como 
la memoria imaginativa solo repite 
lo que se imaginó primero. 
Usted ve, oye, siente, huele, sabo-
rea con el sensorio cuanto le pre-
senta nuestro cuadro del cisne y la 
f.lente; con la imaginación lo repro-
duce, (<n la memoria lo recuerda; y 
con una cuarta facultad que es la 
apreciación estimativa, propia de to-
do animal, se sienta uno por instinto 
a t ra ído a l objeto, como el cisne nos 
atrae, o repelido por él, como no-
repeler ía el áspid de Cleopatra, para 
hablar a la don Hermógenes . 
Fontana.—Todo me parece natural 
y concorde y veo que hemos tocado 
en el ingresante viaje cinco puertos: 
sensación, sensorio, imaginación, me-
moria e instinto estimativo. 
Yo.—Se va a ganar usted el pri-
mer premio. Pues prepárese usted pa-
ra presenciar el prodigio. Con razón 
T o m a M i M u ñ e c a , 
éste Bombón, tan rico. Mamá me lo da 
por las noches y cada día me gusta 
_ : más. Son muy sabrosos, 
BOMBON PURGANTE 
(DEL DR. MARTI) 
Es la purga predilecta de los niños, Ia~ toman 
sin darse cuenta, se relamen porque su 
crema es deliciosa y en ella, oculta 
la purga, no se advierte. 
Depósito; Crísol̂ y Neptunó y Manrique 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS ^ 
(1) T. Richard en su precie ta obra 
Introducción a la enseñanza de la Es-
dolástica, hace un soberbio elogio de 
la lerminología de Santo Tornas, pág. 
83. Lo hizo también el filósofo Rancio. 
(2) Véase su lógica y se conven-
cerá el lector de que no exajero. 
dice Santo Tomás que la facultad que 
Voy a mencionar viene directamente 
de Dios: " E l Entendimiento Agen-
te". 
Aquí el cisne abre las alas impo-
lutas y salva un abismo sin fondo: 
el que "Separa el alma animal del es-
píritu. En otros y más precisos tS¿r-
minos, porque la poesía fáeilmenie 
se embrolla: el cisne es decir la ima-
gen se transforma en idea y esa 
transformación que no la puede ha-
cer el bruto, indica que el alma hu-
mana no solo es vejetativa, como la 
de la planta; no solo sensitiva, co-
mo la del insecto, no solo imaginati-
va emo la del perro o del elefanta 
sino espiritual también, porque abs-
trae, generaliza las cosas particular 
res y discurre por tanto, pues el dis-
curso no es más que aplicación de lo 
general a lo particular. 
No vaya usted a ver visiones, / I 
obscuridades, que todo será real y] 
nítido como el cisne dol viaje. 
Representado este por la imagina-
ción, usted se pe rgun ta rá ¿ y qué es 
on cisne? Yo le contes taré no como 
naturalista para no fastidiarnos con 
la jerga, sino como poeta. E l cisne 
es una ave acuát ica más blanca qua 
ninguna; majestuosa al bogar, con 
pico de rosa y que solo canta para 
morir. 
Pero, con esa definición ya la ima-
gen particular del cisne presente Re 
ha convertido en una generalidad que 
abarca todas: el de Júpi ter , -el de 
Lohengrin, el de Grecia e Italia, Mc-
jico, Australia y Cuba. E l cisne pue« 
de ser grande o pequeño, viejo o jo-
ven, puede nadar en un lago o una 
fuente, puede llevarnos en sus alas, 
o arrastrar el esquife de oro de Lu'fc 
de Baviera. Cisne en todo caso sera-
como será t r iángulo no sólo el del di-
je de su cadena, "sino todo espac'o 
cerrado por tres lados y tres ángu-
los." 
Aquí tiene usted la sexta estación 
en que ya el alma abandona la ma-
teria y penetra en la región del espí-
r i tu . Porque la materia puede dar a 
usted millones de t r iángulos , pero to-
dos determinados y circunscritos y 
el espíri tu solo la idea, un car tabón 
en que encajen no figuras n i colo-
res sino la esencia de las cosas. 
estamos en un mundo que no es el 
universo corpóreo y nuestro cisne se 
generalizó y dejó de ser el cisne 
presente para ser todo cisne; deiói 
de ser el individuo para ser la espe 
ele La abstracción es la gran prueba 
de la espir/nalidad del alma. 
Fontana.—Ya otra vez me había di-
cho usted algo de esto, pero me pla-
ce recordarlo. 
Convengo en que la filosofía esco-
lást ica resulta en este punto victo-
riosa sobre el materialismo. Lo con-
creto y lo abstracto; lo Individual y 
lo general son cosas incompatibles y 
contradictorias. Si en el alma se pro-
duce un tipo, una especie que revelo 
solo la esencia de la cosa y cuadra a 
todas las comprendidas en un géne-
ha 3 
matória" 
ro. esa éspecie, ese tipo di 
de ser material porque la 
por su esencia individual, concrt 
circunnscrita. (3) 
Desde el grano de arena iasts 
sol, desde el aire hasta el éter, 
de la piedra inerte basta la úi 
electricidad, en donde quiera que« 
contramos la materia, vemos sólo i 
ta o | i otra arena, ésta o la otra el 
tricidad, pero n i la cosa, ni su i i : 
gen, n i la naturaleza en sus Infi 
tas manifestaciones, nos dannnali' 
que convenga a todas las arenas, 
dos los mares, todos los rayos. 
Esto lo hace sólo el alma huni! 
generalizando, especie de cread 
que la eleva a un orden supenoi 
supermaterial. 
Yo.—¡Muy bien, muy bien, ha Sí 
do usted premio! A esa función i 
alma que abstrae le llama Santo' 
m á s "entendimiento agente" 7^ 
mos a la últ ima estación, al ^ 
la ií^ 
crí 
dimiento posible" que ve 
Es de ta l modo grosera 
de ciertos escritorzuelos q"3 1 
creído cuenta la escolástica tantas 
mas como funciones le atnWv . 
lo mismo que decir tenemos en ^ 
brazo más de una mano, porq^ 
ella, señalamos, asimos, 
escribimos y borramos. 
I Y ahora dígame usted que 
el fastidio? » ¿pS 
Fontana—Enséñeme ustefl 
do en cuando esa filosofía en- ^ s 
sana, nutrit iva y vigonzani' jj 
fastidio se irá alejando porq^ 
compadece con el pensar. jí 
Yo.—Sí, quien sabe enC3r7 5Íji 
tro de sí mismo, encuentra e ' 
pío un amigo que disipa el tedto 
(3) A l que sepa algo ^ v. 
escolástica, le advertiremos^ 
blamos, al decir "materia . 
individualizada por la/orro*. 
materia, mero principio 
existe independiente.' 
Ñolas Pers 
EL SR líLVGK 
Se encuentra entre nosot^'^-t 
rédente de Santiago de ^ ^ 
antiguo amigo y ^ 
Luís de Lluch, actual^B 
cido en la capital 
giro fie comisiones e ̂  rador ?J 
Es el señor Lluch comv d ^ 
dorado de importantes ^ ^ 
tíago, y representa en ^ 
entintas firmas de esta P eli 
Hospédase nuestro 
Fiorida, y al saludarlo-
srata estancia entre " 
— " " ¡ ^ ^ 
k ^ r i b a í e a l D i A R l O 
C e r v e z e m e m e d i a ^ T r o p i c a l 
